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1. INTRODUCCIÓN 
En el desarrollo histórico de la actividad de cuidar personas, se han venido 
realizando esfuerzos por definir un cuerpo propio de conocimientos de base 
científica que orienten y den sentido a los profesionales de enfermería. 
Estos esfuerzos han cristalizado en la producción de modelos conceptuales 
que nos ayudan a analizar, comprender e interpretar la intervención de la 
enfermera, ya sea en la asistencia, la docencia o la investigación. 
Las instituciones sanitarias han destinado recursos de formación para la 
implantación de un modelo para el desarrollo del plan de cuidados y así 
mantener actualizados los conocimientos científicos de los profesionales y dar 
respuesta a las nuevas dimensiones del progreso científico. No obstante 
debido al carácter invisible del cuidar, algunas enfermeras tienden a desestimar 
lo que es de su incumbencia y competencia, viendo en las habilidades técnicas 
una garantía de prestigio profesional. En la actualidad aún se otorga poca 
importancia al papel de los cuidados, la sociedad da mayor relevancia al 
resultado final, que a estos aspectos, considerados por algunos como 
productos intermedios, el trabajo de la enfermera se ve como una ayuda en el 
tratamiento y diagnóstico de la enfermedad. Dentro de los equipos de salud 
son los profesionales de enfermería los que poseen los conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades necesarios para llevar a cabo su competencia 
específica sobre los cuidados. Una idea clara del cuidado que se ha de crear y 
prodigar, será entonces cuando la población reconocerá a los profesionales de 
enfermería su contenido y entidad propia. 
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3 . 8  F U T U R O  D E  L O S  C U I D A D O S  
S e g ú n  u n  a n á l i s i s  e f e c t u a d o  p o r  S a r t e r  ( 1 9 8 7 ,  1 9 9 0 )  c i e r t a s  o r i e n t a c i o n e s  
p u e d e n  s u s t e n t a r  l o s  c u i d a d o s  e n f e r m e r o s  e n  e l  f u t u r o
1 2  
1 - T e n e r  e n  c u e n t a  e l  p r o c e s o  ( c a m b i o  c r e a d o r  e  i n n o v a d o r  d e  n a t u r a l e z a  
e v o l u t i v a )  
2 - R e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  d i n á m i c a  u n a  p e r s o n a  o r g a n i z a  e l  
c o n j u n t o  d e  s u  e n e r g í a  s e  t r a t a  d e  u n a  e s t r u c t u r a  ú n i c a  y  g l o b a l  
c a m b i a n t e  a  m e d i d a  q u e  l a  p e r s o n a  e v o l u c i o n a .  
3 - R e c h a z o  d e  l a  c a u s a  ú n i c a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  d e  l a  s a l u d  d e  l a  
p e r s o n a  y  a c e p t a c i ó n  d e  u n  c a m b i o  c o n s t a n t e  e n t r e  l a  p e r s o n a  y  s u  e n t o r n o .  
4 - A p e r t u r a  a  l a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  c o m p r e n s i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  e n  l o  
q u e  c o n c i e r n e  a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o n c i e n c i a  h u m a n a  h a c i a  u n a  a u t o  
s u p e r a c i ó n  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  p e r s o n a  y  s u  e n t o r n o .  
S - A p e r t u r a  a l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  p e r s o n a  y  e l  
e n t o r n o  e s  e s e n c i a l  e s  d i n á m i c a  y  c o n t i n u a .  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p r á c t i c a  e n f e r m e r a  s o n  m u c h o  m á s  q u e  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  m ú l t i p l e s  t a r e a s .  R e q u i e r e  a g u d e z a  i n t e l e c t u a l  c o n s i d e r a b l e ,  
i n t u i c i ó n  q u e  r e s p o n d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  p e r s o n a .  
C r e e m o s  q u e  l a  p r á c t i c a  e n f e r m e r a  s e  o c u p a  d e l  d e s i n g  d e  c u i d a d o .  S e  t r a t a  
d e  u n  c u i d a d o  i n n o v a d o r  q u e  r e ú n e  l a  c i e n c i a  y  e l  a r t e  e n f e r m e r o s  y  q u e  s e  
c e n t r a  e n  l a  p e r s o n a  l a  c u a l  e n  c o n t i n u a  i n t e r a c c i ó n  c o n  s u  e n t o r n o  v i v e  
e x p e r i e n c i a s  d e  s a l u d .  L a  e n f e r m e r a  e x p e r t a ,  s e  c o m p r o m e t e  c o n  e l  c u i d a d o  y  
r e c o n o c e  e l  p o d e r  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n .  E s  c o n s c i e n t e  d e  s u  p r o p i o  c e n t r o  d e  
e n e r g í a ,  e s  d e c i r  q u e  p u e d e  h a c e r s e  c a r g o  d u r a n t e  u n  t i e m p o  d e  l a  a n g u s t i a  d e  
u n a  p e r s o n a .  
L a  e n f e r m e r a  t r a b a j a  e n  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ó n  c o n  s u s  c o l e g a s  m é d i c o s .  E l  
t r a b a j o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  i m p l i c a  q u e  u n  g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  t r a b a j e n  e n  
e q u i p o ,  l o s  m i e m b r o s  d e  u n  e q u i p o  e v o l u c i o n a n  i g u a l m e n t e ,  e n  e l  p l a n  d e  s u  
p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l ,  d e  l a  p r á c t i c a  i n d i v i d u a l  a l  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n .  
----------------------------------------------------------~ 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
C a d a  p r o f e s i o n a l  d e  c a d a  d i s c i p l i n a  d e b e  s e r  c a p a z  d e  c o n t a c t a r  c o n  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  u n o  y  o t r o  s i e n d o  , c a d a  u n o  r e s p o n s a b l e s  
d e  u n a  p r á c t i c a  a d e c u a d a  d e  l o s  c u i d a d o s  d e  s a l u d ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  
c o n o c i m i e n t o s  y  a s u m i e n d o  l a s  d e c i s i o n e s  y  l o s  a c t o s  q u e  e m a n a n  d e  e l l a s .  
L a s  e n f e r m e r a s  d e b e m o s  d a r  p r u e b a  d e  m a d u r e z  d e  a u t o n o m í a  y  d e  p o s e e r  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a  d e m a n d a  d e  
l a  s o c i e d a d .  
S e g ú n  D e v e r e u x  c i t a d o  p o r  K e r o u a c :  
" D e b e m o s  t r a b a j a r  e n  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d ,  e l l o  i m p l i c a  q u e  u n  g r u p o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  t r a b a j e n  e n  e q u i p o ,  l o s  m i e m b r o s  d e  u n  e q u i p o  a t r a v i e s a n  v a r i a s  
e t a p a s  a n t e s  d e  l l e g a r  a  l a  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e v i a s  p a r a  l a  
p r á c t i c a  e n  c o l a b o r a c i ó n  s o n :  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  l a  c a p a c i d a d  y  l a  c o n f i a n z a  q u e  
c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  d e s a r r o l l a  p a r a  l a  p r á c t i c a  e n  
c o l a b o r a c i ó n ,  t e n i e n d o  s o l a m e n t e  s e n t i d o ,  s i  e l l o  n o s  l l e v a  a  p e n s a r  e n  l a  
c a l i d a d  d e  l o s  c u i d a d o s , "  
L a s  e n f e r m e r a s  d e b e m o s  d a r  p r u e b a  d e  m a d u r e z  d e  a u t o n o m í a  y  d e  p o s e e r  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a  d e m a n d a  d e  
l a  s o c i e d a d  
P a r e c e  q u e  l a  f o r m a c i ó n  c o n t e m p o r á n e a  e n  c u i d a d o s  e n f e r m e r o s  i n s i s t e  e n  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  a p t i t u d e s  i n t e l e c t u a l e s  c o m o  e l  a n á l i s i s ,  l a  r e s o l u c i ó n  d e  
p r o b l e m a s ,  e l  j u i c i o  y  e l  p e n s a m i e n t o  c r í t i c o  l a s  a c t i t u d e s ,  l o s  v a l o r e s  y  l o s  
p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l o s  c u i d a d o s  e n f e r m e r o s  m á s  q u e  e n  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  h e c h o s  y  d e  c o n t e n i d o s  e s p e c í f i c o s .  
E s t a m o s  e n  u n  u n i v e r s o  c a m b i a n t e  y  c o m p l e j o ,  n o  o b s t a n t e  u n a  s o l a  c e r t e z a  
p e r s i s t e ,  t o d o  c a m b i a  s i m u l t á n e a m e n t e .  E n  e s t e  c a m b i o  e s  d o n d e  l a  e n f e r m e r í a  
d e m a n d a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  R o l  p r o p i o  c o n  d e r e c h o  l e g í t i m o  v o z  y  v o t o  e n  
t o d o s  l o s  d e b a t e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  s a n i d a d .  
P a r a  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  l l e v a r  a  c a b o  u n  p l a n  e s t r a t é g i c o  y  d a r  r e s p u e s t a  a  
p r o b l e m a s  c o n c r e t o s  q u e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s  q u e  e s t á n  a t a s c a d o s  a s í  p u e s  e l  
c o n s e j o  g e n e r a l  d e  c o l e g i o s  d e  C a t a l u ñ a  p l a n t e a  c u a t r o  g r a n d e s  o b j e t i v o s :  
1 2
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
1 .  - P r e s e n c i a  a c t i v a .  I n f o r m a r  a  l a  s o c i e d a d  y  a l  m i s m o  c o l e c t i v o .  L a  p r o f e s i ó n ,  
q u e  p r e s t a  u n  i m p o r t a n t e  s e r v i c i o  a  l a  s o c i e d a d  h a  d e  l l e v a r  a  t é r m i n o  
a c t i v i d a d e s  e n c a m i n a d a s  a  d i v u l g a r  e l  R o l  p r o p i o  d e  e n f e r m e r í a  s u s  p o s i c i o n e s  
s u s  p r o p u e s t a s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  p o l í t i c a ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  d e  l a  o p i n i ó n  
p ú b l i c a  e n  g e n e r a l .  
2 .  - A s u m i r  e l  m o d e l o  d e  c o m p e t e n c i a s .  H a  d e  a s u m i r  e l  m o d e l o  c o m p e t e n c i a !  
v i g e n t e  p a r a  e v i t a r  e l  i n t r u s i s m o  y  p r o p o r c i o n a r  c r i t e r i o s  h o m o g é n e o s  p a r a  
a f r o n t a r  l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  y  r e a l i d a d e s  
3 . - F o r t a l e c e r  l o s  v í n c u l o s  p r o f e s i o n a l e s .  H a  d e  r e f o r z a r  y  c o n s o l i d a r  l o s  
s e n t i m i e n t o s  d e  p e r t i n e n c i a  a l  c o l e c t i v o  y  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o h e s i ó n .  
4 . - F o r m a c i ó n . H a  d e  a d e c u a r  y  m a n t e n e r  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  f o r m a c i ó n  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  y  l o s  a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  y  
c o n  l a s  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  o c u p a c i ó n  p a r a  l a  p r o f e s i ó n .  c o m o  s o n  l a s  
e s p e c i a l i d a d e s  o  e l  d e r e c h o  a  a c c e d e r  a  n i v e l e s  d e  l a  l i c e n c i a t u r a  y  e l  
d o c t o r a d o ,  t a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  d e f i n i r  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  d e  a c t u a c i ó n  
, p r o p o n e r  i n i c i a t i v a s  c o n c r e t a s  e  i m p u l s a r l a s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  h a c e r  a v a n z a r  l a  
p r o f e s i ó n  y  l a  e n f e r m e r í a  t e n g a  u n  f u t u r o  s ó l i d o .  
C o m o  d i c e  l a  S r a . M . T e i x i d o r  " E l  p r o d u c t o  d e  n u e s t r a  a c t u a c i ó n  p r o f e s i o n a l  h a  
d e  l l e g a r  a  s a t i s f a c e r  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  c o n  e f i c a c i a  r i g o r  y  e n  
d e f i n i t i v a  c o n  c u a l i d a d  q u e  n o s  h a g a  n o  s o l a m e n t e  n e c e s a r i a s  s i n o  
i m p r e s c i n d i b l e " .  
3 . 9  I N V E S T I G A C I Ó N  
N u e s t r a  t r a d i c i ó n  e n  i n v e s t i g a c i ó n  e s  j o v e n ,  h a c i a  l a  d é c a d a  d e  l o s  5 0  l a s  
e n f e r m e r a s  a m e r i c a n a s  r e c i b i e r o n  u n  s o p o r t e  f i n a n c i e r o  i m p o r t a n t e  p a r a  
p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  H a c i a  l o s  6 0  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  p r o g r a m a s  d e  
M a s t e r  e n  c i e n c i a  e n f e r m e r a  e n  C a n a d á  c o n t r i b u y e r o n  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
A u n q u e  e l  v a l o r  c i e n t í f i c o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  c i e n c i a  e n f e r m e r a  s e a  
r e c o n o c i d o  s u  i m p a c t o  e n  e l  c u i d a d o  s e r á  p o c o  d e t e r m i n a n t e  a  c a u s a  d e  u n a  
a p l i c a c i ó n  a ú n  m o d e s t a s  e n  l a  p r á c t i c a .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  l a  t e o r í a  y  l a  p r á c t i c a  s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s  s e  e n r i q u e c e n  
m u t u a m e n t e  y  s o n  l a s  f u e n t e s  d e  i n s p i r a c i ó n  y  d e  d e s a r r o l l o ,  s i t ú a n  a  l a  
d i s c i p l i n a  e n f e r m e r a  e n t r e  l a s  d i s c i p l i n a s  d e  l a  s a l u d .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  e n f e r m e r a  l l e g a  a  l a  m a d u r e z  e n  e l  s e n t i d o  e n  q u e  s e  v u e l v e  
p r o g r e s i v a m e n t e  m á s  a p t a  p a r a  d e s c u b r i r  a n a l i z a r  y  e x p l i c a r  l o s  f e n ó m e n o s  
u n i d o s  a  s u  c e n t r o  d e  i n t e r é s .  
E l  t e r m i n o  i n v e s t i g a c i ó n  e s t u v o  c o m p l e t a m e n t e  i n é d i t o  p a r a  l a  e n f e r m e r í a  h a s t a  
l o s  a ñ o s  1 9 6 8 - 1 9 7 0 .  T r a s  r e c u p e r a r  e l  e s p a c i o  d e  l a  r e l a c i ó n  c u i d a d o r - p e r s o n a  
c u i d a d a  e n  l a  p r á c t i c a  d e  e n f e r m e r í a ,  y  h a c i e n d o  d e  e l l a  e l  c o n t e x t o  d e l  t r a b a j o  
d e  e n f e r m e r í a ,  c o m i e n z a  a  n a c e r  u n  p l a n t e a m i e n t o  i n e v i t a b l e ,  u n a  n e c e s i d a d  
d e  p r e g u n t a r s e  p o r  l a s  s i t u a c i o n e s ,  d e  c o m p r e n d e r ,  d e  p r e g u n t a r s e  s i  e s  
d e s e a b l e  o  n o  p r e v e r  y  e m p r e n d e r  o t r a s  c o s a s .  E s t e  e s  e l  m o t o r  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n :  d e s c u b r i r ,  p l a n t e a r s e  p r e g u n t a s ,  t r a t a r  d e  v e r i f i c a r  
i n f o r m a c i o n e s  q u e  s e  t i e n e n  y  p o s t e r i o r m e n t e  i n v e s t i g a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  
c u i d a d o s  q u e  h a y  q u e  p r o d i g a r ,  d e  q u e  m a n e r a  y  d u r a n t e  c u a n t o  t i e m p o .  
E l  p r i m e r  c u a d e r n o  d e  e s t u d i o s  d e d i c a d o  a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  c u i d a d o s  d e  
E n f e r m e r í a  a p a r e c e  e n  1 9 8 0 .  
E n  1 9 7 6 ,  l a  r e v i s t a  S o i n s  a b r e  u n a  s e c c i ó n  p r o f e s i o n a l  h a b i t u a l  q u e  p r e s e n t a  
t e x t o s  d e  e n f e r m e r í a  s o b r e  d i s t i n t a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  c u i d a d o s  o  a l  
s e r v i c i o  d e  e n f e r m e r í a  . .  
A u n q u e  e l  v a l o r  c i e n t í f i c o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  c i e n c i a  e n f e r m e r a  s e a  
r e c o n o c i d o ,  s u  i m p a c t o  e n  e l  c u i d a d o  s e r á  p o c o  d e t e r m i n a n t e  a  c a u s a  d e  u n a  
a p l i c a c i ó n  a ú n  m o d e s t a s  e n  l a  p r á c t i c a .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  l a  t e o r í a  y  l a  p r á c t i c a  s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s  s e  e n r i q u e c e n  
m u t u a m e n t e  y  s o n  l a s  f u e n t e s  d e  i n s p i r a c i ó n  y  d e  d e s a r r o l l o  , s i t ú a n  a  l a  
d i s c i p l i n a  e n f e r m e r a  e n t r e  l a s  d i s c i p l i n a s  d e  l a  s a l u d .  
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L a  i n v e s t i g a c i ó n  e n f e r m e r a  l l e g a  a  l a  m a d u r e z  e n  e l  s e n t i d o  e n  q u e  s e  v u e l v e  
p r o g r e s i v a m e n t e  m á s  a p t a  p a r a  d e s c u b r i r ,  a n a l i z a r  y  e x p l i c a r  l o s  f e n ó m e n o s  
u n i d o s  a  s u  c e n t r o  d e  i n t e r é s .  
3 . 1 0  E V O L U C I Ó N  D E  L A  M O T I V A C I Ó N  
E l  e s t u d i o  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e s  d e  i n t e r é s  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s  d e  d e s a r r o l l o  d e  
l a  c o n d u c t a  h u m a n a ,  p e r o  s i e n d o  l a  m o t i v a c i ó n  u n  f e n ó m e n o  d i r e c t a m e n t e  n o  
o b s e r v a b l e ,  r e s u l t a  c o m p l e j o  s u  e s t u d i o .  E s t o  a ñ a d i d o  a  l a  v a r i e d a d  d e  t e o r í a s  
e x i s t e n t e s  y  s i e n d o  l a s  d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  n o s  d i f i c u l t a  e l  
e s t u d i o  e m p í r i c o  d e  l a  m o t i v a c i ó n  a l  b u s c a r  e n  e l l a  l a  e x p l i c a c i ó n  y  p r e d i c c i ó n  
d e  l a  c o n d u c t a  h u m a n a .  E l  e s t u d i o  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  l a  p e r s o n a ,  t i e n e  c o m o  
o b j e t i v o  e l  r e s p o n d e r  a  l o s  q u é ,  l o s  p o r q u é  y  l o s  c ó m o ,  q u e  i m p u l s a n  a  l a s  
p e r s o n a s  a  o b r a r .  
E n  e s t e  p u n t o ,  e s  d e  i n t e r é s  e l  c l a r i f i c a r  q u é  e n t e n d e m o s  p o r  m o t i v a c i ó n  y  
m o t i v o s  a s í  c o m o  e l  r e a l i z a r  u n a  r e v i s i ó n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  t e o r í a s  d u r a n t e  e l  
s i g l o  X X .  
U n a  t e o r í a  e s  u n  i n t e n t o  s i s t e m á t i c o  d e  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  
l a  r e a l i d a d ,  e s  d i s t i n t a  p a r a  c a d a  i n d i v i d u o .  E s t o  u n i d o  a l  h e c h o  d e  l a  
c o m p l e j i d a d  q u e  e n t r a ñ a ,  e x t r a p o l a r  d e s d e  u n o s  c r i t e r i o s  p u r a m e n t e  
i n d i v i d u a l e s  d e  m o t i v a c i ó n ,  a l  r e s t o  d e  l a s  p e r s o n a s ,  a  l a  d i s p a r i d a d  d e l  
f e n ó m e n o  n o  s o l o  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s ,  s i n o  p a r a  l a  m i s m a  p e r s o n a  e n  
d i f e r e n t e s  e t a p a s ,  a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a m b i e n t e ,  a  q u e  n o  e s  u n  f e n ó m e n o  
d i r e c t a m e n t e  o b s e r v a b l e ,  d e t e r m i n a n  e l  h e c h o  d e  q u e  h a y a  c a s i  t a n t a s  t e o r í a s  
c o m o  a u t o r e s  h a n  e s c r i t o  s o b r e  e l  t e m a .  
L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  l a  e m p r e s a  d e s d e  l o s  p o s t u l a d o s  q u e  s e  
o r i g i n a r o n  e n  l a  T e o r í a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  C i e n t í f i c a ,  F r e d e r i c k  T a y l o r ,  h a s t a  
l o s  m o d e l o s  q u e  c o n s i d e r a n  l a  e l e c c i ó n  i n t e n c i o n a l ,  h a  s e g u i d o  u n  l a r g o  
c a m i n o .  L a  m o t i v a c i ó n  s e  p l a n t e ó  d e  f o r m a  t e m á t i c a  a  p a r t i r  d e  l o s  
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h a s t a  e n t o n c e s  s e  
c o n s i d e r a b a n  c o m o  ú n i c o s  e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  e v i t a r  
l a s  s a n c i o n e s  y  e l  c o n s e g u i r  i n c e n t i v o s  s a l a r i a l e s ,  T a y l o r i s m o .  A  p a r t i r  d e  M a y o ,  
R o e t h l i s b e r g e r  y  D i c k s o n ,  q u i e n e s  d a n  a  c o n o c e r  r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s  
q u e  c o n t r a d i c e n  l a s  s u p o s i c i o n e s  i n i c i a l e s  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s ,  m u c h o s  s o n  l o s  
a u t o r e s  q u e  h a n  p r o d i g a d o  d i v e r s a s  y  e n  o c a s i o n e s  d i v e r g e n t e s  t e o r í a s  s o b r e  
l a  m o t i v a c i ó n  h u m a n a .  
L a s  t e o r í a s  d e  l a  c o n d u c t a  h u m a n a  e n  e l  t r a b a j o ,  h a n  e v o l u c i o n a d o  d e s d e  e l  
c o n c e p t o  d e  c r i a t u r a  s i m p l e ,  e c o n ó m i c a ,  a  u n  s e r  h u m a n o  m á s  c o m p l e j o  
p s i c o s o c i o l ó g i c a m e n t e ,  i n f l u i d o  e n  p a r t e  p o r  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o ,  a m b i e n t e  
l a b o r a l  y  s o c i e d a d ,  s i g u i e n d o  e n  e s t a  l í n e a  y  a  p a r t i r  d e  l a s  t e o r í a s  d e  l a  
n e c e s i d a d  o r i g i n a d a s  e n  M a s l o w ,  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  h a n  i n t e n t a d o  d a r  
r e s p u e s t a  a  l o s  q u é ,  l o s  p o r q u é  y  l o s  c ó m o ,  q u e  i m p u l s a n  a  l a s  p e r s o n a s  a  
o b r a r .  C a m p b e l l  y  s u s  c o l a b o r a d o r e s  c l a s i f i c a r o n  l o s  i n t e n t o s  e x p l i c a t i v o s  e n  
d o s  g r a n d e s  b l o q u e s ,  e n  f u n c i ó n  d e  q u e  h a g a n  r e f e r e n c i a  a  l o  q u e  m o t i v a  a  l a s  
p e r s o n a s ,  T e o ñ a s  d e  c o n t e n i d o ,  o  a  c o m o  s e  p r o d u c e  e l  p r o c e s o ,  T e o ñ a s  d e  
p r o c e s o .  O t r o  b l o q u e  m á s  a c t u a l  l o  c o n f i g u r a n  l a s  T e o ñ a s  c o g n o s c i t i v a s  ,  
s i e n d o  m á s  p r ó x i m a s  a  l a s  d e  p r o c e s o .  
3 . 1 0 . 1  M o t i v a c i ó n :  
L a  m o t i v a c i ó n  s e  c o n c i b e  c o m o  e l  i m p u l s o  p a r a  r e a l i z a r  u n a  a c c i ó n .  E n  e l  
s e n t i d o  o b j e t i v o ,  s e  l l a m a  m o t i v a c i ó n  a  u n a  t e n s i ó n  q u e  l a  a c c i ó n  a p a c i g u a ,  y  
q u e  d e  e s t e  m o d o  e s  f u e n t e  d e  a c c i ó n .  
O t r a  d e f i n i c i ó n ,  d e  c a r i z  m á s  e m p r e s a r i a l ,  s e r i a  l a  d e  R O B B I N S  ( 1 . 9 9 1 ) ,  q u e  l a  
d e f i n e  c o m o  . , l a  v o l u n t a d  d e  h a c e r  u n  e s f u e r z o  c o n  t a l  d e  l l e g a r  a  c o n s e g u i r  l o s  
o b j e t i v o s  d e  l a  e m p r e s a ,  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s t e  e s f u e r z o ,  
t a m b i é n  l l e v e  a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  d e  t i p o  i n d i v i d u a l " .  
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A l  t r a t a r  e s t e  t e m a  e x i s t e n  d o s  e n f o q u e s ,  c e n t r a r s e  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s ,  a l g u n o s  a u t o r e s  i d e n t i f i c a n  m o t i v a c i ó n  y  n e c e s i d a d e s ,  s o n  l a s  
t e o r í a s  d e  c o n t e n i d o ,  s e  p r e o c u p a n  d e  ¿ q u é  m o t i v a  a  l a  g e n t e ? .  O t r o  p u n t o  d e  
v i s t a  c o n s i s t e  e n  a s u m i r  l a  m o t i v a c i ó n  c o m o  u n  p r o c e s o ,  n o  s o l a m e n t e  b a s a d o  
e n  l o  q u e  l a  o r i g i n a ,  l a  n e c e s i d a d ,  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  o b j e t i v o  f i n a l  y  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  q u e  l l e v a  h a s t a  e s t e ,  s o n  l a s  t e o r í a s  d e  p r o c e s o ,  s e  p r e o c u p a n  
d e  ¿ c ó m o  s e  o r i g i n a  l a  c o n d u c t a  m o t i v a d a ? .  
A u n q u e  l o s  d o s  e n f o q u e s  t e ó r i c o s  d e  l a  m o t i v a c i ó n  s o n  d i s t i n t o s  s e  
c o m p l e m e n t a n ,  e n c o n t r a n d o  e n  e l  c o n c e p t o  d e  m o t i v o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
a m b o s .  L o s  m o t i v o s  h u m a n o s  s e  b a s a n  e n  n e c e s i d a d e s ,  o b j e t i v o s ,  d e s e o s  
y  p r o p ó s i t o s  d e l  i n d i v i d u o  p r o p o r c i o n a n d o  l a  d i r e c c i o n a l i d a d  y  e l  c o n t e n i d o  
a l  i m p u l s o ,  p u e d e n  s e r  c o n s c i e n t e s  o  i n c o n s c i e n t e s .  L a  m o t i v a c i ó n  s e  r e f i e r e  
a l  a s p e c t o  c o m p u l s i v o  y  e n e r g é t i c o ,  a l  i m p u l s o .  A s í  l a  m o t i v a c i ó n  s e  
e n t i e n d e  c o m o  u n  p r o c e s o  e n  e l  q u e  i n t e r v i e n e n  i m p u l s o  y  m o t i v o .  
P a r a  O .  H e b b ,  " e l  t é r m i n o  m o t i v a c i ó n  s e  r e f i e r e  a :  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
s e c u e n c i a  d e  f a s e s  o r g a n i z a d a s ,  a  s u  d i r e c c i ó n  y  c o n t e n i d o ,  y  a  s u  p e r s i s t e n c i a  
e n  u n a  d i r e c c i ó n  d a d a  o  a  s u  e s t a b i l i d a d  d e  c o n t e n i d o "
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,  e s t o s  a s p e c t o s  s e  
c o n c e p t u a l i z a n  e n  d o s  p o r  l a  m a y o r í a  d e  a u t o r e s :  l a  d i m e n s i ó n  e n e r g e t i z a d o r a  
y  l a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  m e t a s .  E n  l a  d i m e n s i ó n  e n e r g e t i z a d o r a  s e  i n c l u y e  e l  
p r i n c i p i o  d e  a c t i v a c i ó n  y  e l  d e  p e r s i s t e n c i a ,  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  m e t a s ,  l a  
d i r e c c i o n a l i d a d  y  e l  c o n t e n i d o .  
E s  p o s i b l e  p e r c i b i r  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  i n c l u y e  u n a  r e a c c i ó n  e n  c a d e n a :  l a s  
n e c e s i d a d e s  p e r c i b i d a s  d a n  l u g a r  a  d e s e o s  o  m e t a s  q u e  s e  b u s c a n ,  l o  q u e  
o r i g i n a  t e n s i o n e s ,  d e s e o s  n o  s a t i s f e c h o s ,  q u e  p r o v o c a n  a c c i o n e s  p a r a  a l c a n z a r  
l a s  m e t a s ,  y  f i n a l m e n t e  s a t i s f a c e r  l o s  d e s e o s .  
L a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  c a d e n a  e s  c o m p l e j a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  e x c e p t o  p o r  l a s  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
n e c e s i d a d e s  f i s i o l ó g i c a s ,  l a s  n e c e s i d a d e s  n o  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  a m b i e n t e  
e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  u n a  p e r s o n a ,  e s t e  i n f l u y e  s e n s i b l e m e n t e  s o b r e  n u e s t r a  
p e r c e p c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  s e c u n d a r i a s .  E n  s e g u n d o  l u g a r  l a  c a d e n a ,  
N e c e s i d a d  / D e s e o  / S a t i s f a c c i ó n  n o  s i e m p r e  f u n c i o n a  d e  m o d o  t a n  d i r e c t o .  L a s  
n e c e s i d a d e s  p r o v o c a n  u n a  c o n d u c t a  p e r o  t a m b i é n  p u e d e n  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o .  L a  s a t i s f a c c i ó n  d e  u n a  n e c e s i d a d ,  q u i z á s  d e s p i e r t e  e l  d e s e o  
d e  s a t i s f a c e r  o t r a s ,  n o  s i e n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  s i e m p r e  c a u s a  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o  s i n o  q u e  p u e d e n  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e l  m i s m o .  L a s  
n e c e s i d a d e s  e s t á n  m á s  p r ó x i m a s  a l  p r o p ó s i t o  d e  l a  c o n d u c t a ,  y a  q u e  t i e n e n  l a  
m i s i ó n  d e  o r i e n t a r l a  e n  u n a  d i r e c c i ó n  d e t e r m i n a d a .  
E x i s t e  u n a  c l a r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  M o t i v a c i ó n  y  S a t i s f a c c i ó n :  m o t i v a c i ó n  s e  
r e l a c i o n a  c o n  e l  i m p u l s o  o  e l  e s f u e r z o  p o r  s a t i s f a c e r  u n a  m e t a  o  d e s e o  
( m o t i v o ) .  L a  s a t i s f a c c i ó n  s e  r e f i e r e  a l  p l a c e r  q u e  s e  e x p e r i m e n t a  c u a n d o  e s t a  
m e t a  e s  a l c a n z a d a .  E s  d e c i r ,  l a  m o t i v a c i ó n  i m p l i c a  u n  i m p u l s o  h a c i a  u n  
r e s u l t a d o  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  e s  e l  r e s u l t a d o  y a  e x p e r i m e n t a d o .  E s t a  d i s t i n c i ó n  
e x p l i c a r í a  c o m p o r t a m i e n t o s  a p a r e n t e m e n t e  c o n t r a d i c t o r i o s ,  p e r s o n a s  q u e  
e x p e r i m e n t a n  u n a  a l t a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  s u  t r a b a j o  p e r o  q u e  e s t á n  p o c o  
m o t i v a d a s  p o r  é l  o  v i c e v e r s a ,  l o  q u e  l e s  h a r í a  b u s c a r  o t r o s  e m p l e o s .  
3 . 1 0 . 2  T e o ñ a s  d e  l a  m o t i v a c i ó n  h u m a n a  
3 . 1 0 . 2 . 1  t e o ñ a s  d e  c o n t e n i d o .  
E s t a s  t e o r í a s  
1 5
,  p a r a  r e s p o n d e r  a l  i n t e r r o g a n t e  d e  l a  m o t i v a c i ó n ,  c e n t r a n  s u  
a t e n c i ó n  o  b i e n  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  s o n  i n t e r n a s ,  d e  d i f í c i l  o b s e r v a c i ó n ,  o  
b i e n  e n  l o s  i n c e n t i v o s ,  q u e  s o n  e x t e r n o s ,  y  p o r  l o  t a n t o  m á s  f á c i l e s  d e  o b s e r v a r .  
E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  n e c e s i d a d  d e t e r m i n a  e l  t i p o  d e  i n c e n t i v o  y  e n  e l  s e g u n d o ,  
l a  n e c e s i d a d  s e  d e d u c e  d e l  t i p o  i n c e n t i v o .  
1 4  
V é l a z  J . I .  
1 5  
V é l a z  J . I .  P é r e z  J . A  R o d r í g u e z  J . M  
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I n f i u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
E l  M o d e l o  d e  f u e r z a  s e  b a s a  e n  e l  u s o  d e  r e c o m p e n s a s  y  c a s t i g o s  c o n  e l  f i n  
d e  i n d u c i r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e s e a d o .  A  p e s a r  d e  t o d a s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  
t e o r í a s  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n  h u m a n a ,  l a  r e c o m p e n s a  y  e l  c a s t i g o ,  s i g u e n  
c o n s i d e r á n d o s e  c o m o  f u e r t e s  m o t i v a d o r e s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  t o d a s  l a s  t e o r í a s  
d e  m o t i v a c i ó n  r e c o n o c e n  e l  p o d e r  d e  p e r s u a s i ó n  d e  a l g u n a s  r e c o m p e n s a s ,  e l  
d i n e r o  c o m o  p r i n c i p a l  e l e m e n t o ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  u s o  e n t r a ñ a  e l  p r o b l e m a  d e  
q u e  c o n  d e m a s i a d a  f r e c u e n c i a ,  t o d o s  o b t i e n e n  r e c o m p e n s a  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  d e s e m p e ñ o .  O t r o  p r o b l e m a  e s  q u e  e l  d i n e r o  e s  u n  
i m p o r t a n t e  i n c e n t i v o ,  h a s t a  q u e  d e j a  d e  s e r l o ,  c o b r a n d o  m á s  i m p o r t a n c i a  o t r o  
t i p o  d e  i n c e n t i v o s .  
L a  e v i t a c i ó n  d e  c a s t i g o s ,  t a m b i é n  e s  u n  f u e r t e  m o t i v a d o r ,  p e r o  p r o v o c a  
r e a c c i o n e s  d e f e n s i v a s ,  i n d i v i d u a l e s  o  g r u p a l e s ,  m a l a  c a l i d a d  e n  e l  t r a b a j o ,  
d e s a c o n s e j a  l a  i n i c i a t i v a  y  l a  a s u n c i ó n  d e  r i e s g o s .  
l a s  t e o r í a s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s  s u r g e n  c o m o  r e a c c i ó n  a  l a s  t e o r í a s  
e c o n ó m i c a s  y  a  l a  v i s i ó n  d e l  h o m b r e  c o m o  n o  i m p l i c a b l e  e n  e l  t r a b a j o  y  q u e  
t r a b a j a  e n  e l  m i s m o  s i m p l e m e n t e  c o m o  u n  m a l  m e n o r ,  e s t á n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  
E l t h o n  M A Y O .  P a r a  e s t o s  a u t o r e s ,  l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  c o m o  c o m u n i c a c i ó n ,  
r e l a c i ó n ,  a t e n c i ó n  p r e s t a d a  y  p a r t i c i p a c i ó n  i n f l u y e n  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a  y  e s t a  i n f l u e n c i a  s e  t r a d u c e  e n  u n  m e j o r  
d e s e m p e ñ o .  
L a  j e r a r q u í a  d e  n e c e s i d a d e s  e s  u n a  d e  l a s  t e o r í a s  d e  m o t i v a c i ó n  m á s  
c o n o c i d a  y  m á s  a m p l i a m e n t e  d i v u l g a d a .  S e  d e b e  a l  p s i c ó l o g o  A b r a h a m  
M A S L O W ,  q u i é n  o r d e n ó  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s  s e g ú n  u n  o r d e n  j e r á r q u i c o :  
1 .  N e c e s i d a d e s  F i s i o l ó g i c a s :  b á s i c a s  p a r a  m a n t e n e r  l a  v i d a  c o m o  e l  
a l i m e n t o ,  a g u a ,  e l  c a l o r ,  l a  v i v i e n d a .  M i e n t r a s  n o  s e  s a t i s f a g a n  e s t a s  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
n e c e s i d a d e s  h a s t a  e l  g r a d o  n e c e s a r i o ,  n o  h a b r á  o t r a s  q u e  m o t i v e n  a  
l a s  p e r s o n a s .  
2 .  N e c e s i d a d e s  d e  E s t a b i l i d a d  o  S e g u r i d a d :  s o n  l a s  q u e  t i e n e n  q u e  
v e r  c o n  e l  h e c h o  d e  s u b s i s t i r  e n  e l  t i e m p o ,  c o m o  l a  d e  e s t a r  l i b r e  d e  
d a ñ o s  f í s i c o s ,  c o n s e g u i r  e m p l e o s  e s t a b l e s ,  s e g u r i d a d  e n  c u a n t o  a  l a  
v i v i e n d a ,  e l  a l i m e n t o  y  l a  s a l u d  e n t r e  o t r a s .  
3 .  N e c e s i d a d e s  d e  A f i l i a c i ó n  o  A c e p t a c i ó n :  p u e s t o  q u e  l a s  p e r s o n a s  
s o n  s e r e s  s o c i a l e s ,  n e c e s i t a n  p e r t e n e c e r ,  s e r  a c e p t a d o s  p o r  l o s  
d e m á s .  
4 .  N e c e s i d a d e s  d e  E s t i m a :  u n a  v e z  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o m i e n z a n  a  
s a t i s f a c e r  s u  n e c e s i d a d  d e  p e r t e n e n c i a ,  t i e n d e n  a  d e s e a r  e s t i m a ,  
t a n t o  d e  s í  m i s m a s  c o m o  d e  l o s  d e m á s .  P o d e r ,  p r e s t i g i o  y  p o s i c i ó n  
s o c i a l  s e r i a n  a l g u n a s  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e s t e  r a n g o .  
5 .  N e c e s i d a d  d e  a u t o r r e a l i z a c i ó n :  M a s l o w  l a  c o n s i d e r a  c o m o  l a  
n e c e s i d a d  m á s  a l t a  e n  s u  j e r a r q u í a ,  e s  e l  d e s e o  d e  d e s a r r o l l a r  a l  
m á x i m o  l a  p r o p i a  p o t e n c i a l i d a d .  
P a r a  M a s l o w  l a s  n e c e s i d a d e s :  E s t á n  j e r a r q u i z a d a s  p o r  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a .  
H a s t a  q u e  n o  e s t á n  s a t i s f e c h a s  d e  u n  m o d o  a c e p t a b l e  l a s  d e  i n f e r i o r ,  n o  s e  
a c t i v a r á n  l a s  d e  o r d e n  s u p e r i o r .  C u a n d o  s e  s a t i s f a c e  u n  g r u p o  d e  n e c e s i d a d e s  
e s t e  d e j a  d e  s e r  m o t i v a d o r ;  l o  c u a l  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e n  e l  f u t u r o  n o  s e  
a c t i v e n  n e c e s i d a d e s  d e  e s t e  t i p o  y  v u e l v a n  a  s e r  m o t i v a d o r a s .  
E s t e  c o n c e p t o  d e  j e r a r q u í a  d e  n e c e s i d a d e s  h a  s i d o  o b j e t o  d e  m ú l t i p l e s  
i n v e s t i g a c i o n e s ,  q u e  n o  h a n  a p o r t a d o  d e m a s i a d a s  e v i d e n c i a s  e n  f a v o r  d e  t o d a s  
l a s  h i p ó t e s i s  d e  M a s l o w ,  p e r o  q u e  t a m p o c o  h a n  p o d i d o  d e s m e n t i r  l a  t e o r í a .  
A d e m á s  d e m o s t r a r o n  q u e  l a  i m p o r t a n c i a  e n  l a  j e r a r q u í a  v a r i a  d e  u n a s  p e r s o n a s  
a  o t r a s ,  p a r a  u n a s  p e r s o n a s  s o n  m á s  i m p o r t a n t e s  l a s  s o c i a l e s ,  p a r a  o t r a s  l a s  
d e  a u t o r r e a l i z a c i ó n .  D e  c u a l q u i e r  m o d o ,  e s t o  n o  e m p a ñ a  e l  m é r i t o  d e  M a s l o w  
d e  h a b e r  p r o p u e s t o  u n  m o d e l o  s e n c i l l o  y  u n i v e r s a l ,  a u n q u e  s i m p l i s t a ,  d e  l a  
m o t i v a c i ó n  h u m a n a .  
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L a  t e o r í a  d e  M e  G r e g o r  ( 1 9 5 7 )  e s  o t r a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  
p e r s o n a s ,  p r o c e d e  d e  d o s  g r u p o s  d e  s u p o s i c i o n e s ,  a  l a s  q u e  l l a m ó ,  p a r a  e v i t a r  
l a s  c o n n o t a c i o n e s  b u e n o / m a l o ,  T e o r í a s  X  e  Y .  
E n  l a  t e o r í a  X ,  l a  g e n t e  e s  i n d o l e n t e  y  v a g a  p o r  n a t u r a l e z a ,  l a  g e n t e  d e b e  s e r  
c o a c c i o n a d a  y  c o n t r o l a d a  d i r e c t a m e n t e  y a  q u e  e n  e l  f o n d o  e s o  e s  l o  q u e  
p r e f i e r e n :  e v i t a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  s e r  d i r i g i d o s  y  o b e d e c e r .  P a r a  c o n s e g u i r  
r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  h a b r á  p o r  t a n t o ,  q u e  s o m e t e r l o s  a  u n  c o n t r o l  e x t e r n o  
b a s a d o  e n  l a  a m e n a z a  y  e l  c a s t i g o .  
E n  l a  T e o r í a  Y  t r a b a j a r  e s  p a r a  e l  s e r  h u m a n o  t a n  n a t u r a l  c o m o  e l  d e s c a n s o  y  
e l  o c i o ,  l a  p e r s o n a  n o  t i e n e  q u e  s e r  f o r z a d a  o  a m e n a z a d a  n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  
q u e  t r a b a j e ,  p e r o  s o l o  t r a b a j a r á n  e f i c a z m e n t e  s i  s e  s i e n t e n  c o m p r o m e t i d o s  y  
v e n  s a t i s f a c c i ó n  p a r a  c u b r i r  s u s  n e c e s i d a d e s .  
L a  t e o r í a  X  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p e s i m i s t a ,  e s t á t i c a  y  r í g i d a  y  e l  c o n t r o l  e s  
e x t e r n o .  M i e n t r a s  q u e  l a  Y  e s  o p t i m i s t a  y  f l e x i b l e  y  h a c e  é n f a s i s  e n  l a  
a u t o d i r e c c i ó n .  P a r a  e v i t a r  m a l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  M c G r e g o r  i n s i s t i ó  e n  e l  
c a r á c t e r  d e  m e r a s  s u p o s i c i o n e s  d e  a m b o s  p o s t u l a d o s .  
E n  e l  e n f o q u e  m o t i v a c i ó n / h i g i e n e ,  t e o r í a  b i f a c t o r i a l ,  F r e d e r i c k  H e r z b e r g  y  
s u s  c o l a b o r a d o r e s ,  r e c o g i e n d o  e l  e n f o q u e  d e  M a s l o w ,  e s t a b l e c i e r o n  u n a  t e o r í a  
d e  d o s  f a c t o r e s  d e  l a  m o t i v a c i ó n .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  l e  
l l e v a r o n  a  f o r m u l a r  s u  t e o r í a  b i f a c t o r i a l :  L o s  f a c t o r e s  q u e  p r o d u c e n  s a t i s f a c c i ó n  
e n  e l  t r a b a j o ,  a l  d e s a p a r e c e r ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  c a u s a n  i n s a t i s f a c c i ó n ;  d e l  
m i s m o  m o d o ,  l o s  f a c t o r e s  q u e  c a u s a n  i n s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  a l  
d e s a p a r e c e r  n o  n e c e s a r i a m e n t e  p r o d u c e n  s a t i s f a c c i ó n .  
A  l o s  f a c t o r e s  q u e  c a u s a n  i n s a t i s f a c c i ó n  l e s  l l a m ó  f a c t o r e s  d e  h i g i e n e  o  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  E s t o s  f a c t o r e s  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  c o n t e x t o  d e l  
p u e s t o :  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p u e s t o ,  l o s  s a l a r i o s ,  l a  s u p e r v i s i ó n  y  l a s  r e l a c i o n e s  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
i n t e r p e r s o n a l e s .  P a r a  H e r z b e r g ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  n o  m o t i v a ,  e n  e l  
s e n t i d o  d e  p r o d u c i r  s a t i s f a c c i ó n ,  p e r o  s u  c a r e n c i a  p r o d u c i r á  i n s a t i s f a c c i ó n .  
M a n t e n i m i e n t o :  P o l í t i c a  y  G e s t i ó n  d e  l a  E m p r e s a .  R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s .  
C a l i d a d  d e  l a  S u p e r v i s i ó n .  C o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  S e g u r i d a d  d e l  E m p l e o  1  
S a l a r i o s .  
A l  s e g u n d o  g r u p o  d e  f a c t o r e s  f e s  l l a m ó  m o t i v a n t e s  o  d e  c r e c i m i e n t o ,  y  s o n  l o s  
q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  c o n t e n i d o  d e l  p u e s t o :  l o s  r e t o s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o ,  
l o s  l o g r o s ,  e l  p r o g r e s o  e l  d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d .  l a  
e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  p r o d u c i r í a  s a t i s f a c c i ó n ,  y  p o r  t a n t o  m o t i v a c i ó n ,  
p e r o  s u  a u s e n c i a  n o  p r o d u c i r í a  i n s a t i s f a c c i ó n .  C r e c i m i e n t o :  T r a b a j o  
d e s a f i a n t e .  l o g r o s  1  E x i t o s .  D e s a r r o l l o  P r o f e s i o n a l .  R e s p o n s a b i l i d a d  1  
R e c o n o c i m i e n t o  
l a  t e o r í a  d e  H e r z b e r g  h a  s i d o  c r i t i c a d a  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s  p o r  e l  h e c h o  d e  n o  
t e n e r  e n  c u e n t a  l a  t e o r í a  d e  a t r i b u c i ó n  d e  é x i t o s  y  f r a c a s o s ,  p e r o  l a  v a l i d e z  d e  
s u s  p l a n t e a m i e n t o s  h a n  d e s e m b o c a d o  e n  e n f o q u e s  d e  m o t i v a c i ó n  e n  e l  p u e s t o ,  
c o m o  p u e d e n  s e r  l o s  d e l  E n r i q u e c i m i e n t o  d e l  P u e s t o  d e  T r a b a j o .  
T e o ñ a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  M e  C e l l a n d ,  e s t e  a u t o r  i d e n t i f i c ó  t r e s  t i p o s  d e  
N e c e s i d a d e s  M o t i v a c i o n a l e s  b á s i c a s :  
1 .  N e c e s i d a d  d e  P o d e r :  l a s  p e r s o n a s  c o n  u n a  e l e v a d a  n e c e s i d a d  
d e  p o d e r ,  s i e n t e n  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e j e r c e r  i n f l u e n c i a  y  
c o n t r o l  s o b r e  l o s  d e m á s ,  y  p o r  l o  g e n e r a l  b u s c a n  p u e s t o s  d e  
l i d e r a z g o .  S o n  b u e n o s  c o n v e r s a d o r e s ,  e x i g e n t e s ,  o b s t i n a d o s  y  
d i s f r u t a n  e n s e ñ a n d o  y  h a b l a n d o  e n  p ú b l i c o .  
2 .  N e c e s i d a d  d e  A f i l i a c i ó n :  G e n e r a l m e n t e ,  l a s  p e r s o n a s  c o n  
e l e v a d a  n e c e s i d a d  e n  e s t a  á r e a ,  o b t i e n e n  s a t i s f a c c i ó n  a l  s e n t i r s e  
e s t i m a d o s  y  t i e n d e n  a  e v i t a r  e l  r e c h a z o  d e l  g r u p o  s o c i a l .  S o n  
s e n s i b l e s  a  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  d e m á s  y  s e  p r e o c u p a n  p o r  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  a g r a d a b l e s .  
3 .  N e c e s i d a d  d e  L o g r o :  L a s  p e r s o n a s  c o n  g r a n  n e c e s i d a d  d e  l o g r o ,  
t i e n e n  u n  i n t e n s o  i m p u l s o  h a c i a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  é x i t o ,  a l  
m i s m o  t i e m p o  t a m b i é n  u n  i n t e n s o  t e m o r  a l  f r a c a s o .  L e s  m o t i v a n  
l o s  r e t o s ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l  p o r  s u  t r a b a j o  y  l a s  
s i t u a c i o n e s  c o m p l e j a s .  
E l  v a l o r  a ñ a d i d o  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  M c C e l l a n d  r a d i c a  e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  q u e  
e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e  u n a  e m p r e s a ,  l o  
q u e  m o t i v a  a  l a s  p e r s o n a s  y  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  n e c e s a r i o  p a r a  s u  d e s e m p e ñ o  i d e a l .  
3 . 1 0 . 2 . 2  T e o r i a s  d e  P r o c e s o  
S o n  l a s  q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l  c o m o  s e  d e s a r r o l l a  e l  c o n j u n t o  d e  
c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l a  m o t i v a c i ó n ,  i n t r o d u c e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  e l e c c i o n e s  
c o n s c i e n t e s  e  i n t e n c i o n a l e s  
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.  
T e o r i a s  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s :  u n a  e x p e c t a t i v a ,  e s  a l g o  q u e  e s p e r a m o s  q u e  
o c u r r i r á  e n  b a s e  a  u n o s  h e c h o s  q u e  o b s e r v a m o s  o  d e  u n o s  s u p u e s t o s  q u e  
p e n s a m o s .  L a s  p e r s o n a s  a n t e s  d e  e l e g i r  d e t e r m i n a d o  c u r s o  d e  a c c i ó n  t i e n e n  
u n a s  e x p e c t a t i v a s  s o b r e  s i  e s a s  c o n d u c t a s  l e s  l l e v a r á n  o  n o  a l  é x i t o  o  a  l a s  
r e c o m p e n s a s .  D e l  m i s m o  m o d o  t a m b i é n  s e  v a l o r a  s i  e l  e s f u e r z o  a  r e a l i z a r  
m e r e c e  l a  p e n a  d e  s e r  e f e c t u a d o .  A s í ,  l a  c o n d u c t a  s e r í a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  
e v a l u a c i ó n  c o s t e - b e n e f i c i o ,  n o  s o l o  e n  t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s  s i n o  p s i c o l ó g i c o s .  
P a r a  V R O O M ,  l a s  p e r s o n a s  s e  s e n t i r á n  m o t i v a d a s  a  r e a l i z a r  c i e r t a s  
a c t i v i d a d e s ,  p a r a  a l c a n z a r  u n a  m e t a ,  s i  c r e e n  e n  e l  v a l o r  d e  e s a  m e t a  y  s i  
s i e n t e n  q u e  s u s  a c c i o n e s  c o n t r i b u i r á n  a  l o g r a r l a .  D e  e s t e  m o d o  l a  m o t i v a c i ó n  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
d e  l a s  p e r s o n a s  e s  c o n s e c u e n c i a  d e :  F U E R Z A =  V A L O R  x  E X P E C T A T I V A S  
D e  e s t e  m o d o ,  l a  f u e r z a  o  m o t i v a c i ó n  d e p e n d e r á  t a n t o  d e l  v a l o r  c o m o  d e  l a s  
e x p e c t a t i v a s .  E s t a  t e o r í a  r e c o n o c e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  
m o t i v a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  l o  q u e  p a r e c e  a c e r c a r s e  m á s  a  l a  v i d a  r e a l :  l a s  
p e r s o n a s  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  t i e n e n  m e t a s  d i f e r e n t e s ,  p e r o  e s t a s  s e  p u e d e n  
a r m o n i z a r .  
B a s á n d o s e  e n  e s t e  m o d e l o  P O R T E R  y  L A W L E R ,  c r e a r o n  u n  m o d e l o  m á s  
c o m p l e j o .  P a r a  e s t o s  a u t o r e s ,  l a  c a n t i d a d  d e  e s f u e r z o ,  l a  m o t i v a c i ó n ,  d e p e n d e  
d e l  v a l o r  d e  l a  r e c o m p e n s a  m á s  l a  c a n t i d a d  d e  e n e r g í a  q u e  l a  p e r s o n a  c r e e  q u e  
s e  n e c e s i t a ,  m á s  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  r e c i b i r  l a  r e c o m p e n s a .  
L a  t e o ñ a  d e  l a  E q u i d a d  s e  r e f i e r e  a  l o s  j u i c i o s  s u b j e t i v o s  d e  u n a  p e r s o n a  
s o b r e  l o  j u s t o  d e  l a  r e c o m p e n s a  q u e  o b t i e n e  e n  r e l a c i ó n  c o n  u n o s  r e f e r e n t e s  
( e s f u e r z o ,  e d u c a c i ó n ,  p e r c e p c i ó n  p e r s o n a l ,  e x p e r i e n c i a s  . . .  ) ,  c o m p a r a d o  c o n  l a s  
r e c o m p e n s a s  d e  l o s  o t r o s  ( y  s u s  r e f e r e n t e s )  " T o d o  h o m b r e  e s p e r a  q u e  l a s  
r e c o m p e n s a s  d e  c a d a  u n o ,  s e a n  p r o p o r c i o n a l e s  a  s u s  i n v e r s i o n e s " .  
E l  p u n t o  c e n t r a l  d e  l a  t e o r í a  p r o p u e s t a  p o r  J . S .  A D A M S ,  s e r í a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
u n a  i n j u s t i c i a ,  q u e  a l  p r o v o c a r  i n s a t i s f a c c i ó n ,  d e s e n c a d e n a  r e a c c i o n e s  
d e s t i n a d a s  a  s u p r i m i r l a .  S i e n d o  i n j u s t i c i a ,  n o  d e  m o d o  a b s o l u t o ,  s i n o  f a l t a  d e  
e q u i d a d  r e l a t i v a  p o r  c o m p a r a c i ó n ,  e n t e n d i e n d o  q u e :  L a s  p e r s o n a s  d i f e r e n c i a n  
e n t r e  l o  q u e  a p o r t a n  y  l a s  r e c o m p e n s a s  q u e  r e c i b e n  a  c a m b i o .  E s  n e c e s a r i a  l a  
c o m p a r a c i ó n  s o c i a l  p a r a  g e n e r a r  e l  j u i c i o  e q u i t a t i v o  o  n o  e q u i t a t i v o .  C u a n d o  n o  
e x i s t e  e q u i d a d ,  e l  i n d i v i d u o  a c t ú a  p a r a  p o d e r  r e d u c i r l a .  L a  i n t e n s i d a d  d e  e s t a  
c o n d u c t a  d e p e n d e r í a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  d e s i g u a l d a d  p e r c i b i d a .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L a  T e o r í a  d e l  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  M e t a s ,  c o n s i d e r a  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  
p o s e e n  u n a s  m e t a s  c o n s c i e n t e s  q u e  l e s  o r i e n t a n  e n  e l  c a m i n o  y  l e s  d e t e r m i n a n  
l o s  o b j e t i v o s  i n t e r m e d i o s  a  a l c a n z a r .  L a s  i n t e n c i o n e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  a n a l i z a n  
l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  m e t a s  c o n s c i e n t e m e n t e  f i j a d a s  y  e l  n i v e l  d e  
e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a ,  i n t e r v i n i e n d o  c o m o  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  
m o t i v a c i o n a l .  
S e g ú n  E .  L o c k e  y  D .  H e n n e ,  l a s  m e t a s  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  m o t i v o s ,  p e r o  m á s  
e s p e c í f i c a s ,  s o n  e l  m e c a n i s m o  p o r  e l  q u e  l o s  m o t i v o s  s e  t r a d u c e n  e n  a c c i ó n ,  
e s t á n  m á s  p r ó x i m a s  a  l a  a c c i ó n  y  p r e d i c e n  l a  c o n d u c t a  m e j o r  q u e  l o s  m o t i v o s  y  
q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  .  
P e t e r  D r u c k e r  o  K u r t  L e w i n ,  d e s a r r o l l a r o n  e x p l i c a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  d e f i n i c i ó n  d e  m e t a s .  C u m m i n g s  y  S c h w a b  d e s a r r o l l a n  u n  
m o d e l o  e n  e l  q u e  e l  l o g r o  d e  m e t a s  p u e d e  t e n e r  i n f l u e n c i a s  s o b r e  l a  s a -
t i s f a c c i ó n ,  l a s  e x p e c t a t i v a s  y  l a  m o t i v a c i ó n .  S e g ú n  e s t o s  a u t o r e s ,  s e  l o g r a  
m a n t e n e r  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  g r a c i a s  a  l a  c o n s e -
c u c i ó n  d e  c i e r t a s  m e t a s .  
H a c e  u n  p a r  d e  d é c a d a s  E d w i n  L o c k e  y  s u s  c o l a b o r a d o r e s  d i e r o n  c u e r p o  a  
é s t a  t e o r í a  y  a  s u  p r á c t i c a  e n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  c o n  a s p e c t o s  c o m o  l a  
s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  l o s  v a l o r e s ,  l a s  n e c e s i d a d e s  l a b o r a l e s  y  l a s  
p r e f e r e n c i a s  p o r  d e t e r m i n a d o s  i n c e n t i v o s .  
E l  l o g r o  d e  m e t a s  e j e r c e  u n  i m p a c t o  p o s i t i v o  s o b r e  l a  s a t i s f a c c i ó n  y  l a s  
a s p i r a c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o .  A  s u  v e z  l a  s a t i s f a c c i ó n  i n f l u y e  d e  m a n e r a  p o s i t i v a  o  
n e g a t i v a ,  s o b r e  l a  a s p i r a c i ó n  a  d i c h a s  m e t a s  e n  f u n c i ó n  d e l  s u j e t o  y  d e  l a s  
m e t a s .  L a  s a t i s f a c c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  t r a s  e l  l o g r o  d e  l a s  m e t a s  d i s m i n u y e  l a  
m o t i v a c i ó n  h a c i a  e s o s  o b j e t i v o s ,  p e r o  l a  i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  e s  n e u t r a l i z a d a  a l  
s u r g i r  l a  a s p i r a c i ó n  a  n u e v a s  m e t a s ,  r e a c t i v a n d o  l a  m o t i v a c i ó n .  S e g ú n  L o c k e  
l a s  m e t a s  t i e n e n  d o s  f u n c i o n e s  p r i m o r d i a l e s :  s o n  l a  b a s e  d e  l a  m o t i v a c i ó n  y  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
d i r i g e n  l a  c o n d u c t a ,  p a r a  q u e  l a s  m e t a s  i n f l u y a n  e n  l a  m o t i v a c i ó n  h a n  d e  s e r  
c l a r a s ,  e s p e c í f i c a s ,  y  s i e m p r e  q u e  s e a  p o s i b l e  c u a n t i f i c a b l e s .  U n  d e t e r m i n a d o  
g r a d o  d e  d i f i c u l t a d  e n  e l  l o g r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o d u c e  u n a  b e n e f i c i o s a  
i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n .  
3 . 1 0 . 2 . 3  T e o r i a s  c o g n i t i v a s  
E n  e s t a s  t e o r í a s  s e  a b o r d a n  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e l  a p r e n d i z a j e  y  e l  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n
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.  E n  e l l a s ,  a l  s e r  h u m a n o  s e  l e  c o n s i d e r a  
p l a n i f i c a d o r ,  q u e  s e  p r o p o n e  m e t a s ,  a c t ú a  c o n s c i e n t e  d e  l a s  t a r e a s  q u e  a f r o n t a  
y  t i e n e  p l e n o  s e n t i d o  d e  s u  s u b j e t i v i d a d .  
E n  l a s  t e o r i a s  d e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l  l o s  p s i c ó l o g o s  c o g n i t i v o s  p i e n s a n  q u e  
e l  a p r e n d i z a j e  e s  c o m p l i c a d o  y  q u e  e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  c l á s i c o  y  o p e r a n t e  n o  
p u e d e n  s e r  l a s  b a s e s  d e l  a p r e n d i z a j e  h u m a n o .  N i  l a  c o n d u c t a  n i  e l  a p r e n d i z a j e  
s o n  e l  r e s u l t a d o  e x c l u s i v o  d e  l a s  f u e r z a s  e x t e r n a s .  
E n t r e  e s t a  t e o r í a s  e s t á n  l o s  m a p a s  c o g n i t i v o s  d e  T o l m a n  1 9 3 2 ,  q u i e n  
m a n i f e s t ó  s u  i n t u i c i ó n  d e  q u e  l a  c o n d u c t a  d e p e n d e  d e  p r o c e s o s  c o g n o s c i t i v o s  y  
t i e n e  c a r á c t e r  i n t e n c i o n a l .  T o l m a n  e n t i e n d e  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  c o n s t r u y e n  
m a p a s  c o g n i t i v o s  q u e  c o n s t a n  d e  m e d i o s  y  r u t a s  e l a b o r a d a s  p o r  e l l o s  p a r a  
a l c a n z a r  u n  o b j e t i v o .  E s t e  a u t o r  h a  s i d o  q u i z á s  e l  q u e  h a  o c a s i o n a d o  u n a  
r e e v a l u a c i ó n  c o n  m a y o r  f u e r z a  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  m á s  e s t r i c t a s  d e l  e s t í m u l o -
r e s p u e s t a ,  o c a s i o n a n d o  u n  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  c o m o  
e x p l i c a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c t a  
K u r t  L e w i n  1 9 3 5  a  p a r t i r  d e  u n  m o d e l o  h o m e o s t á t i c o ,  p e r o  c o n  e n f o q u e  
c o g n i t i v o ,  c o n c i b e  l a  f u e r z a  m o t i v a c i o n a l  d e  l a  c o n d u c t a  c o m o  u n a  f u n c i ó n  d e  l a  
t e n s i ó n  c r e a d a  p o r  l a  n e c e s i d a d  j u n t o  a  l a s  m e t a s  q u e  p u e d e n  s a t i s f a c e r  d i c h a  
t e n s i ó n .  I n t r o d u c e  a l g u n o s  a s p e c t o s .  c o g n i t i v o s  : d o s  t i p o s  d e  n e c e s i d a d e s  l a s  
1 7  V é l a z  J . l .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
f í s i c a s  y  l a s  p s i c o l ó g i c a s  q u e  d e n o m i n a  c u a s i - n e c e s i d a d e s ,  d e  l a  G e s t a l t  
c o n c i b e  l a  c o n d u c t a  c o m o  o r i e n t a d a  a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  d e  m a n e r a  i n t u i t i v a  y  
c o m o  T o l m a n  e n t i e n d e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  c o m o  u n  t o d o ,  m á s  q u e  u n  
s u m a t o r i o  d e  p e q u e ñ o s  c o m p o n e n t e s  c o n d u c t u a l e s .  E n  s u  m o d e l o  d e l  " c a m p o  
d e  f u e r z a s "  l a  c o n d u c t a  e s  e n t e n d i d a  c o m o  l a  r e s u l t a n t e  d e  t o d a s  l a s  f u e r z a s  
q u e  a c t ú a n  s o b r e  e l  i n d i v i d u o  e n  u n  m o m e n t o  d a d o .  
A t k i n s o n  a p l i c a  s u  t e o ñ a  d e l  v a l o r  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  a l  m o t i v o  d e  l o g r o  ,  
p a r a  é l  l a  m o t i v a c i ó n  e s  u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  a c c i ó n  e n  u n a  s i t u a c i ó n  
e s p e c í f i c a .  L a  t e n d e n c i a  T s  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  t r e s  f a c t o r e s :  e l  m o t i v o  d e  
l o g r o  M s  l a  p r o b a b i l i d a d  d e l  é x i t o  P s ,  y  e l  v a l o r  d e l  i n c e n t i v o  l s .  P o r  l o  q u e  T s =  
M s  x  P s  x  l s .  L o  d e s t a c a b l e  n o  e s  l a  f ó r m u l a  s i n o  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  q u e  l o s  
h u m a n o s  s o m o s  r a c i o n a l e s ,  t o m a m o s  d e c i s i o n e s ,  p e n s a m o s  y  t e n e m o s  
l i b e r t a d  d e  e l e c c i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  n u e s t r o s  v a l o r e s ,  e x p e c t a t i v a s ,  
e x p e r i e n c i a ,  c r e e n c i a s  ,  a c t i t u d e s  y  v a l o r e s .  
L a  t e o ñ a  d e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l  d e  B a n d u r a  a v a n z a  m á s  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l  c o n d u c t i s m o  y  l a s  e x p l i c a c i o n e s  i n s t i n t i v i s t a s ,  y  s o s t i e n e  q u e  " d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  p s i c o l ó g i c o  e s  u n a  
i n t e r a c c i ó n  r e c í p r o c a  c o n t i n u a  e n t r e  d e t e r m i n a n t e s  p e r s o n a l e s ,  c o n d u c t u a l e s  y  
a m b i e n t a l e s "
1 8
,  e x i s t i e n d o  u n a  c a u s a l i d a d  r e c í p r o c a  e n t r e :  l a  c o n d u c t a ,  l o s  
f a c t o r e s  p e r s o n a l e s  y  c o g n i t i v o s  y  e l  e n t o r n o ,  y  a f i r m a  q u e  " l o s  h u m a n o s  
p o s e e n  c a p a c i d a d e s  a n t i c i p a t o r i a s  q u e  p e r m i t e n  q u e  p u e d a n  s e r  m o t i v a d o s  p o r  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  p r e v é n  d e  s u s  r e s p u e s t a s "  
1 9  
T o d o  e l  a p r e n d i z a j e  n o  p u e d e  e s t a r  b a s a d o  e n  l o s  e n s a y o s  y  e r r o r e s ,  t a m b i é n  
e n  l a  o b s e r v a c i ó n  o  a p r e n d i z a j e  v i c a r i o ,  e s t e  a p r e n d i z a j e  n o s  e v i t a  e l  t e n e r  q u e  
e x p e r i m e n t a r l o  t o d o  p e r s o n a l m e n t e  y  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  c o m p l e j a s  c o n  l a  
a y u d a  d e  m o d e l o s .  E l  a p r e n d i z a j e  p u e d e  i n f l u i r  e n  l o s  i n d i v i d u o s  c o m o  u n a  d e  
l s  V é l a z  J . I .  
1 9  
I d e m  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  s u  c o m p o r t a m i e n t o ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  
m o t i v o  p a r a  a c t i v a r  l a  a c c i ó n .  
E n  l a s  t e o r í a s  d e  l a  a t r i b u c i ó n  B e m a r d  W e i n e r  e s  e l  p r i n c i p a l  r e p r e s e n t a n t e ,  
q u i e n  m a n t i e n e  q u e  l a  c o n d u c t a  e s t á  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  
a l c a n z a r  u n  o b j e t i v o  y  d e l  v a l o r  q u e  e l  s u j e t o  o t o r g a  a  e s e  o b j e t i v o ,  y  a ñ a d e  q u e  
l a s  e x p e c t a t i v a s  y  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e p e n d e n  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s ,  s i e n d o  e s t a s  
l a s  c a u s a s  a  q u e  e l  s u j e t o  a t r i b u y e  s u s  é x i t o s  y  f r a c a s o s  d e l  p a s a d o .  
L a s  e s c u e l a s  p s i c o l ó g i c a s  d o m i n a n t e s  e n  e l  s i g l o  X X  t i e n d e n  a  e n c e r r a r  e l  
d e s a r r o l l o  p s i c o l ó g i c o  d e l  h o m b r e  d e n t r o  d e l  p r o p i o  y o ,  M a s l o w  e n t r e  o t r o s  c o n  
s u  c o n c e p t o  d e  l a  a u t o r r e a l i z a c i ó n ,  F r e u d  q u e  c o l o c a  e l  p l a c e r  e n  e l  c e n t r o  d e  
l a  m o t i v a c i ó n  h u m a n a  y  A d l e r  c o n  s u  a c e n t o  e n  l a  v o l u n t a d  d e  p o d e r ,  
M c G r e g o r ,  M c C i e l l a n d  y  B a n d u r a ,  t o d o s  e l l o s  s e  c e n t r a n  e n  e l  a u t o i n t e r é s  d e l  
i n d i v i d u o  q u e  s e  m o v e r í a n  p o r  m o t i v o s  d e  l o g r o ,  a f i l i a c i ó n  y  e s t i m a  y  
a u t o r r e a l i z a c i ó n ,  c e n t r a d o s  e n  l a  p a r t í c u l a  a u t o ,  e n  l o s  q u e  l a  h o m e ó s t a s i s  t i e n e  
u n  r e l e v a n t e  p a p e l  e n  l a  c o n d u c t a  h u m a n a .  L a s  t e o r í a s  c o g n i t i v a s  s o n  l a s  q u e  
h a n  a p o r t a d o  c o n e p t u a l i z a c i o n e s  d i f e r e n t e s  a l  r e s p e c t o .  
3 . 1 0 . 2 . 4  O t r a s  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s  d e  l a  m o t i v a c i ó n  
C o n  C h e s t e r  B a m a r d  s e  i n i c i a n  l a s  t e o r í a s  t r a n s i t i v a s ,  n o s  d i c e  q u e  l o s  
h o m b r e s  d e  e n t r a d a  s o n  c o o p e r a t i v o s ,  y  a l  i g u a l  q u e  l o s  m o t i v o s  d e  l a  a c c i ó n  
s e  i d e n t i f i c a n  c o n  s u s  c o n s e c u e n c i a s  i n t e n t a d a s ,  e l  t r a b a j o  e s  i n t e n c i o n a l ,  
a p u n t a  h a c i a  u n  o b j e t i v o  m á s  a l l á  d e  s i  m i s m o ,  l o s  m o t i v o s  n o  s o n  " a u t o "  s e  
d i r i g e n  h a c i a  e l  p r o d u c t o  o  e l  s e r v i c i o ,  l o  q u e  i n t e r e s a  a  l o s  c l i e n t e s ,  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  c u a l q u i e r  c a t e g o r í a  e n  l a  e m p r e s a ,  
a s í  l o s  o b j e t i v o s  p o r  l o s  q u e  l u c h a  e l  s e r  h u m a n o  v a n  m á s  l e j o s  d e l  a u t o i n t e r é s .  
A q u í  s e  t r a t a  d e  u n  n u e v o  g r u p o  d e  m o t i v o s  c o n  u n a  f u e r t e  m o t i v a c i ó n  h a c i a  l o s  
r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a j o ,  s i e n d o  n o t a b l e  s u  r e p e r c u s i ó n  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s  y a  q u e  l a  d i r e c c i ó n  h a  d e  c o o r d i n a r  l o s  o b j e t i v o s  i n d i v i d u a l e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  c o n  l o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
E n  e s t a  l í n e a ,  V i c t o r  F r a n k l  p s i q u i a t r a  V i e n é s ,  a  p a r t i r  d e  s u s  d o l o r o s a s  
e x p e r i e n c i a s  e n  c a m p o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  a l e m a n e s  d u r a n t e  l a  S e g u n d a  
G u e r r a  M u n d i a l ,  e x p o n e  q u e  " e l  h o m b r e  e s  u n  s e r  q u e  b u s c a  s e n t i d o  a  l a  v i d a  y  
q u e  e s t a  v o l u n t a d  d e  s e n t i d o  l o  s o s t i e n e  e n  l a  e x i s t e n c i a ,  l a  a u t o r r e a l i z a c i ó n  n o  
p u e d e  a l c a n z a r s e  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  u n  f i n  e n  s í  m i s m a ,  s i n o  c u a n d o  s e  l a  
t o m a  c o m o  e f e c t o  s e c u n d a r i o  d e  l a  p r o p i a  t r a s c e n d e n c i a "
2 0
,  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  v a l o r ,  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e r i v a d a  a l  b u s c a r  m e j o r a r  e l  
m u n d o  e x t e r i o r  a l  y o .  F r a n k l  c o n s i d e r a  q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  e s t á n  p a r a  d i r i g i r  y  
o r d e n a r  a l  s u j e t o  a  u n  á m b i t o  o b j e t i v o ,  a l  á m b i t o  d e  l o s  o b j e t o s ,  l a s  
n e c e s i d a d e s  n o  e s t á n  p a r a  l a  a u t o s a t i s f a c c i ó n ,  s i n o  p a r a  l a  a u t o  t r a s c e n d e n c i a ,  
e l  h o m b r e  n o  e s  u n  s e r  n e c e s i t a d o  y  d e t e r m i n a d o  p o r  f u e r z a s  i n t e r i o r e s  y  
e x t e r i o r e s  q u e  e s c a p a n  d e  s u  c o n t r o l .  P a r a  F r a n k l  h a y  t r e s  v a l o r e s  p o r  
e x c e l e n c i a :  e l  t r a b a j o ,  e l  a m o r  y  e l  s u f r i m i e n t o .  E n  l o s  v a l o r e s  r e l a t i v o s  a l  
t r a b a j o ,  l o  q u e  c u e n t a  n o  e s  e l  t i p o  d e  t r a b a j o ,  s i n o  l o s  m o t i v o s  p o r  l o  q u e  s e  
r e a l i z a .  
B o r m a n n  y  A l l p o r t  c o n s i d e r a n  q u e  l o s  m o t i v o s  e x o c é n t r i c o s  s o n  l o s  q u e  n o s  
l l e v a n  f u e r a  d e  n o s o t r o s  m i s m o s ,  p r o v e e n  a  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  s u  r a s g o  m á s  
d i s t i n t i v o ,  p a r a  A l l p o r t  e s o s  m o t i v o s  c o n s t i t u y e n  e l  n ú c l e o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  y  
c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o  y  c r e c i m i e n t o  p e r s o n a l ,  é l  l o  l l a m a  p r o p r i u m .  P a r a  
A l l p o r t  l a  m o t i v a c i ó n  c o n s t i t u y e  e l  m o t o r  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  q u e  e x p e r i m e n t a  
c a m b i o s  d e s d e  l a  i n f a n c i a  h a s t a  l a  e d a d  a d u l t a .  P a r  é l  l a  i n t e n c i ó n  s e  r e f i e r e  a  
l o  q u e  e l  i n d i v i d u o  t r a t a  d e  h a c e r  y  s e  r e f i e r e  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  
i n m e d i a t a s  p e r o  c o n  m a y o r  p r o p i e d a d  a l  p r o p ó s i t o  d e  o r d e n a r  l a  v i d a  d e  
a c u e r d o  a  u n  c ó d i g o  é t i c o ,  o  e l  e n c o n t r a r  u n  s i g n i f i c a d o  a  l a  e x i s t e n c i a .  E n  s u  
t e o r í a  m o t i v a c i o n a l  y  c o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  l o s  m o t i v o s  h u m a n o s ,  d e f i n e  
q u e  " L a  a u t o n o m í a  f u n c i o n a l  s e  r e f i e r e  a  t o d o  s i s t e m a  d e  m o t i v a c i ó n  
a d q u i r i d o  e n  e l  q u e  l a s  t e n s i o n e s  i m p l i c a d a s  n o  s o n  d e l  m i s m o  t i p o  q u e  l a s  
t e n s i o n e s  a n t e c e d e n t e s  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  s e  d e s a r r o l l ó  e l  s i s t e m a  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
a d q u i r i d o "
2 1
.  A l l p o r t  i n s i s t e  e n  q u e  l a  c o n d u c t a  a c t u a l  e s t á  i n f l u i d a  p o r  m o t i v o s  
a c t u a l e s  n o  p o r  t r a u m a s  d e  l a  i n f a n c i a  o  c o n d i c i o n a n t e s  g e n é t i c o s ,  s e  o p o n e  a  
l a s  i d e a s  d e  F r e u d  y  A d l e r  r e s p e c t o  a  h o m e o s t á s i s ,  c o n d i c i o n a m i e n t o  f u n c i o n a l  
d e l  a m b i e n t e  y  d e l  n a c i m i e n t o .  P a r a  A l l p o r t  " e n  e l  g r a d o  e n  q u e  u n a  m o t i v a c i ó n  
p r e s e n t e  b u s c a  n u e v o s  o b j e t i v o s ,  e s  f u n c i o n a l m e n t e  a u t ó n o m a "
2 2
.  L a  
a u t o n o m í a  f u n c i o n a l  e s  e l  n ú c l e o  d e  l a  n a t u r a l e z a  i n t e n c i o n a l  d e l  h o m b r e  y  
p r e t e n d e  d e m o s t r a r  q u e  l a s  m o t i v a c i o n e s  d e l  h o m b r e  s e  m o d i f i c a n  e n  e l  
t r a n s c u r s o  d e  s u  v i d a ,  p o r q u e  a s í  l o  s u p o n e  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  d e l  h o m b r e .  
J u a n  A n t o n i o  P é r e z  L ó p e z  h a  f o r m u l a d o  u n  m o d e l o  d e  l a  m o t i v a c i ó n  h u m a n a  
e n  e l  á m b i t o  d e  l a  t e o r í a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  t e n i e n d o  p u n t o s  c o m u n e s  c o n  
F r a n k l  y  c o n  l a  m o t i v a c i ó n  t r a n s i t i v a  d e  L e r s c h .  E n  s u  m o d e l o  d i f e r e n c i a  e n t r e  
m o t i v a c i ó n  y  m o t i v o ,  a g r u p a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  i n c l u y e  s u  m o d e l o  e n  u n  m a r c o  
s o c i a l  a  p a r t i r  d e  u n a  r a c i o n a l i d a d  l i m i t a d a  e n  l a  q u e  i n t e r v i e n e n  l o s  m o t i v o s ,  
e x p l i c a  e l  p r o c e s o  m o t i v a c i o n a l  a  p a r t i r  d e  e x p e c t a t i v a s  y  v a l o r a c i o n e s ,  
f u n d a m e n t a  e l  d i n a m i s m o  d e  l a  a c c i ó n  a  p a r t i r  d e l  a p r e n d i z a j e ,  f o r m a l i z a  l a  i d e a  
d e l  h o m b r e  c o m o  c r i a t u r a  q u e  s o l o  e n c u e n t r a  e l  s e n t i d o  s a l i e n d o  f u e r a  d e  s í  
( m o t i v a c i o n e s  n o  c e n t r a d a s  e n  y o )  y  c e n t r a  e n  u n  e s q u e m a  l ó g i c o  l a s  
t e n d e n c i a s  t r a n s i t i v a s .  
2 3  
P a r a  P é r e z  L ó p e z  l a s  n e c e s i d a d e s ,  o b j e t i v o s ,  m e t a s  y  f i n e s  l o s  c o n s i d e r a  
m o t i v o s  d e  e s t a  f o r m a  l o  q u e  p a r a  M c G r e g o r  s o n  m o t i v a c i o n e s  e x t r í n s e c a s  y  
m o t i v a c i o n e s  i n t r í n s e c a s  p a r a  é l  s o n  m o t i v o s  e x t r í n s e c o s  y  m o t i v o s  i n t r í n s e c o s .  
L O S  M O T I V O S  E X T R Í N S I C O S :  r e s p o n d e  a  l a s  N e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s ,  s e  
c o r r e s p o n d e n  c o n  l a s  r e c o m p e n s a s  o  c a s t i g o s  d e l  e n t o r n o  ( M c G r e g o r ) ,  s e  
W V ' é l a z  J . l .  
2 1  
I d e m  
2 2  
I d e m  
2 3  
P é r e z  J . A  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
b a s a n  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  o  e x i s t e n c i a l e s  ( f i s i o l ó g i c a s  y  s e g u r i d a d )  y  
e s t á n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  i n f e r i o r e s  e n  l a  j e r a r q u í a  d e  M a s l o w .  
L o  q u e  s e  e s p e r a  r e c i b i r  a  c a b o  d e  l a  a c c i ó n .  
L O S  M O T I V O S  I N T R Í N S I C O S :  r e s p o n d e  a  l a s  N e c e s i d a d e s  c o g n o s c i t i v a s ,  
s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  H e r z b e r g ,  y  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
s u p e r i o r e s  o  r e l a c i o n a l e s / c r e c i m i e n t o  ( p e r t e n e n c i a ,  e s t i m a ,  a u t o r r e a l i z a c i ó n ) ,  
n e c e s i d a d e s  s u p e r i o r e s  e n  l a  j e r a r q u í a  d e  M a s l o w .  
L o  q u e  s e  e s p e r a  a p r e n d e r  o  d i s f r u t a r  r e a l i z a n d o  l a  a c c i ó n .  
L O S  M O T I V O S  T R A S C E N D E N T E S  ( P É R E Z  L Ó P E Z ) :  r e s p o n d e n  a  l a s  
N e c e s i d a d e s  a f e c t i v a s  ( s e r  a m a d o  y  a m a r ) ,  l o  q u e  s e  e s p e r a  q u e  o t r a s  
p e r s o n a s  s e  b e n e f i c i e n  d e  l a  a c c i ó n .  
E s t a s  t r e s  m o t i v o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  t o d a s  l a s  p e r s o n a s ,  a u n q u e  e n  
p r o p o r c i o n e s  d i s t i n t a s ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s .  S i n  e m b a r g o  c a d a  u n a  d e  e l l a s  t i e n e  
d i s t i n t a  c a l i d a d .  N o  e s  l o  m i s m o  s e r  m o v i d o  a  u n a  a c c i ó n  p o r  m o t i v o s  
e x t r í n s i c o s ,  i n t r í n s e c o s  o  t r a s c e n d e n t e s .  C u a n d o  e l  i n d i v i d u o  s e  m u e v e  p o r  
m o t i v o s  e x t r í n s e c o s  e n  c i e r t o  m o d o  d e p e n d e  d e  l a  r e a c c i ó n  d e l  e n t o r n o ,  d e  l o  
q u e  r e c i b a  a  c a m b i o ,  c u a n d o  s e  m u e v e  p o r  m o t i v o s  i n t r í n s e c o s  e s t á  
r e s p o n d i e n d o  a  s u  p r o p i a  s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  e n t o r n o ;  
c u a n d o  s e  m u e v e  p o r  m o t i v o s  t r a s c e n d e n t e s  s i g n i f i c a  q u e  s e  a b r e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  a j e n a s  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  r e a c c i ó n  d e l  e n t o r n o  y  d e  s u  
p r o p i a  s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l ,  l o  c u a l  i m p l i c a  u n a  m a y o r  l i b e r t a d  y  u n a  m a y o r  
c a l i d a d  m o t i v a c i o n a l .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  a l  e v a l u a r  l a  m o t i v a c i ó n  d e  u n a  
p e r s o n a  p a r a  u n a  a c c i ó n ,  h e m o s  d e  c o n s i d e r a r  l a  « p r o p o r c i ó n »  e n  q u e  e n t r a n  
c a d a  u n a  d e  e s t a s  m o t i v a c i o n e s
2 4
.  
E s t e  e s q u e m a  m o t i v a c i o n a l  t i e n e  v a r i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a  d e s t a c a r :  
P o n e  a c e n t o  e n  l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  s u j e t o ,  m á s  q u e  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
p u e d a n  e s t a r  a c t i v a d a s  e n  é l ,  c o n t e m p l a  l o s  f i n e s  d e l  s u j e t o  y  e s  u n a  t e o r í a  
v o l u n t a r i s t a  y  f i n a l i s t a  a l  m i s m o  t i e m p o .  S e  a p o y a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
m i s m a  d e  l a  r e a l i d a d  y a  q u e  c o n t e m p l a  a l  h o m b r e  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  e n t o r n o  e n  
q u e  t i e n e  l a  a c c i ó n  y  c o n s i g o  m i s m o ,  d i m e n s i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  e n  q u e  s e  d a  l a  
c o n s e c u e n c i a  q u e  m o t i v a  l a  a c c i ó n ,  p o r  e n c i m a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s ,  
p l a c e r ,  s e g u r i d a d ,  a f e c t o ,  l o g r o ,  e t c .  
2 4 P é r e z  J . A  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 .  D I S E Ñ O  D E L  E S T U D I O  E M P Í R I C O  
4 . 1  M e t o d o l o g í a :  
N u e s t r o  e s t u d i o  f u e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o ,  d e  t i p o  d e s c r i p t i v o ,  
c o m p a r a t i v o ,  q u e  p a r t i ó  d e  l a  r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  r e a l i z a d a  y  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e l  m a r c o  t e ó r i c o .  A s í  p u d i m o s  p a s a r  a  d e f i n i r  l o  q u e  e n t e n d í a m o s  q u e  e r a  l a  
e s e n c i a  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e  n u e s t r o  e s t u d i o :  R o l  A u t ó n o m o ,  F o r m a c i ó n  
E s p e c í f i c a  y  M o t i v a c i ó n .  
D e l  m i s m o  m o d o  p u d i m o s  s e l e c c i o n a r  l o s  i n d i c a d o r e s  s o b r e  R o l  A u t ó n o m o ,  
F o r m a c i ó n  E s p e c í f i c a  y  M o t i v a c i ó n  q u e  n o s  p a r e c i e r o n  m á s  s i g n i f i c a t i v o s .  
P o s t e r i o r m e n t e  c a d a  i n d i c a d o r  s e  c l a s i f i c ó  d e n t r o  d e  u n a  c a t e g o r í a ,  p a r a  
p o d e r  f o r m a r  a s í ,  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  i n d i c a d o r e s ,  s e g ú n  l a s  c a t e g o r í a s .  
P a r a  R o l  A u t ó n o m o  s e  s e l e c c i o n a r o n  8  c a t e g o r í a s ,  p a r a  F o r m a c i ó n  E s p e c i f i c a  
s e  d e c i d i ó  a g r u p a r l o s  e n  u n a  s o l a  c a t e g o r í a  y  p a r a  M o t i v a c i ó n  e n  3  c a t e g o r í a s .  
T o d o  e l l o  n o s  p e r m i t i ó  c o n o c e r  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  t i p o  d e  
M o t i v a c i ó n  y  e l  t i p o  d e  F o r m a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  
d e l  H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  C r e u  y  S a n t  P a u .  T a m b i é n  c o m p a r a r  s i  e x i s t í a n  
d i f e r e n c i a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n t r e  e l  g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  h a b í a  r e a l i z a d o  o  n o  F o r m a c i ó n  E s p e c í f i c a  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  e n  e l  
h o s p i t a l .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 . 2  V a r i a b l e  d e p e n d i e n t e :  
R o l  A u t ó n o m o :  S o n  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s ,  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  
v a l o r e s  q u e  e j e r c e  l a  e n f e r m e r a  a l  a p l i c a r  l o s  c u i d a d o s  b á s i c o s  d e  e n f e r m e r í a .  
U t i l i z a n d o  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  e n  t o d o  e l  p r o c e s o .  I d e n t i f i c a n d o  l o s  
p r o b l e m a s  y  d i a g n ó s t i c o s  e n f e r m e r o s  y  t o m a n d o  d e c i s i o n e s  a l  r e s p e c t o .  E s  
p u e s ,  l a  c o n t r i b u c i ó n  e s p e c í f i c a  q u e  l a  e n f e r m e r a  e j e r c e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
s a l u d  y  d e n t r o  d e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r .  A p l i c a n d o  c u i d a d o s  i n t e g r a l e s  
e n c a m i n a d o s  a  m e j o r a r ,  m a n t e n e r  o  p r e v e n i r  e n  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  d e  
s a l u d  p o r  l a s  q u e  p a s a n  l a s  p e r s o n a s ,  f a m i l i a  o  c o m u n i d a d .  
4 . 3  V a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s :  
F o r m a c i ó n  P o s t - b á s i c a  y  E s p e c í f i c a :  F o r m a c i ó n  e n c a m i n a d a  y  d i r i g i d a  a  
i n c r e m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  c o m p e t e n c i a s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
e n f e r m e r í a ,  p a r a  m e j o r a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  p r o p i a  a p o r t a c i ó n ,  e s  d e c i r  s u  
p r o p i o  R o l .  D e  m a n e r a  q u e  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  p u e d a  d e s a r r o l l a r  s u s  
a c t i t u d e s  y  h a b i l i d a d e s  p a r a  a s u m i r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  s u s  d e c i s i o n e s  y  
a c c i o n e s ,  g a r a n t i z a n d o  l a  c a l i d a d  d e  s u s  c u i d a d o s .  
F o r m a c i o n e s  e n c a m i n a d a s  a  m e j o r a r  l a  p r á c t i c a  r e f l e x i v a ,  r e a l i z a r  a n á l i s i s  d e  
s i t u a c i o n e s  y  c a s o s ,  r e l a c i ó n  d e  a y u d a ,  m e t o d o l o g í a  d e l  P A E ,  t e r a p i a s  
c o m p l e m e n t a r i a s  e n t r e  o t r o s ,  f o r m a n  p a r t e  d e l  c o n j u n t o  d e  m a t e r i a s  q u e  s e  
d e c i d i ó  c o n s i d e r a r  c o m o  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e n t r o  d e  l a  c i e n c i a  e n f e r m e r a .  
l a s  f o r m a c i o n e s  e n  c u r s o s  d e  p o s t - g r a d o ,  d e  m á s t e r  y  d e  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  
s e  c o n s i d e r a r o n  c o m o  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a .  
M o t i v a c i ó n :  s e  c o n c i b e  c o m o  e l  i m p u l s o  c o m p u l s i v o  y  e n e r g é t i c o  q u e  n o s  
m u e v e  p a r a  r e a l i z a r  u n a  a c c i ó n ,  b a s á n d o s e  e n  l a s  n e c e s i d a d e s ,  o b j e t i v o s ,  
d e s e o s  y  p r o p ó s i t o s  d e l  i n d i v i d u o ,  q u e  s o n  l o s  m o t i v o s ,  p r o p o r c i o n a n d o  e s t o s  
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I n f l u e n c i a  d e  1 a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
d i r e c c i o n a l i d a d  y  c o n t e n i d o  a l  i m p u l s o .  E n t e n d i e n d o  l a  m o t i v a c i ó n  c o m o  u n  
p r o c e s o  e n  e l  q u e  i n t e r v i e n e n  i m p u l s o  y  m o t i v o .  
L o s  m o t i v o s  E x t r í n s e c o s :  s e  b a s a n  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s ,  b á s i c a s  o  
e x i s t e n c i a l e s ,  s o n  l a s  f i s i o l ó g i c a s  y  d e  s e g u r i d a d .  N o s  m u e v e n  p o r  l o  q u e  s e  
e s p e r a  r e c i b i r  a  c a m b i o  d e  l a  a c c i ó n .  L a  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  r e s p o n d e  a  
e s t o s  m o t i v o s .  S u  c a r e n c i a  p r o d u c e  i n s a t i s f a c c i ó n .  
L o s  m o t i v o s  I n t r í n s e c o s :  s e  b a s a n  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  c o g n o s c i t i v a s ,  s u p e r i o -
r e s  o  d e  r e l a c i ó n / c r e c i m i e n t o ,  s o n  l a s  d e  d e s a r r o l l o ,  e s t i m a ,  r e a l i z a c i ó n ,  l o g r o ,  
p e r t e n e n c i a  y  p o d e r .  N o s  m u e v e n  p o r  l o  q u e  s e  e s p e r a  a p r e n d e r  o  d i s f r u t a r  
r e a l i z a n d o  l a  a c c i ó n .  L a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  r e s p o n d e  a  e s t o s  m o t i v o s  y  
g e n e r a  s a t i s f a c c i ó n .  
L o s  m o t i v o s  T r a s c e n d e n t e s  s e  b a s a n  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  a f e c t i v a s ,  s u p e r i o r e s  
d e  a m a r ,  d a r  y  r e c i b i r .  N o s  m u e v e n  p o r  l o  q u e  s e  e s p e r a  q u e  o t r a s  p e r s o n a s  s e  
b e n e f i c i e n  d e  l a  a c c i ó n .  L a  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  r e s p o n d e  a  e s t o s  m o t i v o s  y  
g e n e r a  s a t i s f a c c i ó n .  
4 . 4  V a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s :  
L a  e l e c c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  s o c i o d e m o g r á f i c a s ,  p o r  s u  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  e n  e l  
e s t u d i o ,  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  E d a d ,  S e x o ,  T u m o  d e  t r a b a j o ,  A ñ o s  q u e  l l e v a  e n  
e l  á r e a  d e  t r a b a j o  y  A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .  
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4 . 5  I N D I C A D O R E S  S O B R E  R O L  A U T Ó N O M O ,  F O R M A C I Ó N  Y  
M O T I V A C I O N  
•  C u i d a d o s  i n t e g r a l e s  a l  i n d i v i d u o ,  f a m i l i a  y  c o m u n i d a d .  ( 6 )  
•  P r o m o c i ó n ,  p r e v e n c i ó n ,  a c t u a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n .  ( 6 )  
•  C o m p o n e n t e  d e l  e q u i p o  d e  s a l u d .  ( 7 )  
•  R e f l e x i ó n  p a r a  p l a n t e a r s e  e l  f u t u r o  y  p e r f e c c i o n a r  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  
a t e n c i ó n ,  d a n d o  u n a  m e j o r  c a l i d a d  d e  l o s  c u i d a d o s .  ( 3 )  
•  C a p a c i d a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  p l a n t e a m i e n t o  d e  o b j e t i v o s .  ( 3 )  
•  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  c o n c e p t o s  d e  d u e l o  y  p é r d i d a .  ( 9 )  
•  P r o c e s o s  r e f l e x i v o s  y  b ú s q u e d a  d e  r e s u l t a d o s .  ( 3 )  
•  I n i c i a t i v a  y  c r e a t i v i d a d .  ( 1 )  
•  H u m a n i s m o .  ( 6 )  
•  M e t o d o l o g í a  d e l  P A E .  ( 9 )  
•  R e l a c i ó n  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  c u i d a d o s .  ( 2 )  
•  T o m a  d e  d e c i s i o n e s .  ( 5 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  d e  a n á l i s i s  t r a n s a c c i o n a l .  ( 9 )  
•  R e l a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e ,  e j e  d e  l o s  c u i d a d o s .  ( 2 )  
•  R e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a s  a c c i o n e s .  ( 5 )  
•  M é t o d o s  d e  a n á l i s i s  d e  l a  p r á c t i c a  d i a r i a .  ( 3 )  
•  E f e c t o  t e r a p é u t i c o  d e  l a  r e l a c i ó n  c u i d a d o r  - p e r s o n a  c u i d a d a .  ( 2 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  t é c n i c a s  d e  d i n á m i c a s  d e  g r u p o s .  ( 9 )  
•  A n á l i s i s  d e  p r o b l e m a s  y  c a s o s ,  p r á c t i c a  r e f l e x i v a .  ( 3 )  
•  U t i l i z a c i ó n  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  e n f e r m e r í a .  ( 4 )  
•  R e a l i z a c i ó n  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s .  ( 5 )  
•  E v a l u a c i ó n  p a r a  v e r  s i  s e  c o n s i g u e n  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s .  ( 8 )  
•  P a r t i c i p a c i ó n  c o n  e l  r e s t o  d e  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r ,  r e u n i o n e s  
d e  e q u i p o .  ( 7 )  
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•  R e a l i z a c i ó n  d e  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 8 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  m o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a .  ( 9 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  t é c n i c a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  ( 9 )  
•  U t i l i z a c i ó n  d e  l e n g u a j e  c o m ú n .  ( 4 )  
•  C u i d a d o s  i n d i v i d u a l i z a d o s .  ( 6 )  
•  J u i c i o s  i n d e p e n d i e n t e s .  ( 4 )  
•  C u i d a d o s  b á s i c o s .  ( 6 )  
•  C a p a c i d a d  d e  i d e n t i f i c a r  p r o b l e m a s .  ( 6 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  t e r a p i a s  n a t u r a l e s  y  c o m p l e m e n t a r i a s .  ( 9 )  
•  M e d i r  e f e c t o s  d e  l o s  c u i d a d o s .  ( 8 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .  ( 9 )  
•  I n v e s t i g a c i ó n  p a r a  v a l i d a r  y  m e j o r a r  l a  p r a c t i c a .  ( 8 )  
•  C o n s e g u i r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  p e r s o n a  y  l a  p r e v e n c i ó n  e n  l a  r e c a í d a s  e n  
l a  d e p e n d e n c i a .  ( 6 )  
•  D e s a r r o l l o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  a y u d a .  ( 9 )  
•  S o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .  ( 5 )  
•  C a p a c i d a d  d e  r a z o n a r .  ( 3 )  
•  C a p a c i d a d  d e  s e n t i r  e m p a t í a .  ( 6 )  
•  R e l a c i ó n  d e  c o n f i a n z a  p a c i e n t e - e n f e r m e r a .  ( 2 )  
•  R e c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p e r s o n a  e n  e l  a c t o  d e l  c u i d a d o .  ( 6 )  
•  P e n s a m i e n t o  c r í t i c o ,  i n n o v a d o r .  (  1 )  
•  C o n o c i m i e n t o s  e n  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s ,  y  a n á l i s i s  d e  c a s o s .  ( 9 )  
•  S e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o .  (  1  O )  
•  S a l a r i o  p e r c i b i d o . ( 1 0 )  
•  P r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l .  ( 1 0 )  
•  P u e s t o  d e  t r a b a j o .  ( 1  O )  
•  E v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o .  ( 1 0 )  
•  A p r e n d i z a j e :  d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l ,  a d q u i s i c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s .  (  1 1 )  
•  S e n t i d o  d e  l o g r o :  r e a l i z a c i ó n ,  i m p l i c a c i ó n ,  e x p e c t a t i v a s .  ( 1 1 )  
•  G u s t o  p o r  e l  t r a b a j o  q u e  s e  r e a l i z a ,  i n t e r e s a n t e  p o r  s u  c o n t e n i d o  o  v a l o r . ( 1 1 )  
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•  E s t i m a :  p r e s t i g i o ,  r e c o n o c i m i e n t o .  (  1 1 )  
•  R e s p o n s a b i l i d a d .  (  1 1 )  
•  I n n o v a c i ó n :  i n i c i a t i v a  y  c r e a t i v i d a d .  ( 1 1 )  
•  P a r t i c i p a c i ó n .  ( 1 1 )  
•  A u t o n o m í a .  ( 1 1 )  
•  C o m p e t e n c i a .  (  1 1 )  
•  D e t e r m i n a c i ó n :  c a p a c i d a d  d e  d e c i s i ó n ,  o b j e t i v o s .  (  1 1 )  
•  R e l a c i ó n  c o n  e l  e q u i p o .  ( 1 1 )  
•  P o d e r .  ( 1 1 )  
•  R e a l i z a c i ó n .  ( 1 1 )  
•  S e r v i c i o  a  l o s  p a c i e n t e s  y  a  l a  s o c i e d a d .  (  1 2 )  
•  U t i l i d a d  a  c o m p a ñ e r o s  y  a  l a  s o c i e d a d .  (  1 2 )  
•  S a c r i f i c i o .  (  1 2 )  
•  B u e n  s e r v i c i o  a  l o s  p a c i e n t e s .  (  1 2 )  
•  H u m a n i s m o :  c o n s e c u e n c i a s  d e  s u  a c t u a r  e n  l o s  d e m á s  y  s a b e r  e n t e n d e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  a j e n a s .  (  1 2 )  
•  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  ( 1 2 )  
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4 . 6  G R U P O S  D E  I N D I C A D O R E S  S O B R E  R O L  A U T O N O M O ,  
F O R M A C I O N  Y  M O T I V A C I O N  S E G Ú N  C A T E G O R I A S  
e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
I N I C I A T I V A ,  
C R E A T I V I D A D  
C a t e g o r i a  1  
R E L A C I O N  E N F E R M E R A - P A C I E N T E -
F A M I L I A  
C a t e g o ñ a  2  
P R A C T I C A  R E F L E X I V A  
C a t e g o ñ a 3  
L E N G U A J E  
C O M U N  
C a t e g o ñ a 4  
T O M A  D E  
D E C I S I O N E S  
C a t e g o ñ a 5  
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e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
e = )  
C U I D A D O S  I N T E G R A L E S  
C a t e g o r í a  6  
E Q U I P O  
M U L  T I D I S C I P L I N A R  
C a t e g o r í a  7  
I N V E S T I G A C I O N  
C a t e g o r í a S  
F O R M A C I O N  B A S I C A ,  P O S T -
B Á S I C A  Y  E S P E C Í F I C A  D E  R O L  
C a t e g o r í a  9  
M O T I V A C I O N  E X T R I N S E C A  
C a t e g o r í a  1 0  
M O T I V A C I O N  I N T R I N S E C A  
C a t e g o r í a  1 1  
M O T I V A C I O N  T R A S C E N D E N T E  
C a t e g o r í a  1 2  
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4 .  7  I n s t r u m e n t o s  d e  r e c o g i d a  d e  i n f o r m a c i ó n :  
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  i n d i c a d o r e s  p o r  c a t e g o r í a s  n o s  s i r v i ó  
p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o g i d a  d e  d a t o s  y  q u e  
f u e  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  c r e a c i ó n  p r o p i a .  
E l  c u e s t i o n a r i o  a n t e s  d e  s e r  a d m i n i s t r a d o  f u e  v a l i d a d o  p o r  1  O  e x p e r t o s  e n  l o s  
c r i t e r i o s  d e  u n i v o c i d a d ,  p e r t i n e n c i a  e  i m p o r t a n c i a .  
4 . 8  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c u e s t i o n a r i o :  
F u e  a n ó n i m o  y  c o n s t a b a  d e  5 3  i t e m s  c o n  r e s p u e s t a s  c e r r a d a s  q u e  s e  r e p a r t i ó  
d e  m a n e r a  d i r e c t a  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  d e  l a s  d i s t i n t a s  u n i d a d e s  
d e  h o s p i t a l i z a c i ó n .  
C o n s t a b a  d e  c u a t r o  p a r t e s :  
•  D a t o s  g e n e r a l e s  y  v a r i a b l e s  s o c i o d e m o g r á f i c a s :  e n  e s t e  g r u p o  s e  i n c l u y e r o n  
l a s  p r e g u n t a s  d e l  c u e s t i o n a r i o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p / 1  ,  p f i  y  p / 8  
( c u a n t i t a t i v a s ) ,  p / 2 ,  p / 5 ,  p / 6  ( c u a l i t a t i v a s ) .  
•  D e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o :  S e  f o r m u l a r o n  p r e g u n t a s  q u e  n o s  p e r m i t i e s e n  
i d e n t i f i c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  
b a s á n d o n o s  e n  l a s  8  c a t e g o r í a s  d e  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s .  L a s  
p r e g u n t a s  d e l  c u e s t i o n a r i o  f u e r o n  d e  l a  p / 1 1  a  l a  p / 2 9 .  S i e n d o  d e  l a  p / 1 1  
h a s t a  l a  p / 1 7  c u a l i t a t i v a s  y  d e s d e  l a  9 / 1 8  h a s t a  l a  p / 2 9  c u a n t i t a t i v a s .  
•  D e s a r r o l l o  d e  l a  F o r m a c i ó n :  S e  f o r m u l a r o n  p r e g u n t a s  q u e  n o s  p e r m i t i e s e n  
d e t e c t a r  e l  t i p o  d e  F o r m a c i ó n  B á s i c a ,  P o s t - b á s i c a  y  E s p e c í f i c a  r e a l i z a d a ,  
b a s á n d o n o s  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  i n d i c a d o r e s  d e  f o r m a c i ó n .  L a s  p r e g u n t a s  
d e l  c u e s t i o n a r i o  f u e r o n  l a  p / 3 ,  p / 4 ,  p / 9  y  p / 1  O  t o d a s  e l l a s  c u a l i t a t i v a s .  
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•  M o t i v a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a :  L a s  p r e g u n t a s  s o b r e  
m o t i v a c i ó n  a g r u p a b a n  l a s  3  c a t e g o r í a s  d e  i n d i c a d o r e s  s o b r e  m o t i v a c i ó n  
E x t r í n s e c a ,  I n t r í n s e c a  y  T r a s c e n d e n t e ,  c o r r e s p o n d i é n d o s e  e n  e l  
c u e s t i o n a r i o  d e s d e  l a  p / 3 0  a  l a  p / 5 3 ,  t o d a s  e l l a s  c u a n t i t a t i v a s .  
E n  e l  a n e x o  1  s e  a d j u n t a  u n  m o d e l o  d e l  c u e s t i o n a r i o  a d m i n i s t r a d o .  
U n a  v e z  r e c o g i d o s  l o s  c u e s t i o n a r i o s ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  u t i l i z a n d o  
e l  p r o g r a m a  S P S S .  
4 . 9  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a :  
E l  e s t u d i o  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  u n  h o s p i t a l  d e  t e r c e r  n i v e l ,  e l  H o s p i t a l  d e  l a  
S a n t a  C r e u  i  S a n t  P a u  d e  B a r c e l o n a .  L a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o  f u e r o n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a .  L a  s e l e c c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  f u e  i n t e n c i o n a d a ,  
p o r  á r e a s  d e l  h o s p i t a l  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  f u e s e n  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  
g l o b a l i d a d  d e l  c e n t r o  y  e s t u v o  f o r m a d a  p o r  1 6 6  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a .  
L a s  á r e a s  e l e g i d a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
- M e d i c i n a  
- C i r u g í a  
- O n c o h e m a t o l o g í a  
- P e d i a t r í a  
- C r í t i c o s  
- U r g e n c i a s  
- S e m i c r í t i c o s  
L o s  1 6 6  p r o f e s i o n a l e s  s e  c l a s i f i c a r o n  e n  2  g r u p o s :  E l  g r u p o  A ,  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a  s o b r e  e l  " P i a  d e  C u r e s " ,  e n  e l  
h o s p i t a l ,  b a s a d o  e n  e l  m o d e l o  c o n c e p t u a l  d e  V i r g i n i a  H e n d e r s o n  y  e l  g r u p o  B ,  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  n o  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a  s o b r e  e l  " P i a  d e  
C u r e s "  e n  e l  h o s p i t a l .  
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E l  t o t a l  d e  p r o f e s i o n a l e s  i n c l u i d o s  e n  e l  g r u p o  A  f u e  d e  1 2 0  y  e l  t o t a l  d e  
p r o f e s i o n a l e s  i n c l u i d o s  e n  e l  g r u p o  B  f u e  d e  4 6 .  
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  p o r  á r e a s  f u e  l a  s i g u i e n t e :  
A r e a  d e  t r a b a ¡ o  
S i  F o r m a c i ó n  N o  F o r m a c i ó n  T o t a l  
M e d i c i n a  
2 3  
ª  
3 1  
C i r u a í a  
3 1  
~ 
4 0  
O n c o h e m a t o l o g í a  
2 2  
~ 
2 6  
P e d i a t r í a  
ª  
1 4  
2 0  
C r í t i c o s  
3 5  
§  4 0  
U r g e n c i a s  
1  2 .  2 .  
S e m i c r í t i c o s  
2 .  
4  5  
T o t a l e s  1 2 0  4 6  1 6 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
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4 . 1  O  H I P Ó T E S I S  
E n  u n  i n i c i o ,  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  n u e s t r a  h i p ó t e s i s  
f u e  " e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  f o r m a c i ó n  
e s p e c í f i c a  y  l a  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a " .  A  l o  l a r g o  d e l  
d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o  y  u n a  v e z  e l a b o r a d o s  l o s  o b j e t i v o s  d e l  e s t u d i o ,  
c o n s i d e r a m o s  i m p o r t a n t e  e l  p o d e r  v a l o r a r  l a  r e p e r c u s i ó n  q u e  t e n í a  l a  t i t u l a c i ó n  
b á s i c a ,  l a  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  a s i  c o m o  l a  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  T o d o  e f l o  n o s  l l e v ó  a  p l a n t e a m o s  l a s  s i g u i e n t e s  
h i p ó t e s i s :  
H I P Ó T E S I S  
~ E l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  
e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  f o r m a c i ó n  y  l a  m o t i v a c i ó n .  
S u b - h i p ó t e s i s  
~ l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  c o n  t i t u l a c i ó n  b á s i c a  d e  D i p l o m a d o  t i e n e n  
m e j o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  A T S  o  
C o n v a l i d a d o .  
~ l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  f o r m a c i o n e s  p o s t - b á s i c a s ,  t i e n e n  m e j o r  
n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  q u e  l o s  q u e  n o  l a s  h a n  r e a l i z a d o .  
~ l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  ,  t i e n e n  m e j o r  
n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  q u e  l o s  q u e  n o  l a s  h a n  r e a l i z a d o .  
~ E l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l ,  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  
A u t ó n o m o  y  e l  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  p u e d e  
e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  c o n  l o s  a ñ o s  d e  
p e r m a n e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o .  
~ l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e j e r c e r  e l  R o l  A u t ó n o m o ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  
t i p o  d e  m o t i v a c i ó n ,  i n f l u y e n  e n  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o  q u e  
e j e r c e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a .  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  
) ; >  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n t  P a u ,  i n f l u y e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n i v e l  d e  
R o l  A u t ó n o m o .  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  
5 - C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A  M U E S T R A  
1 - E d a d  
L a  e d a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s  s e  s i t u a  e n  u n a  m e d i a  d e  4 0  a ñ o s  
( c o n  u n a  d e s v i a c i ó n  d e  7 . 1 9  ) .  L a  d i s t r i b u c i ó n  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  n o r m a l  
d e n t r o  d e  l a s  e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
2 - S e x o  
4 5  
4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
2 0  
1 5  
1 0  
5  
0  1  • · · . J ' J 9 F '  1  , . · . · : • •  1  1 . \ · · - l  i  a - - . : " ' . t  1  ,  . . . . .  , . )  1  ,  . . . . . . .  , - _ ,  1  
2 4 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 4 0  4 1 - 4 5  4 6 - 5 0  5 1 - 5 5  
F i g u r a  1 . - D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  
E l  s e x o  p r e d o m i n a n t e  e s  e l  f e m e n i n o  ( 9 6 , 9 % ) .  I g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  
p o d e m o s  c o n s i d e r a r  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s  r e p r e s e n t a t i v a  d e n t r o  d e  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  s o c i o l o g i c a s  d e  e s t a  p r o f e s i ó n .  
3 %  
9 7 %  
F i g u r a  2 . - S e x o  
l ! l f e m e n i n o  
[ ]  m<~sculíno 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 - T i t u l a c i ó n  b á s i c a  
E n  e s t a  v a r i a b l e  s e  c l a s i f i c a r o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n :  A T S  5 . 4 %  
D i p l o m a d o s  6 3 . 3  %  y  C o n v a l i d a d o s  3 1 . 3 %  
5 %  
F i g u r a  3 . - T i t u l a c i ó n  B á s i c a  
4 - F o r m a c i ó n  P o s t - b á s i c a  r e a l i z a d a  
• A T S  
O d i p l o .  
o c o n v .  
E n  l a  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  s e  c l a s i f i c a r o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a b i a n  
r e a l i z a d o :  c u r s o s  d e  p o s t - g r a d o  6 3 . 3 % ;  c u r s o s  d e  m a s t e r  7 . 8  % ;  f o r m a c i ó n  
c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l  8 8 %  y  o t r o  t i p o  d e  c u r s o s  6 2 %  
" * '  
1 0 0  
8 0  
6 0  
4 0  
2 0  
o  
~lP 
q~'li 
# . . #  
~ 
,  
~~~ 
o~ 
./~ 
(}-~ 
F i g u r a  4 . - F o r m a c i ó n  P o s t - b á s i c a  r e a l i z a d a  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
-
5 - T u r n o  d e  t r a b a j o  
E n  l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a  a p a r e c i ó :  u n  3 0 ,  1 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  t r a b a j a n  e n  
t u r n o  d e  m a ñ a n a s ;  u n  2 4 , 1 %  e n  t u r n o  d e  t a r d e s ;  u n  3 6 , 7 %  e n  t u r n o  d e  n o c h e  y  
u n  9 %  e n  t u r n o  v a r i a b l e .  
3 7 %  
6 - A r e a  d e  t r a b a j o  
9 %  
2 4 %  
F i g u r a  5 . - T u r n o  d e  T r a b a j o  
C T . M  
C I T . T .  
O T . N .  
O  T . V .  
L a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  á r e a s  d e  t r a b a j o  r e s u l t ó  l a  s i g u i e n t e :  m e d i c i n a  1 8 , 9 % ;  
c i r u g í a  2 4 , 4 % ;  o n c o h e m a t o l o g í a  1 5 , 9 % ;  p e d i a t r í a  1 2 , 2 % ;  c r í t i c o s  2 4 , 4 % ;  
u r g e n c i a s  1  , 2 %  y  s e m i c r í t i c o s  3 % .  
m e d i c i n a  
. ,  . •  ~ ' . . . . . . .  .  . . . . .  
.  . , ·  .  ,  . . . . . . . . .  , . . , , , . ,  1 8 , 9  
c i r u g i a  
- . .  2 4 , 4  
o n c o h e m  
1 1  
. ,  
1 5 , 9  
p e d i a t r f a  
1  
. . .  1 2 , 2  
c r í t i c o s  
t )  2 4  . .  
u r g e n c i a s  
s e m i  c r í t i c o s  
o  5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  
%  
F i g u r a  6 . - A r e a  d e  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
-
7 - E x p e r i e n c i a  e n  e l  á r e a  
L a  m e d i a  d e  a ñ o s  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  l l e v a n  t r a b a j a n d o  e n  e l  á r e a  e s  d e  
1 1 , 3 1  ( c o n  u n a  d e s v i a c i ó n  d e  6 , 3 7 ) .  
5 0  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
-~· *  , . \ . ;  , ·  :  . .  I P - : ; : - : t  : • ;  1 ! : ; : - l ; ; . b P = ; - t ' ' \ ! P = ; = t r ·  .  R - ; 7  
O  
~·. · •  . . .  , .  ~f::;:::::::f:·: .  : > l f : : ; : : : : f  · ' .  '  i  1 ! : : : ; : : : : : : 1 ' •  ~· . .  ~e; .  .  ' . .  .  
o a 2  3 a 5  6 a 8  
9 a 1 1  1 2 a 1 4  1 5 a 1 8  1 9 a 2 1  2 2 a 2 4  2 5 a 2 7  
F i g u r a  7 . - A ñ o s  e n  e l  á r e a  
8 - A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  
E n  l a  m u e s t r a  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d a  l a  m e d i a  d e  a ñ o s  e n  e l  e j e r c i c i o  
p r o f e s i o n a l  s e  s i t u ó  e n  1 6 , 8 5  ( c o n  u n a  d e s v i a c i ó n  d e  7 , 3 5 ) .  
4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
2 0  
1 5  
1 0  
5  
o  
O a 5  
6  a  1 0  1 1  a  1 5  1 6  a  2 0  2 1  a  2 5  2 6  a  3 0  
F i g u r a  8 . - A ñ o s  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 2  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
9 - M o m e n t o  d e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  b a s a d o  e n  e l  m o d e l o  
c o n c e p t u a l  d e  V i r g i n i a  H e n d e r s o n .  
E n  l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a  a p a r e c i ó  u n  2 2 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  n o  h a b í a n  
r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n .  U n  5 1 , 2 %  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  h a c í a  u n  
m á x i m o  d e  6  m e s e s ;  u n  5 , 5 %  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  h a c í a  u n  
m á x i m o  d e  1 2  m e s e s ;  u n  1 6 , 5 %  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  h a c í a  m a s  
d e  1 2  m e s e s  y  u n  4 , 9 %  q u e  e s t a b a n  r e a l i z a n d o  l a  f o r m a c i ó n  e n  e s e  m o m e n t o .  
5 %  
s - . 4 1  : : : - = - 1 ; ¡  -
5 2 %  
1 \ D n o  f o n n .  
D 6 m e s e s  
0 1 2 m e s e s  
D m a s d e 1 2  
• e n  f o n n .  
F i g u r a  9 . - T i e m p o  d e  r e a l i z a c i ó n  f o r m a c i ó n  " p l a  d e  c u r e s "  
1  O - T i p o s  d e  f o r m a c i ó n  r e c i b i d a  
E n  l a  m u e s t r a  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d a  s e  v a l o r ó  l a  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  
r e a l i z a d a  c l a s i f i c á n d o l a  e n  v a r i o s  g r u p o s :  m o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a  3 8 , 8 % ;  
m e t o d o l o g í a  d e l  P A E  7 5 , 6 % ;  r e l a c i ó n  d e  a y u d a  3 2 , 5 % ;  t e r a p i a s  
c o m p l e m e n t a r i a s  1 5 , 9 % ;  a n á l i s i s  d e  c a s o s  2 3 , 9 %  y  o t r o s  t i p o s  d e  f o r m a c i ó n  
2 5 % .  
O t r o s  
2 5  
A .  c .  
2 3 , 9  
T .  C .  1 5 , 9  
R A . I I  
3 2 , 5  
P A E  7 5 , 6  
M .  E .  
3 8 , 8  
o  
1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
7 0  8 0  
• , 4  
F i g u r a  1 0 . - F o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  
1 1 - I m p o r t a n c i a  t e r a p é u t i c a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n f e r m e r a  p a c i e n t e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L a  m a y o r í a  d e  p r o f e s i o n a l e s  8 1  , 2 %  d i e r o n  " m u c h a  "  i m p o r t a n c i a  a  d i c h a  
r e l a c i ó n ;  u n  1 8 , 2 %  q u e  l e  d i e r o n  "  b a s t a n t e "  i m p o r t a n c i a  y  u n  6 %  d e  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  l a  c o n s i d e r a r o n  " c a s i  n a d a "  i m p o t a n t e .  
6 %  
• m u c h a  
• b a s t a n t e  
O c a s !  n a d a  
F i g u r a  1 1 . - l m p o r t a n c i a  t e r a p é u t i c a  e n f e r m e r a - p a c i e n t e  
1 2 - D i f i c u l t a d  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
C o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  1  e n  l a  e s c a l a  d e  d i f i c u l t a d  a p a r e c i ó  u n  7 2 , 1 %  p a r a  l o s  
p r o b l e m a s  f í s i c o s  s e g u i d o  d e  u n  1 9 %  l o s  s o c i a l e s ,  5 , 4 %  l o s  p s i c o l ó g i c o s  y  u n  
3 , 4 %  l o s  e s p i r i t u a l e s .  
C o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  2  e n  l a  e s c a l a  d e  d i f i c u l t a d  a p a r e c i ó  u n  6 9 , 9 %  p a r a  l o s  
p r o b l e m a s  p s i c o l ó g i c o s ,  2 2 , 6 %  l o s  s o c i a l e s ,  4 , 1  l o s  e s p i r i t u a l e s  y  3 , 4 %  l o s  
f í s i c o s .  
C o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  3  e n  l a  e s c a l a  d e  d i f i c u l t a d  a p a r e c i ó  u n  4 2 , 9 %  p a r a  l o s  
p r o b l e m a s  s o c i a l e s ,  2 0 , 4 %  l o s  p s i c o l ó g i c o s ,  1 9 , 7 %  l o s  f í s i c o s  y  1 7 %  l o s  
e s p i r i t u a l e s  .  
C o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  4  e n  l a  e s c a l a  d e  d i f i c u l t a d  a p a r e c i ó  u n  7 0 , 9 %  p a r a  l o s  
p r o b l e m a s  e s p i r i t u a l e s ,  1 4 , 2 %  l o s  s o c i a l e s ,  1  O,  1 %  l o s  p s i c o l ó g i c o s  y  4 ,  7 %  l o s  
f í s i c o s .  
A s í  p u e s  ,  e n  l a  m u e s t r a  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d a ,  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
c u e s t a n  m e n o s  i d e n t i f i c a r  s o n  l o s  f í s i c o s ,  s e g u i d o s  d e  l o s  p s i c o l ó g i c o s ,  s o c i a l e s  
y  e s p i r i t u a l e s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 4  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
1  
4  
3  
2  
l l l  f i s i c o s  
• p s i c o l .  
o  s o c i a l e s  
O e s p i r i t  
F i g u r a  12.~rado d e  d i f i c u l t a d  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
1 3 - C o m o  p u e d e s  f a v o r e c e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  
E n  e s t a  v a r i a b l e  s e  c l a s i f i c a r o n :  p r o p o r c i o n a r  c o n o c i m i e n t o s ;  e s t i m u l a r  l a  
v o l u n t a d  y  a y u d a r  e n  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a .  C o n t e s t a n d o  u n  8 9 , 3 %  d e  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  c o n  t o d o s  e l l o s .  
9 0 %  
• c o n o c i m .  
. v o l u n t a d  
D f u e r u  
O  t o d o s  
F i g u r a  1 3 . - F a v o r e c e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 5  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o n n a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
1 4 - G r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  
c u i d a d o s  
L a  m i t a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s  h a b í a  p a r t i c i p a d o  e n  a l g ú n  p r o y e c t o  
d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  c u i d a d o s . (  4 9 , 1 %  s i - 5 0 , 9 %  n o  )  
6 1 %  4 9 %  
C s i  
o  n o  
F i g u r a  1 4 . - P a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  c u i d a d o s  
1 5 - M o t i v a c i ó n  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  
c u i d a d o s  
A  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s  l e s  h u b i e s e  g u s t a d o  p a r t i c i p a r  e n  
a l g ú n  p r o y e c t o  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  c u i d a d o s .  (  8 3 , 1 %  s i  - 1 6 , 9 %  n o )  
1 7 %  
8 3 %  
e  s i  
• n o  
F i g u r a  1 5 . - M o t i v a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 6  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
1 6 - p a r t i c i p a c i ó n  d e  e n f e r m e r f a  e n  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
E l  p o r c e n t a j e  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  a l g ú n  t r a b a j o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  e n f e r m e r í a  e s  d e l 4 6 , 5 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  f r e n t e  a  u n  5 3 , 5  
%  q u e  n o  h a n  p a r t i c i p a d o  n u n c a  e n  u n  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
a  P a r t i c i p a d o  
4 7 %  
5 3 %  
o  N o  p a r t i c i p a d o  
F i g u r a  1 6 . - P a r t i c i p a c i ó n  e n  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  e n f e r m e r í a  
1 7 - L e c t u r a  d e l  c ó d i g o  é t i c o  p o r  e n f e r m e r i a  
L a  r e s p u e s t a  n o s  i n d i c a  q u e  l a  m i t a d  d e l  p e r s o n a l  e n c u e s t a d o  h a  l e í d o  e l  
c o d i g o  d e  é t i c a  d e  e n f e r m e r í a .  
S i e n d o  e l  5 2 , 8 %  q u e  l o  h a n  l e í d o  y  e l 4 7 , 2 %  q u e  n o  l o  h a n  l e í d o .  
4 7 o / o  
5 3 o / o  
F i g u r a  1 7 . - L e c t u r a  d e l  c ó d i g o  é t i c o  d e  e n f e r m e r í a  
& I N O  l e f d o  
D l e f d o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 7  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
1 8 - F o r m u l a c i ó n  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  e n f e r m e ñ a  e n  l a  p r á c t i c a  d i a r i a  
P a r a  l a  m e d i c i ó n  d e  e s t a  v a r i a b l e  s e  u t i l i z ó  u n a  e s c a l a  d e  4  f r e c u e n c i a s :  1  
n u n c a ,  2  c a s i  n u n c a ,  3  c a s i  s i e m p r e ,  4  s i e m p r e  · . s i e n d o  e l  r e s u l t a d o  
m a y o r i t a r i o  c a s i  s i e m p r e  c o n  u n  5 2 , 1 % ,  c a s i  n u n c a  2 5 , 2 %  , n u n c a  1 4 , 1 % y  
s i e m p r e  8 , 6 % .  
C  c a s i  s i e m p r e  
O c a s i  n u n c a  
• s i e m p r e  
C l  n u n c a  
F i g u r a  1 8 . - F o r m u l a c i ó n  d e  d i a g n ó s t i c o s  d e  e n f e r m e r í a  
1 9 - .  A n á l i s i s  d e  c a s o s  e n  l a  p r á c t i c a  d i a r i a  d e  l a s  e n f e r m e r a s  
E l  p o r c e n t a j e  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  r e a l i z a  a n á l i s i s  d e  c a s o s  e s  m u y  e s c a s o  e l  
6 0 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  n o  l o  r e a l i z a n ,  r e s p o n d i e n d o  n u n c a  u n  2 2 % ,  c a s i  n u n c a  
3 7 % ,  c a s i  s i e m p r e  u n  3 8 %  y  s i e m p r e  e l  3 % .  
3 %  
3 8 %  
3 7 %  
e  n u n c a  
1 1  c a s i  n u n c a  
O  c a s i  s i e m p r e  
D s l e q w e  
F i g u r a  1 9 . - R e a l i z a r  a n á l i s i s  d e  c a s o s  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
2 0 - P a r t i c i p a c i ó n  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  
E l  5 0 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  p a r t i c i p a  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a ,  
r e s p o n d i e n d o  e l 3 8 , 5 %  c a s i  s i e m p r e  y  s i e m p r e  e l 1 7 , 4 % .  
4 0  
1  
3 0  
~~6,8 
.~ : ·  
% 2 0  
1 0  
· . • ·  
: : ·  
-_ . ; > .  
o  
j . , ,  
'  
-
3 8 , 5  
- ·  
2 7 , 3  
r  
1  
-
1 7 , 4  
1 1  
1  
1 : 1  n u n c a  
[ )  c a s i  n u n c a  
O  c a s i  s i e m p r e  
O  s i e m p r e  
F i g u r a  2 0 . - P a r t i c i p a r  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  
2 1 - P a r t i c i p a c i ó n  d e  e n f e r m e r í a  e n  s e s i o n e s  d e  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r i o  
E l  r e s u l t a d o  n o s  i n d i c a  q u e  s e  r e a l i z a n  m u y  p o c a s  s e s i o n e s  d e  e q u i p o  
m u l t i d i s c i p l i n a r i o ,  s i e n d o  e l  r e s u l t a d o  n u n c a  4 9 , 7 % , c a s i  n u n c a  2 3 , 6 % , c a s i  
s i e m p r e 1 8 , 0 %  y  s i e m p r e  3 9 , 4 % .  
s i e m p r e  
•  8 , 7  
1  
c a s i  s i e m p r e  
1 8  
c a s i  n u n c a  
o 2 3 , 6  
n u n c a  
.  , 4 9 , 7  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
o / o  
F i g u r a  2 1 . - p a r t i c i p a r  e n  s e s i o n e s  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 9  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
2 2 - R e g i s t r o  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  e n  l a  p r á c t i c a  d i a r i a  
U n  p o r c e n t a j e  a l t o  d e  e n f e r m e r a s  r e g i s t r a  e n  s u  p r á c t i c a  d i a r i a  e l  p l a n  d e  
c u i d a d o s ,  r e a l i z á n d o s e  s i e m p r e  3 5 , 1 %  y  c a s i  s i e m p r e 3 9 , 4 %  
1 1 %  
4 0 %  
F i g u r a  2 2 . - R e g i s t r a r  e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  
2 3 - E v a l u a c i ó n  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  e n  l a  p r á c t i c a  d i a r i a  
• n u n c a  
O c a s i n u n c a  
o  c a s i  s i e m p r e  
O  s i e m p r e  
U n a  g r a n  m a y o r í a  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  r e a l i z a  d i a r i a m e n t e  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s  e n  e l  p l a n  d e  c u i d a d o s ,  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  l o  r e a l i z a n  s i e m p r e  e s  d e  2 8 , 3 % , c a s i  s i e m p r e  4 0 , 9 % , c a s i  
n u n c a 2 0 , 8 %  y  n u n c a 1  O,  1 %  
~ 
~' 
i » '  
"  
~' 
~'!' l l n u n c a  
• c a s i  n u n c a  
o  c a s i  s i e m p r e  
O  s i e m p r e  
F i g u r a  2 3 . - E v a l u a r  e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0  
I n f l u e n c i a  d e  J a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
2 4 - P a c t a r  l o s  o b j e t i v o s  d e  l o s  c u i d a d o s  c o n  e l  p a c i e n t e  
L a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n c u e s t a d o s  p a c t a  l o s  o b j e t i v o s  
d e  l o s  c u i d a d o s  b á s i c o s  d e  e n f e r m e r í a  c o n  e l  p a c i e n t e ,  s i e n d o  e l  5 5 , 8 %  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  l o s  q u e  l o  r e a l i z a n .  
3 3 , 6  
1 0 , 7  
5 0  
4 0  
3 0  
~~ r 2 0  
1 0  
'·--·- --;~~;;--~::~====~-=~SLJt:::=::::~_l~ 
1  . .  1  1  J I  1  
'  ,  . . .  , o  
n u n c a  
c a s i  n u n c a  c a s i  s i e m p r e  s i e m p r e  
F i g u r a  2 4 . - P a c t a r  o b j e t i v o s  c o n  e l  p a c i e n t e  
%  
2 5 - o b j e t i v o s  p a r a  m e j o r a r  l o s  c u i d a d o s  b á s i c o s  d e  e n f e r m e ñ a  
E l  8 6 , 5 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  s e  p l a n t e a  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a  
e n  l o s  c u i d a d o s  b á s i c o s  d e  e n f e r m e r í a ,  e l  1 , 2 %  n u n c a ,  c a s i  n u n c a  e l  2 , 5 % ,  c a s i  
s i e m p r e  e l  4 6 , 6 %  y  s i e m p r e  e l  4 9 ,  7 % .  
n u n c a  c a s i  n u n c a  c a s i  s i e m p r e  s i e m p r e  
F i g u r a  2 5 . - O b j e t i v o s  p a r a  m e j o r a r  J o s  c u i d a d o s  
5 0  
4 0  
3 0  
%  
2 0  
1 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
2 6 . - E s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  e n f e r m e r í a  c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a  
D e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n c u e s t a d o s  u n  6 1  ,  1 %  p r o g r a m a  e s p a c i o s  
d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  f a m i l i a  e n  s u  p r á c t i c a  d i a r i a .  
siempre ~ 
1 7 , 3  
1 4 3 , 8  
c a s i  s i e m p r e  -
c a s i  n u n c a  p t w c v - w E  - r u W C P W " " J ! i ' # W á * ! F f  2 8  
n u n c a  l i  
- - - · 1 0 , 5  
o  1 0  2 0  3 0  
4 0  5 0  6 0  
%  
F i g u r a  2 6 . - E s p a c i o s  p a r a  l a  c o m u n i c a c i ó n  p a c i e n t e  y  f a m i l i a  
2 7  - F o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  
E n  e l  9 6 , 3 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a ,  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  v a n  
d i r i g i d a s  a  f o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l o s  p a c i e n t e s  
4 6 , 6  
%  
n u n c a  c a s i  n u n c a  c a s i  s i e m p r e  s i e m p r e  
F i g u r a  2 7 . - F o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 2  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
2 8 - b ú s q u e d a  d e  s o l u c i o n  a  l o s  p r o b l e m a s  c o n  e l  e q u i p o  m u l t i d i s c l i p i n a r  
U n  8 4 , 1 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  h a c e  p a r t i c i p e  a  t o d o  e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r  p a r a  
b u s c a r  s o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  l o s  p a c i e n t e s  . .  
%  
n u n c a  c a s i  n u n c a  c a s i  s i e m p r e  s i e m p r e  
F i g u r a  2 8 . - B ú s q u e d a  d e  s o l u c i o n e s  c o n  e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r  
2 9 - R e s p e t a r  l a  d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e  
U n  9 5 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s  r e s p e t a n  l a  d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e  , e s  
p r i o r i t a r i o  p a r a  e l l o s  ,  a u n q u e  e l l o  c o m p o r t e  m o d i f i c a r  e l  c r i t e r i o  p e r s o n a l .  
6 1  
%  
n u n c a  
c a s i  n u n c a  c a s i  s i e m p r e  s i e m p r e  
F i g u r a  2 9 . - R e s p e t a r  l a  d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 0 - N i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o :  
E n  u n a  e s c a l a  d e l  O  a l  1  O ,  s e  o b t u v o  u n a  p u n t u a c i ó n  M e d i a  d e  s a t i s f a c c i ó n  
d e  7 , 3 6  c o n  v a l o r  m í n i m o  d e  3  y  m á x i m o  d e  1 0 .  D e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  1 , 4 7 .  E l  
6 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  s e  s i t u ó  e n t r e  e l  n i v e l  7  y  8  d e  s a t i s f a c c i ó n ,  u n  1 3 , 4 %  
e n  e l  n i v e l 9  y  u n  4 , 9 %  e n  e l 1 0 .  
4 0  
3 5  
3 0  
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N i v e l  
F i g u r a  3 0 . - N i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 4  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 1 - S e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i t e m s  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a .  E n  e l  5 8 , 5 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  m o t i v a  m u c h o  y  e n  e l  3 5 , 4 %  b a s t a n t e ,  l a  M e d i a  f u e  d e  3 , 5 1  y  l a  
D e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  0 , 6 7 .  S i e n d o  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o  u n  e l e m e n t o  
m o t i v a d o r .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
o / o  
F i g u r a  3 1 . - M o t i v a c i ó n  p o r  t e n e r  u n  e m p l e o  s e g u r o  
3 2 - O b t e n e r  m a y o r  r e m u n e r a c i ó n  p o r  e n c i m a  d e  o t r o s  c o n c e p t o s .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i t e m s  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a .  E n  u n  1 2 , 5 %  n o  m o t i v a ,  
e n  e l  3 6 , 9 %  m o t i v a  p o c o ,  m o t i v a  b a s t a n t e  e n  u n  4 3 , 8 %  y  s o l o  e n  u n  6 , 9 %  
m o t i v a  m u c h o .  L a  M e d i a  f u e  d e  2 , 4 5  y  l a  D e s v .  t í p i c a  d e  0 , 8 0 .  P o r  l o  q u e  s e  
c o n s i d e r ó  c o m o  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p o r  u n  5 0 , 7 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
o / o  
F i g u r a  3 2 . - M o t i v a c i ó n  p o r  l a  r e m u n e r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 3 - P r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i t e m s  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a ,  p a r a  e l  2 2 , 4 %  m o t i v a  
p o c o ,  e n  e l  4 3 , 5 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  e n  e l  2 6 , 7 %  m o t i v a  m u c h o .  L a  M e d i a  f u e  
d e  2 , 8 9  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 8 8 .  s i e n d o  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  e n  u n  7 0 % .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  
3 0  4 0  5 0  
%  
F i g u r a  3 3 . - M o t i v a c i ó n  p o r  t e n e r  p r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l  
3 4 - E l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i t e m s  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a .  E l  9 7 , 6 %  l o  c o n s i d e r ó  
c o m o  e l e m e n t o  m o t i v a d o r ,  o b t e n i e n d o  u n a  p u n t u a c i ó n  M e d i a  d e  3 ,  7 3  y  u n a  
D e s v . t í p i c a  d e  0 , 5 2 .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  
%  
F i g u r a  3 4 . - M o t i v a c i ó n  p o r  e l e g i r  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 5 - T r a b a j o  i n t e r e s a n t e  p o r  s u  c o n t e n i d o  o  v a l o r .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  
3 , 8 0  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 4 7 .  E n  e l 1 6 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  e n  e l 8 2 , 1 %  m o t i v a  
m u c h o ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  9 8 , 1  % .  
m u c h o  •~····.· , . ,  . ·  . .  ,-~ . .  , , , .  . . .  ,  , , , _  . . . . . .  · ,  ·· ,>,-, ·, , -~., . ., .  
b a s t a n t e  
1  3  
.  .  •  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1  o  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  
%  
F i g u r a  3 5 . - M o t i v a c i ó n  p o r  e j e r c e r  p r o f e s i ó n  e n  u n  t r a b a j o  i n t e r e s a n t e  
3 6 - A d q u i r i r  f o r m a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  l a  M e d i a  f u e  d e  
3 , 7 1  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 5 2 .  M o t i v a n d o  b a s t a n t e  e n  e l  2 3 %  y  m u c h o  e n  e l  
7 3 , 9 % .  S i e n d o  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  9 6 , 9 % .  
m u c h o l - : . r ·  . , .  . · , ¡ . , · · ,  k r ' . , ; < l  ' o (  ,  . . . .  
b a s t a n t e  f 3 1 "  .  .  e  •  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  
%  
F i g u r a  3 6 . - M o t i v a c i ó n  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 7  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 7 - I n t e r é s  p o r  d e s a r r o l l a r  i n i c i a t i v a s  d e  m e j o r a  a s i s t e n c i a l e s .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  c o n  u n a  M e d i a  d e  
3 , 3 6  y  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 6 0 .  E n  e l  4 2 , 4 %  m o t i v a  m u c h o  y  e n  e l  5 0 , 9 %  b a s t a n t e .  
S i e n d o  p a r a  e l  9 3 , 3 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r .  
m u c h o  t ' i S l ' '  ,  . , . , . , . , " v  ··-~·-· ,  . . . . . . . . .  , ,  . . .  
b a s t a n t e  
1
,  . .  ' "  . . . . . .  ·  . . .  . , .  . , . , .  . . .  j ' f ,  " '  . .  - ·  , . , ;  . . • .  . . . ,  .  . ,  ·  . . .  
; : ,  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
%  
F i g u r a  3 7 . - M o t i v a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  i n i c i a t i v a s  
3 8 - E l  t r a b a j o  e n  q u e  s e  e j e r c e  l a  p r o f e s i ó n .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  
3 , 2 7  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 6 1 .  E n  e l  5 6 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  e n  e l 3 5 , 5 %  m u c h o .  
S i e n d o  e l e v a d o  e l  n ú m e r o  d e  p r o f e s i o n a l e s  m o t i v a d o s  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
s u  t r a b a j o ,  9 1  , 5 % .  
m u c h o  ~.y.!!¡ 'r •'%'''''"' . . .  , , .  _ _  ,  , .  · • n ·  . .  ""~ " ' ' ; . ; :  • . •  
b a s t a n t e  
p o c o  
1  
~ - . _ ,  . .  
N o  m o t i v a  
o  1 0  
2 0  3 0  
4 0  
5 0  6 0  
%  
F i g u r a  3 8 . - M o t i v a c i ó n  p o r  e l  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 8  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
3 9 - A u t o d e t e r m i n a c i ó n  e n  l o s  c r i t e r i o s  p r o f e s i o n a l e s .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  
3 , 1 7  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 6 9 .  E n  e l  5 3 , 9 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  e n  e l  3 2 , 1 %  
m u c h o ,  i n d i c a n d o  u n a  a l t a  m o t i v a c i ó n  p a r a  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  e n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s .  
m u c h o . - - . . .  , .  _  - · < · ·  •  .  . . . . .  
. . . . .  
b a s t a n t e  I "" A  · ' ·  ~ •  · · ' " '  ,  ·  .~ . . . .  
p o c o
1
. . . .  . . .  
N o  m o t i v a  
o  
1 0  
2 0  
3 0  4 0  5 0  
6 0  
%  
F i g u r a  3 9 . - M o t i v a c i ó n  p a r a  d e f e n d e r  c r i t e r i o s  p r o f e s i o n a l e s  
4 0 - A u t o n o m í a  e n  e l  t r a b a j o .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  
3 , 5 9  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 5 5 .  E n  e l  3 4 , 5 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  e n  6 2 , 4 %  m o t i v a  
m u c h o ,  c o n s i d e r a n d o  l a  a u t o n o m í a  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  .  
m u c h o  F . _ . .  . .  . .  - . . . . .  - ,  .  , .  
' - . J O ' '  
b a s t a n t e  l '  ¡  M • C ,  ·  '•!•••~.. • . ; ,  . .  ,  . . . .  
¡ _ .
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  
%  
F i g u r a  4 0 . - M o t i v a c i ó n  p o r  l a  a u t o n o m í a  e n  e l  t r a b a j o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 1 - S e r  c o m p e t e n t e  e n  t r a b a j o .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  3 , 8 8  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 3 3 .  E n  e l  8 7 , 7 %  m o t i v a  m u c h o ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  m u y  m o t i v a d o r  p a r a  
l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s .  
m u c h o  r  ~ -. . . . . . .  . . · =  . • . . . • .  , .  " . ·  ,.~.. ..~ , .  ~ •  
b a s t a n t e  
1  
s ;  ,  • . . •  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  
%  
F i g u r a  4 1 . - M o t i v a c i ó n  p o r  s e r  c o m p e t e n t e  e n  e l  t r a b a j o  
4 2 - T e n e r  i n f l u e n c i a  e n  e l  e q u i p o .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  1 , 9 3  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 8 3 .  N o  m o t i v a  e n  e l  3 3 , 3 % ,  p o c o  e n  e l  4 5 , 5 % ,  b a s t a n t e  e n  e l  1 6 ; 4 %  y  m u c h o  
e n  e l  4 , 8 % .  S i e n d o  p a r a  e l  7 8 , 8 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  u n  e l e m e n t o  N O  
m o t i v a d o r .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
1
, ' - , . . ,  . .  · .  ,  "  .  . , .  
p o c o
1
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N o  m o t i v a  
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o  1 0  2 0  3 0  
4 0  5 0  
%  
F i g u r a  4 2 . - M o t i v a c i ó n  p o r  i m p o n e r  m i  o p i n i ó n  e n  e l  e q u i p o  
--------------------------------------------------------~00 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 3 - R e c o n o c i m i e n t o  d e l  t r a b a j o  q u e  s e  r e a l i z a .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  3 , 5 9  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 6 1 .  E n  e l  6 4 , 8 %  m o t i v a  m u c h o  y  e n  e l  2 9 %  b a s t a n t e  y  p o c o  e n  e l  6 , 2 % .  F u e  
u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  9 3 , 8 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .  
m u c h o  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1  o  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  
%  
F i g u r a  4 3 . - M o t i v a c i ó n  p o r  t e n e r  r e c o n o c i m i e n t o  p r o f e s i o n a l  
4 4 - T e n e r  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  e l  t r a b a j o .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  C o n  u n a  M e d i a  d e  3 , 5 3  y  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 5 7 .  M o t i v a  b a s t a n t e  e n  e l  3 9 , 4 %  y  m u c h o  e n  e l  5 7 % ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  
m o t i v a d o r  p a r a  e l  9 6 , 4 % .  
m u c h o  a § "  ,  . .  ,  . . .  , ,  •  .  . .  ,  . . .  , , . .  .  .  •  .  . . . .  
b a s t a n t e , . , . .  . .  < J  . . . . . . .  ,  ,  •  ,  • •  ~, •  ,  . . . .  . .  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
o / o  
F i g u r a  4 4 . - M o t i v a c i ó n  p o r  t e n e r  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
0 1  
--~~~~~~~---
4 5 - F o m e n t a r  r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  e n  e l  e q u i p o .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a .  L a  M e d i a  f u e  d e  3 , 7  4  y  l a  D e s v .  t í p i c a  d e  
0 , 4 9 .  E n  e l  2 3 , 2 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  m u c h o  e n  7 5 , 6 % .  S i e n d o  u n  e l e m e n t o  
m u y  m o t i v a d o r  .  
m u c h o  
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F i g u r a  4 5 . - M o t i v a c i ó n  p o r  m a n t e n e r  b u e n a  r e l a c i ó n  e n  e l  e q u i p o  
4 6 - P r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s .  
P e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  L a  M e d i a  f u e  
d e  3 , 2 3  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  0 , 7 1 .  M o t i v a  p o c o  e n  e l 1 1 % ,  b a s t a n t e  e n  e l  5 0 %  y  
m u c h o  e n  e l 3 7 , 2 % .  F u e  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l 8 7 , 2 % .  
o  1 0  2 0  3 0  
4 0  5 0  
%  
F i g u r a  4 6 . - M o t i v a c i ó n  p o r  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s  
--------------------------------------------------------~02 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 7 - E s f u e r z o s  p o r  a y u d a r  a l  e q u i p o  e n  s u  d e s a r r o l l o .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  L a  M e d i a  f u e  d e  3 , 5 0  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 5 4 .  E n  e l  4 6 , 7 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  m u c h o  e n  e l  5 1  , 5 % ,  s i e n d o  e l e m e n t o  
m o t i v a d o r .  
mucho~----------------' 
b a s t a n t e  . .  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
o / o  
F i g u r a  4 7 . - M o t i v a c i ó n  p o r  a y u d a r  a l  e q u i p o  
4 8 - E s f u e r z o s  p o r  c o m p r e n d e r  a  l a s  p e r s o n a s .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  C o n  u n a  M e d i a  d e  3 , 3 7  y  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 5 8 .  E n  e l  3 , 1 %  m o t i v a  p o c o ,  b a s t a n t e  e n  e l  5 5 , 2 %  y  m u c h o  e n  e l  4 1 , 1  % ,  
s i e n d o  u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r .  
m u c h o  .  ,  
b a s t a n t e  
~-----~------~-----~~ 
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
6 0  
o / o  
F i g u r a  4 8 . - M o t i v a c i ó n  p o r  c o m p r e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  d e m á s  
----------------------------------------------------------~03 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
4 9 - R e a l i z a r  e s f u e r z o s  a l t r u i s t a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o f e s i ó n .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  L a  M e d i a  f u e  d e  2 , 5 2  y  l a  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 8 0 .  E n  e l  6 , 4 %  n o  m o t i v a ,  p o c o  e n  e l  4 8 , 4 % ,  b a s t a n t e  e n  e l  3 2 , 5 %  y  m u c h o  
e n  e l  1 2 , 7 % ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  p o c o  m o t i v a d o r .  
m u c h o  1 - r  , . .  
b a s t a n t e  
~----------~---------' 
poco~------~-------~----------------' 
N o  m o t i v a  
1
, .  . , .  
o  
1 0  2 0  3 0  4 0  
5 0  
%  
F i g u r a  4 9 . - M o t i v a c i ó n  a l t r u i s t a  p o r  l a  p r o f e s i ó n  
5 0 - S o l i d a r i d a d  c o n  l o s  g r u p o s  d e  a y u d a  a  l a  p o b l a c i ó n .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  C o n  u n a  M e d i a  d e  2 , 2 3  y  D e s v .  t í p i c a  d e  
0 , 9 5 .  E n  e l  2 3 , 8 %  n o  m o t i v a ,  p o c o  e n  e l  4 2 , 5 % ,  b a s t a n t e  e n  e l  2 1 , 3 %  y  m u c h o  
e n  e l  1 2 , 5 % ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  p o c o  m o t i v a d o r .  
m u c h o  
1  
,  . .  
b a s t a n t e  l .  ,  . .  .  . , .  
poco~--~----~------~-----------r 
N o  m o t i v a . . . _  _ _ _ _ _  _ . . _ : : . . _ _  _ _  _ .  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
%  
F i g u r a  5 0 . - M o t i v a c i ó n  p o r  p e r t e n e c e r  a  g r u p o s  d e  a y u d a  
--------------------------------------------------------~04 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
5 1 - E s f u e r z o s  p o r  l a  c a l i d a d  e n  l o s  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r i a .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  C o n  u n a  M e d i a  d e  3 , 7 3  y  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 5 0 .  E n  e l  2 1 , 8 %  m o t i v a  b a s t a n t e  y  m u c h o  e n  e l  7 5 , 8 % ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  
m u y  m o t i v a d o r .  
~ 
-
m u c h o  
. .  , . _ ,  , - ; .  
~~- ! :  
b a s t a n t e  
p o c o  
N o  m o t i v a  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
6 0  7 0  8 0  
%  
F i g u r a  5 1 . - M o t i v a c i ó n  p o r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c u i d a d o s  
5 2 - I d e n t i f i c a c i ó n  c o n  l a  i n s t i t u c i ó n .  
I n d i c a d o r  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e .  C o n  u n a  M e d i a  d e  2 , 6 4  y  D e s v . t í p i c a  d e  
0 , 8 9 .  N o  m o t i v a  e n  e l  1  0 , 6 % ,  p o c o  e n  e l  3 2 , 3 % ,  b a s t a n t e  e n  e l  3 9 , 8 %  y  m u c h o  
e n  e l 1 7 , 4 % ,  f u e  u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  e n  e l  5 7 , 2 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
m u c h o  l  ,  ,  
b a s t a n t e  . . . . , . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _  ..:...__...;...__~ 
p o c o . . . . . , . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N o  m o t i v a  l  . .  ,  
o  1 0  2 0  3 0  4 0  
5 0  
%  
F i g u r a  5 2 . - M o t i v a c i ó n  p o r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  h o s p i t a l  
-------------------------------------------------------~os 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
5 3 - N i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  
E n  u n a  e s c a l a  d e l  O  a l 1 0 ,  s e  o b t u v o  u n a  p u n t u a c i ó n  M e d i a  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  7 , 1 1  c o n  v a l o r  m í n i m o  d e  O  y  m á x i m o  d e  
1 0 ,  s i e n d o  l a  D e s v . t í p i c a  d e  1  , 5 9 .  C o n s i d e r a n d o  e s t e  í t e m  c o m o  m o t i v a d o r  a  
p a r t i r  d e l  n i v e l  7 ,  f u e  u n  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  6 9 , 8 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s ,  o b t e n i e n d o  e n  l o s  n i v e l e s  0 - 2 - 3  e l  0 , 6 %  ( u n  c a s o  
r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  e n  e l  n i v e l 4  e l 3 , 1 % ,  e n  e l  S  e l 8 , 6 % ,  u n  1 6 , 7 %  e n  e l  n i v e l 6 ,  
e l 2 7 , 2 %  e n  e l ? ,  e l 2 6 , 5 %  e n  e l 8 ,  e n  e l  n i v e l 9  e l 1 0 , 5 %  y  e n  e l 1 0  e l 5 , 6 %  
4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
- ; ¡ ¿  2 0  
1 5  
1 0  
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7  8  9  
1 0  
N i v e l  
F i g u r a  5 3 . - N i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
--------------------------------------------------------~06 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 .  R E S U L T A D O S  
6 - 1  A n á l i s i s  d e s c r i p t i v o  
E n  e s t e  a p a r t a d o  p r e s e n t a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o s  d e  l a s  
v a r i a b l e s  d e l  c u e s t i o n a r i o .  P o r  u n  l a d o ,  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  v a r i a b l e s  
s o c i o d e m o g r á f i c a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  m u e s t r a  q u e  h a  p a r t i c i p a d o  e n  e l  
e s t u d i o ;  p o r  o t r o ,  l o s  q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  l a s  p r e g u n t a s  d e  f o r m a c i ó n ,  R o l  
A u t ó n o m o  y  m o t i v a c i ó n .  
6 - 1 - 1  V a r i a b l e s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  
D e  u n  t o t a l  d e  1 6 6  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  e s t e  e s t u d i o ,  l a  
m a y o r í a ,  s e  e n c o n t r a b a n  e n t r e  l o s  3 0  y  5 0  a ñ o s  d e  e d a d ,  c o n  u n  v a l o r  
p r o m e d i o  d e  4 0  a ñ o s  y  u n a  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  ( d e s v . t i p . )  d e  7 , 1 9 ,  v e r  f i g u r a  1  
( f / 1  ) ,  s i e n d o  e l  9 6 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  s e x o  f e m e n i n o  ( f / 2 ) .  
E l  t u m o  d e  t r a b a j o  m i n o r i t a r i o  f u e  e l  v a r i a b l e  c o n  u n  9 %  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  y  e n  
e l  q u e  s e  o b t u v i e r o n  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  r e s p u e s t a s  f u e  e n  e l  d e  n o c h e  c o n  
u n  3 6 %  ( f / 5 ) .  
L a s  á r e a s  d e  t r a b a j o  c o n  m a y o r  r e p r e s e n t a c i ó n  f u e r o n :  m e d i c i n a  e l  1 8 %  
d e  l a  m u e s t r a ,  c i r u g í a  y  c r í t i c o s  c o n  e l  2 4 %  r e s p e c t i v a m e n t e  ( f / 6 ) .  L a  m i t a d  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  l l e v a b a n  t r a b a j a n d o  e n  e l  á r e a  e n t r e  s e i s  y  o n c e  a ñ o s  
( f n )  y  l l e v a b a n  e j e r c i e n d o  l a  p r o f e s i ó n  e n t r e  1 6  y  3 0  a ñ o s  ( f / 8 ) .  
----------------------------------~~~------------~~ 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
E s t o s  r e s u l t a d o s  n o s  i n d i c a n  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  p o b l a c i ó n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  f e m e n i n a ,  d e  m e d i a n a  e d a d ,  c o n  e s t a b i l i d a d  e n  e l  
á r e a  d e  t r a b a j o  y  c o n  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l .  
6 - 1 - 2  V a r i a b l e s  i n d i c a d o r a s  d e  f o r m a c i ó n  
E n  e s t e  g r u p o  d e  v a r i a b l e s ,  d e s t a c ó  q u e  e l  6 3 , 3 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
e n c u e s t a d o s  t e n í a n  t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o ,  e n  r e l a c i ó n  a l  3 1 , 3 %  d e  
C o n v a l i d a d o s  y  e l 5 , 4 %  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  A T S  ( f / 3 ) .  
L a  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  m á s  r e a l i z a d a  f u e  l a  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  e n  e l  
h o s p i t a l  y a  q u e  l a  h a b í a n  r e a l i z a d o  e l  8 8 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  s e g u i d a  d e  l o s  
c u r s o s  d e  p o s t - g r a d o  r e a l i z a d o s  p o r  u n  6 3 , 3 %  d e  p r o f e s i o n a l e s .  L a  f o r m a c i ó n  
m e n o s  r e a l i z a d a  f u e  l a  d e  c u r s o s  d e  m á s t e r ,  r e a l i z a d a  s o l o  p o r  u n  7 %  ( f /  4 ) .  
L a  m i t a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  h a c í a  s e i s  m e s e s  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  
f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  e n  e l  h o s p i t a l ,  c o n  u n  5 1 %  d e  
f r e c u e n c i a  ( f / 9 ) .  
E n t r e  l a s  f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e  R o l  A u t ó n o m o  l a  m á s  r e a l i z a d a  f u e  l a  d e  
" m e t o d o l o g í a  d e l  p r o c e s o  d e  a t e n c i ó n  d e  e n f e r m e r i a "  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  
d e l  7 5 % ,  p o r  p o c o s  p r o f e s i o n a l e s  f u e  r e a l i z a d a  l a  f o r m a c i ó n  e n  " r e l a c i ó n  d e  
a y u d a "  u n  3 2 , 5 % ,  t a m b i é n  l a  f o r m a c i ó n  e n  " a n á l i s i s  d e  c a s o s "  r e a l i z a d a  p o r  u n  
2 3 , 9 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s .  L a  m e n o s  r e a l i z a d a  f u e  l a  d e  
" f o r m a c i ó n  e n  t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s "  r e a l i z a d a  s o l o  p o r  e l  1 5 %  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  ( f / 1  O ) .  
E s t o s  r e s u l t a d o s  n o s  i n d i c a n  q u e  l a  m a y o r i a  d e  p r o f e s i o n a l e s  t i e n e n  
t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o ,  q u e  r e a l i z a n  m a y o r i t a r i a m e n t e  l a  f o r m a c i ó n  
c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l ,  m á s  d e  l a  m i t a d  h a n  r e a l i z a d o  c u r s o s  d e  p o s t -
g r a d o ,  s i e n d o  m u y  p o c o s  l o s  q u e  r e a l i z a n  c u r s o s  d e  m á s t e r  y  q u e  
--------------------------------------------------------~08 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
t a m b i é n  m a y o r i t a r i a m e n t e  s e  h a n  f o r m a d o  e n  m e t o d o l o g í a  d e l  p r o c e s o  d e  
a t e n c i ó n  d e  e n f e r m e r í a .  
6 - 1 - 3  V a r i a b l e s  i n d i c a d o r a s  d e  R o l  A u t ó n o m o  
E n  e s t e  g r u p o  d e  v a r i a b l e s  d e s t a c ó  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  
c o n c r e t a m e n t e  e l  8 0 % ,  d a b a n  m u c h a  i m p o r t a n c i a  a  l a  r e l a c i ó n  t e r a p é u t i c a  
e n f e r m e r a - p a c i e n t e  ( f / 1 1  ) .  E l  8 9 %  s a b í a  c o m o  f a v o r e c e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  
p a c i e n t e  ( f / 1 3 )  y  l a  f o m e n t a b a  e l  9 3 %  ( f / 2 7 ) .  L o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  s e  
p l a n t e a b a n  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a  e n  l o s  c u i d a d o s  f u e r o n  e l  8 4 %  d e  l a  
m u e s t r a  ( f / 2 5 ) .  S o l u c i o n a b a n  l o s  p r o b l e m a s  d e l  p a c i e n t e  d e  f o r m a  
m u l t i d i s c i p l i n a r  e l  8 2 %  ( f / 2 8 )  y  r e s p e t a b a n  s u  d e c i s i ó n  e l  9 0 %  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  ( f / 2 9 ) .  A d e m á s  e l  7 1 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  r e g i s t r a b a n  e l  p l a n  
d e  c u i d a d o s  ( f / 2 2 ) .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  e v a l u a b a n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s  f u e r o n  e l  6 9 %  
( f / 2 3 )  y  l o s  q u e  f o m e n t a b a n  l a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a  e l  
6 0 %  ( f / 2 6 ) .  
A p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s ,  e l  4 8 %  d e  l a  
m u e s t r a ,  h a b í a n  p a r t i c i p a d o  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l  
( f / 1 4 ) ;  E n  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e l  4 4 %  ( f / 1 6 ) ;  E l  5 1 %  h a b í a n  l e í d o  e l  c ó d i g o  
é t i c o  d e  e n f e r m e r í a  ( f / 1 7 ) ;  E l  5 2 %  f o r m u l a b a n  d i a g n ó s t i c o s  d e  e n f e r m e r í a  ( f / 8 ) ;  
E l  5 4 %  p a r t i c i p a b a n  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  ( f / 2 0 )  y  e l  5 0 %  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  p a c t a b a n  o b j e t i v o s  d e  c u i d a d o s  c o n  e l  p a c i e n t e  ( f / 2 4 ) .  
U n a  m i n o r í a  d e  p r o f e s i o n a l e s  s o l o  e l  2 5 %  p a r t i c i p a b a n  e n  s e s i o n e s  
m u l t i d i s c i p l i n a r e s  ( f / 2 1 )  y  r e a l i z a b a n  a n á l i s i s  d e  c a s o s  e l  3 6 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  ( f / 1 9 ) .  
--------------------------------------------------------~09 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L o s  p r o b l e m a s  d e l  p a c i e n t e  c o n  m a y o r  d i f i c u l t a d  p a r a  s e r  i d e n t i f i c a d o s  f u e r o n  
l o s  e s p i r i t u a l e s  p a r a  u n  7 0 %  d e  p r o f e s i o n a l e s  y  l o s  d e  m e n o r  d i f i c u l t a d  l o s  d e  
c a r á c t e r  f í s i c o ,  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  d e l  4 %  ( f / 1 2 ) .  
6 - 1 - 3 - 1  P u n t u a c i o n e s  m e d i a s  o b t e n i d a s  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  R o l  
A u t ó n o m o .  
L o s  v a l o r e s  p r o m e d i o s  ( m e d i a  a r i t m é t i c a )  o b t e n i d o s  e n  l a s  p r e g u n t a s  
i n d i c a d o r a s  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  d e  p / 1 8  a  p / 2 9  ( v é a s e  c u e s t i o n a r i o ,  a n e x o  1 ) ,  
c o n s i d e r a n d o  l a s  c u a t r o  m o d a l i d a d e s  d e  r e s p u e s t a  d e  l a  e s c a l a  d e  m e d i c i ó n  d e  
1  a  4 ,  d o n d e  1  e q u i v a l e  a  N u n c a  y  4  a  l a  m o d a l i d a d  S i e m p r e ,  s e  e x p r e s a n  a  
c o n t i n u a c i ó n  e n  l a  f i g u r a  5 4 .  
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0 ° d e  i t e m  
F i g u r a  5 4 . - V a l o r e s  m e d i o s  d e  R o l  A u t ó n o m o .  
_ . . _ . R o l  
a u t ó n o m o  
E n  e l  g r á f i c o ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  i t e m s  c o n  u n  m a y o r  v a l o r  m e d i o ,  
f u e r o n :  e l  r e g i s t r o  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s ,  e l  p l a n t e a r s e  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a  e n  l o s  
c u i d a d o s  b á s i c o s ,  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  p a r a  f o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  
p a c i e n t e ,  e l  b u s c a r  s o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  p a c i e n t e  d e  f o r m a  
m u l t i d i s c i p l i n a r  y  e l  r e s p e t a r  l a  d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e .  
--------------------------------------------------------~10 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L o s  i t e m s  c o n  m e n o r  v a l o r  m e d i o ,  f u e r o n :  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  d i a g n ó s t i c o s  d e  
e n f e r m e r a ,  e l  r e a l i z a r  a n á l i s i s  d e  c a s o s ,  e l  p a r t i c i p a r  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  
y  m u l t i d i s c i p l i n a r e s ,  e l  p a c t a r  o b j e t i v o s  d e  c u i d a d o s  c o n  l o s  e n f e r m o s  y  e l  
p r o g r a m a r  e s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a .  
A  t r a v é s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  e x p u e s t o s ,  a p r e c i a m o s  á r e a s  d e  d i f i c u l t a d  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n c u e s t a d o s .  
E n t r e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  c o n  m a y o r  d i f i c u l t a d  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n ,  
y  q u e  h a n  i n t e r v e n i d o  d e s f a v o r a b l e m e n t e  e n  e l  n i v e l  d e  R o l  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  p o d e m o s  d e s t a c a r :  e l  f o m e n t a r  p o c o s  e s p a c i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a ,  e l  r e a l i z a r  p o c o s  d i a g n ó s t i c o s  
e n f e r m e r a ,  e l  p a c t a r  p o c o s  o b j e t i v o s  r e s p e c t o  a  l o s  c u i d a d o s  c o n  l o s  
e n f e r m o s  y  e n  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  p r o b l e m a s  e s p i r i t u a l e s  d e  
l o s  p a c i e n t e s .  E s t a s  i n t e r v e n c i o n e s  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  p u e d e n  m e j o r a r s e  a  
t r a v é s  d e  u n a  m a y o r  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  s o b r e  R o l  A u t ó n o m o ,  c o m o  p u e d e n  
s e r  " l a  r e l a c i ó n  d e  a y u d a "  y  " e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s  c l í n i c o s " .  S i e n d o  é s t a s  
f o r m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  p o c o s  p r o f e s i o n a l e s .  
O t r a s  á r e a s  d e  d i f i c u l t a d  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s  y  q u e  i n t e r v i e n e n  
d e s f a v o r a b l e m e n t e  e n  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s o n :  e l  r e a l i z a r  p o c o s  
p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
e n f e r m e r i a ,  t a m b i é n  e l  p a r t i c i p a r  p o c o  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r i a  o  
m u l t i d i s c i p l i n a r e s  y  e l  r e a l i z a r  p o c a s  s e s i o n e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s .  
T o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  s o n  d e  r e l e v a n c i a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  y  
l a  d i f i c u l t a d  e n  s u  d e s a r r o l l o  p u e d e  r e l a c i o n a r s e  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  m a y o r  
f o r m a c i ó n  a s í  c o m o  d e  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o  p e r o  t a m b i é n  s e  p u e d e n  r e l a c i o n a r  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o s  
o r g a n i z a t i v o s  y  d e  g e s t i ó n  e n  l a  e n f e r m e r í a  q u e  f a v o r e z c a n  s u  r e a l i z a c i ó n .  
----------------------------------------------------------~11 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 1 - 3 - 2  I n d i c a d o r  d e  N i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n  t o s  p r o f e s i o n a l e s .  
E l  I n d i c a d o r  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  s e  g e n e r a  a  p a r t i r  d e  l a s  v a r i a b l e s  
d e l  c u e s t i o n a r i o  p . 1 4 ,  p . 1 6 ,  y  d e s d e  p . 1 8  a  p . 2 9  y  s e  m o v e r á  e n t r e  l o s  v a l o r e s  
d e  O  a  1  O O .  A l  h o m o g e n e i z a r  l a s  e s c a l a s  d e  m e d i d a  d e  t o d a s  e s t a s  v a r i a b l e s  s e  
f a c i l i t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
P a r a  e l l o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  a s i g n a r á  a  l a s  v a r i a b l e s  d i c o t ó m i c a s  p . 1 4  y  p . 1 6  
l o s  v a l o r e s  d e  O  p a r a  l a  c a t e g o r í a  " N o "  y  " N S /  N C " ,  y  e l  v a l o r  1 0 0  p a r a  l a  
c a t e g o r í a  " S i " .  
E n  e l  r e s t o  d e  v a r i a b l e s  s e  r e a l i z a  u n a  c o n v e r s i ó n  d e  l a  e s c a l a ,  o r i g i n a l m e n t e  
d e  1  a  4  ( N u n c a ,  C a s i  N u n c a ,  C a s i  s i e m p r e ,  S i e m p r e )  a  u n a  n u e v a  d e  O  a  1 0 0 .  
L a  f ó r m u l a  d e  c o n v e r s i ó n  e s t a  s i g u i e n t e :  y  = ( 1 0 0 x - 1 0 0 ) / 3  
X :  
Y :  
1 - N s /  N C  
o  
2  
3 3 , 3  
3  
6 6 , 6  
4  
1 0 0  
U n a  v e z  r e c o d i f i c a d a s  l a s  v a r i a b l e s  q u e  c o n f i g u r a n  e l  N i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  
s e  c a l c u l a  p a r a  c a d a  i n d i v i d u o  t a  p u n t u a c i ó n  m e d i a  e n  l a s  n u e v a s  1 4  v a r i a b l e s .  
E s t a  n u e v a  v a r i a b l e  c u a n t i t a t i v a  d e  O  a  1  0 0  s e  t r a n s f o r m a r á  e n  c u a l i t a t i v a  a  
p a r t i r  d e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  i n t e r v a l o s :  
* O  a  2 0  :  N i v e l  b a j o  d e  R o l  A u t ó n o m o  
* 2 1  a  4 0  :  N i v e l  m e d i o  b a j o  
* 4 1  a  6 0  :  N i v e l  m e d i o  
" ' 6 1  a  8 0  :  N i v e l  m e d i o  a l t o  
* 8 1  a  1 0 0 :  N i v e l  a l t o  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
P a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  s e  o b t u v o  u n a  p u n t u a c i ó n  m e d i a  d e  n i v e l  d e  
R o l  A u t ó n o m o  d e  5 5 , 5  c o n  u n a  D e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  1 3 , 7 5  ( v a l o r  m í n i m o  d e  
2 1 , 4 1  y  v a l o r  m á x i m o  d e  9 2 , 8 6 ) .  N o  e n c o n t r á n d o s e  n i n g ú n  p r o f e s i o n a l  e n  e l  
n i v e l  b a j o  d e  R o l  A u t ó n o m o .  E l  1 5 %  ( t o t a l  d e  2 5  p r o f e s i o n a l e s )  e n  e l  n i v e l  
m e d i o  b a j o .  E l  5 2 %  ( t o t a l  d e  8 5  p r o f e s i o n a l e s )  e n  e l  n i v e l  m e d i o .  E l  3 1 %  ( t o t a l  
d e  5 2  p r o f e s i o n a l e s )  e n  e l  n i v e l  m e d i o  a l t o  y  e l  2 %  ( t o t a l  d e  4  p r o f e s i o n a l e s )  
e n  e l  n i v e l  a l t o  d e  d e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o .  
P o r  t a n t o ,  c o m o  s e  a p r e c i a  e n  e l  g r á f i c o  d e  s e c t o r e s  ( v e r  f i g u r a  5 5 ) ,  m á s  d e  l a  
m i t a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  s e  s i t ú a n  e n  u n  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  M E D I O  q u e  
s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  i n t e r v a l o  d e  p u n t u a c i ó n  e n  u n a  e s c a l a  d e  O  a  1 0 0 ,  d e  4 1  
a  6 0  p u n t o s  
2 1 ' . 4  1 5 ° . 4  
- r - 1  
e  m e d i o - b a j o  
m e d i o  
e  m e d i o - a l t o  
e  a l t o  
F i g u r a  5 5 . - P r o f e s i o n a l e s  e n  c a d a  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 1 - 4  V a r i a b l e s  i n d i c a d o r a s  d e  m o t i v a c i ó n  
6 - 1 - 4 - 1  S a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o .  
E n  u n a  e s c a l a  d e l  1  a l  1 0 ,  s e  d e t e c t ó  u n  a l t o  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  
e n  e l  t o t a l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  c o n  u n  v a l o r  m e d i o  d e  7 , 3 6 ,  d e s v . t i p .  d e  1 , 4 7  
----------------------------------------------------------~13 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
( f / 3 0 ) .  T a m b i é n  s e  o b t u v o  u n  a l t o  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o ,  c o n  u n  v a l o r  m e d i o  d e  7 , 1 1 ,  d e s v .  t i p .  d e  1 , 5 9  ( f / 5 3 ) .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n o s  p r o f e s i o n a l e s  b a s t a n t e  
s a t i s f e c h o s  c o n  s u  t r a b a j o  y  b a s t a n t e  m o t i v a d o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  s u  
R o l  A u t ó n o m o .  
6 - 1 - 4 - 2  C o n s t r u c t o s  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n .  
A  p a r t i r  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e l  c u e s t i o n a r i o  d e  l a  p 3 1  a  l a  p 5 2 ,  s e  
g e n e r a n  l o s  t r e s  c o n s t r u c t o s  d e  m o t i v a c i ó n  a n a l i z a d o s  e n  e l  e s t u d i o :  m o t i v a c i ó n  
i n t r í n s e c a ,  e x t r í n s e c a  y  t r a s c e n d e n t e .  E l  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  h a  c o n s i s t i d o  
e n  c a l c u l a r  u n  d a t o  a g r e g a d o ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  p u n t u a c i ó n  m e d i a  d e l  g r u p o  d e  
v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r m e n t e  
m e n c i o n a d o s .  
* M O T I V A C I Ó N  I N T R Í N S E C A :  d e  p 3 5  a  p 4 2 ,  p 4 4  y  p 4 5 .  
* M O T I V A C I Ó N  E X T R I N S E C A :  d e  p 3 1  a  p 3 4  y  p 4 3  
* M O T I V A C I Ó N  T R A S C E N D E N T E :  d e  p 4 6  a  p 5 2  
S e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  t a b l a  1  
P U N T U A C I O N E S  M E D I A S  S E G Ú N  T I P O  D E  M O T I V A C I Ó N  
M o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  M o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  M o t i v a c i ó n  
t r a s c e n d e n t e  
N  
1 6 6  
1 6 6  
1 6 5  
M e d i a  3 , 3 9  3 , 2 3  3 , 0 3  
D e s v . t í p i c a  0 , 3 1  0 , 4 0  0 , 4 2  
M í n i m o  
2 , 3 0  2 , 2 0  
2 , 0 0  
M á x i m o  4 , 0 0  4 , 0 0  
4 , 0 0  
T a b l a  1  
~~¡;¡;ft~~~;;;;~~:::;:;;::~::-:-:-:-----_j 1 4  
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 1 - 4 - 3  M o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  
E n  l a  m u e s t r a  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  e s t e  e s t u d i o ,  f u e r o n  
e l e m e n t o s  m u y  m o t i v a d o r e s  e n t r e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a :  
l a  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o  p a r a  e l  9 3 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  ( f / 3 1  ) .  L a  e l e c c i ó n  
d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  9 7 %  ( f / 3 4 )  y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  p r o f e s i o n a l  p a r a  e l  
9 3 %  ( f / 4 3 ) .  
l a  p r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l  m o t i v ó  a l  7 0 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 3 3 )  y  s o l o  l a  
m i t a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e n  c o n c r e t o  e l  5 0 %  e s t a b a  m o t i v a d o  p o r  l a  
r e m u n e r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  ( f / 3 2 ) .  
6 - 1 - 4 - 4  M o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  
E n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  f u e r o n  e l e m e n t o s  m u y  m o t i v a d o r e s  e n t r e  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a :  E l  s e r  c o m p e t e n t e  e n  e l  t r a b a j o ,  p a r a  e l  
1 0 0 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 4 1  ) .  E l  m a n t e n e r  u n a  b u e n a  i n t e r r e l a c i ó n  e n  e l  
e q u i p o ,  p a r a  e l  9 8 %  ( f / 4 5 )  y  e l  r e a l i z a r  u n  t r a b a j o  i n t e r e s a n t e ,  p a r a  e l  9 7 %  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 3 5 ) .  
L a  f o r m a c i ó n  ( f / 3 6 ) ,  l a  a u t o n o m í a  e n  e l  t r a b a j o  ( f / 4 0 )  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  ( f / 4 4 ) ,  
m o t i v a r o n  a l  9 6 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .  
E n  e s t e  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  f u e r o n  b a s t a n t e  m o t i v a d o r e s :  E l  i n t e r é s  p o r  
d e s a r r o l l a r  i n i c i a t i v a s  d e  m e j o r a ,  e n  e l  9 3 %  ( f / 3 7 ) .  E l  t r a b a j o  q u e  s e  r e a l i z a  e n  e l  
9 1 %  ( f / 3 8 )  y  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  e l  8 6 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  ( f / 3 9 ) .  
D e s t a c ó  c o m o  e l e m e n t o  m u y  p o c o  m o t i v a d o r ,  e l  e j e r c e r  i n f l u e n c i a  e n  e l  
e q u i p o ,  m o t i v a n d o  s o l o  a l  2 1 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 4 2 ) .  
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6 - 1 - 4 - 5  M o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  
E n  e l  c o n j u n t o  d e  t o s  p r o f e s i o n a l e s  e n c u e s t a d o s ,  a c t u ó  c o m o  e l e m e n t o  m u y  
m o t i v a d o r  d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  " e l  
r e a l i z a r  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e ñ a  d e  c a l i d a d " ,  p a r a  e l  9 7 %  d e  l a s / o s  
e n f e r m e r a s  ( f / 5 1  ) .  
E n  e s t e  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  f u e r o n  b a s t a n t e  m o t i v a d o r e s :  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  
l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s ,  e n  e l  8 7 %  ( f / 4 6 ) .  E l  s e r  u n a  a y u d a  p a r a  e l  e q u i p o  e n  
e l  9 8 %  ( f / 4 7 )  y  e l  c o m p r e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  d e m á s  e n  e l  9 6 %  ( f / 4 8 ) .  
l o s  e l e m e n t o s  d e  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  p o c o  m o t i v a d o r e s  f u e r o n :  E l  
a l t r u i s m o  h a c i a  l a  p r o f e s i ó n  m o t i v a n d o  a l  4 5 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 4 9 ) .  E l  
p e r t e n e c e r  a  g r u p o s  d e  a y u d a  a c t u a n d o  c o m o  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  
3 3 %  ( f / 5 0 )  y  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  h o s p i t a l  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  p a r a  e l  5 7 %  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  ( f / 5 2 ) .  
6 - 1 - 4 - 6  P u n t u a c i o n e s  m e d i a s  o b t e n i d a s  e n  m o t i v a c i ó n .  
l o s  v a l o r e s  p r o m e d i o  o b t e n i d o s  ( m e d i a  a r i t m é t i c a )  e n  l a s  p r e g u n t a s  
i n d i c a d o r a s  d e  m o t i v a c i ó n ,  d e  p / 3 1  a  p / 5 2  ( v é a s e  c u e s t i o n a r i o  a n e x o 1 )  
c o n s i d e r a n d o  l a s  c u a t r o  m o d a l i d a d e s  d e  r e s p u e s t a  d e  l a  e s c a l a  d e  m e d i c i ó n  d e  
1  a  4 ,  d o n d e  1  e q u i v a l e  a  " n o  m e  m o t i v a "  y  4  a  l a  m o d a l i d a d  " m e  m o t i v a  
m u c h o " ,  s e  e x p r e s a n  a  c o n t i n u a c i ó n  e n  l a  f i g u r a  5 6 .  
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n ° d e  i t e m  
F i g u r a  5 6 . - V a l o r e s  m e d i o s  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n .  
E n  e l  g r á f i c o ,  s e  d e t e c t a  q u e  l o s  i t e m s  c o n  m a y o r  v a l o r  m e d i o ,  f u e r o n :  l a  
e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  e l  e j e r c e r  l a  p r o f e s i ó n  e n  u n  t r a b a j o  i n t e r e s a n t e  
p o r  s u  c o n t e n i d o  o  v a l o r ,  e l  s e r  c o m p e t e n t e ,  l a  b u e n a  r e l a c i ó n  e n  e l  e q u i p o  y  e l  
r e a l i z a r  c u i d a d o s  c o n  l a  m e j o r  c a l i d a d  p o s i b l e .  
L o s  i t _ e m s  c o n  m e n o r  v a l o r  m e d i o ,  f u e r o n :  l a  r e m u n e r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  p o r  
e n c i m a  d e  o t r o s  c o n c e p t o s ,  e l  i n f l u i r  e n  e l  e q u i p o ,  e l  a l t r u i s m o  h a c i a  l a  
p r o f e s i ó n  y  e l  p e r t e n e c e r  a  g r u p o s  d e  a y u d a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
A  t r a v é s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  
u n  c o l e c t i v o  p o c o  m o t i v a d o  p o r  e l  f a c t o r  e c o n ó m i c o ,  p e r o  s í  p o r  l a  s e g u r i d a d  e n  
e l  e m p l e o .  
S o n  p r o f e s i o n a l e s  a  l o s  q u e  m o t i v a  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l ,  l a  a u t o n o m í a  
e n  e l  t r a b a j o ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  l a  f o r m a c i ó n  y  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c u i d a d o s .  L a  
i n n o v a c i ó n ,  l e s  i m p o r t a  l a  b u e n a  r e l a c i ó n  e n  e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  y  e l  m a n i f e s t a r  
s u s  c r i t e r i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  t o d o s  e l l o s  a s p e c t o s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  
R o l  A u t ó n o m o .  
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T a m b i é n  l e s  m o t i v a  l a  e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  a s í  c o m o  e l  r e a l i z a r  u n  
t r a b a j o  i n t e r e s a n t e ,  p o r  l o  q u e  l a  a s i g n a c i ó n  a l  t r a b a j o  q u e  r e a l i z a n  r e s u l t a  
b a s t a n t e  a d e c u a d a  y a  q u e  m a y o r i t a r i a m e n t e  e s t á n  m o t i v a d o s  p o r  e l .  
A  p o c o s  e n c u e s t a d o s  l e s  m o t i v a  e l  e j e r c e r  p o d e r  o  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  e q u i p o .  
E l  a l t r u i s m o  h a c í a  l a  p r o f e s i ó n ,  f a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  h o s p i t a l  y  l a  s o l i d a r i d a d  
s o c i a l .  
E n  e l  c o l e c t i v o  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o ,  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  
m a y o r i t a r i a m e n t e  e s t á n  m o t i v a d o s  p o r  e l e m e n t o s  d e  l a  m o t i v a c i ó n  
i n t r í n s e c a ,  s e g u i d o s  d e  l a  e x t r í n s e c a  y  e n  e l  ú l t i m o  l u g a r  d e  l a  
t r a s c e n d e n t e ,  y  q u e  s e g ú n  l a  e s c a l a  d e  r e s p u e s t a  u t i l i z a d a  n o s  
e n c o n t r a m o s  a n t e  u n o s  p r o f e s i o n a l e s  a  l o s  q u e  m u e v e n  b a s t a n t e  l o s  
e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  a n a l i z a d o s  d e  l o s  t r e s  t i p o s  d e  m o t i v a c i ó n .  
6 - 2  V a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  
P o r  s u  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  e n  e l  e s t u d i o ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  v a r i a b l e s :  
t u m o  . d e  t r a b a j o ,  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  a ñ o s  d e  t r a b a j o  e n  e l  á r e a ,  
d i v i d i d a s  e n  i n t e r v a l o s ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  c u a l i t a t i v a s .  E s t a s  v a r i a b l e s  
s e  r e l a c i o n a r o n  c o n  l a s  p u n t u a c i o n e s  m e d i a s  o b t e n i d a s  e n :  m o t i v a c i ó n  
i n t r í n s e c a ,  e x t r í n s e c a  y  t r a s c e n d e n t e ,  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n ,  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  
p a r a  e l  R o l  A u t ó n o m o  y  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o .  
6 - 2 - 1  T u m o  d e  t r a b a j o .  
L o s  t u m o s  a n a l i z a d o s  f u e r o n :  e l  d e  m a ñ a n a s ,  t a r d e s ,  n o c h e s  y  e l  v a r i a b l e .  L o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  e x p r e s a n  e n  l a  t a b l a  1 1 .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  v a l o r e s  
p r o m e d i o s ,  n o s  i n d i c ó  q u e  e n  e l  t u m o  d e  t a r d e  s e  o b t u v o  u n  m a y o r  n i v e l  d e  
s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  m e d i a  d e  7 , 7 5  y  d e s v . t í p .  d e  1  , 4 8 .  L a  m o t i v a c i ó n  p a r a  
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e j e r c e r  e l  R o l  A u t ó n o m o  t a m b i é n  f u e  m a y o r  e n  e s t e  t u r n o ,  m e d i a  d e  7 , 5 0  y  
d e s v . t í p .  d e  1 , 4 5  y  a  s u  v e z  f u e  m a y o r  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e  R o l ,  c o n  u n a  
m e d i a  d e  5 9 , 9  y  d e s v .  t í p .  d e  1 1 , 8 2  .  
L a s  p u n t u a c i o n e s  e n  l o s  t r e s  c o n s t r u c t o s  d e  m o t i v a c i ó n  f u e r o n  s i m i l a r e s  e n  
t o d o s  l o s  t u r n o s ,  s i e n d o  m a y o r  l a  i n t r í n s e c a ,  s e g u i d a  d e  l a  e x t r í n s e c a  y  e n  
ú l t i m o  l u g a r  l a  t r a s c e n d e n t e .  
M O T I V A C I Ó N ,  S A T I S F A C C I Ó N  Y  N I V E L  D E  R O L  S E G Ú N  T U R N O  D E  
T R A B A J O  
T u m o  
T M  
T T  
T N  
T  v a r i a b l e  
N  
5 0  
4 0  
6 1  
1 5  
M o t .  l n t r i n s e c a :  
M e d i a  
3 , 4 7  
3 , 4 2  
3 , 3 1  
3 , 3 9  
D e s v .  T í p .  
0 , 3 0  
0 , 3 1  
0 , 3 3  
0 , 2 0  
M o t .  E x t r i n s e c a :  
M e d i a  
3 , 1 9  
3 , 2 1  
3 , 2 8  
3 , 2 6  
D e s v .  T í p .  
0 , 4 5  
0 , 3 4  
0 , 4 0  
0 , 3 7  
M o t .  T r a s c e n d e n t e :  
M e d i a  
3 , 0 5  
3 , 0 9  
3 , 0 3  
2 , 8 2  
D e s v .  T í p .  
0 , 4 7  
0 , 3 9  
0 , 3 9  
0 , 4 4  
S a t i s f a c c i ó n :  
M e d i a  
7 , 3 9  
7 , 7 5  
7 , 1 3  
7 , 1 4  
D e s v .  T í p .  
1 , 5 4  
1 , 4 8  
1 , 4 9  
0 , 9 5  
M o t i v a c i ó n  p a r a  
M e d i a  
7 , 0 2  
7 , 5 0  
7 , 0 0  
6 , 7 9  
R o l  a u t ó n o m o :  
D e s v .  T í p .  
1 , 8 6  
1 , 4 5  
1 , 5 3  
1 , 1 9 !  
N i v e l  d e  R o l  a u t ó n o m o :  
M e d i a  
5 8 , 1 1  
5 9 , 9 0  
5 0 , 7 5  
5 4 , 8 9  
D e s v .  T í p .  
1 5 , 6 1  
1 1 , 8 2  
1 3 , 1 2  
8 , 3 2  
T a b l a  2  
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6 - 2 - 2  A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .  
E s t e  a n á l i s i s  s e  r e a l i z ó  a g r u p a n d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  i n t e r v a l o s  d e  c i n c o  
a ñ o s ,  o b t e n i e n d o  s e i s  g r u p o s :  ( 0 - 5 ) ,  ( 6 - 1 0 ) ,  ( 1 1 - 1 5 ) ,  ( 1 6 - 2 0 ) ,  ( 2 1 - 2 5 )  y  ( 2 6 - 3 0 ) .  
L o s  r e s u l t a d o s  s e  e x p r e s a n  e n  l a  t a b l a  l t l .  E l  a n á l i s i s  d e  l a s  p u n t u a c i o n e s  
m e d i a s  p o r  g r u p o s  n o s  i n d i c ó  q u e :  
E n  e l  g r u p o  d e  O  a  5  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  s e  o b t u v o  l a  m e n o r  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  A u t ó n o m o ,  m e d i a  d e  6 , 5 6  y  d e s v .  t í p .  d e  0 , 3 0 .  T a m b i é n  
f u e  b a j o  e l  n i v e l  d e  R o l ,  m e d i a  d e  5 2 , 6  y  d e s v . t í p .  d e  1 2 , 6 .  O b t e n i é n d o s e  e n  
e s t e  g r u p o  u n  n i v e l  a l t o  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  m e d i a  d e  7 , 5 6  y  d e s v . t í p  
d e  1 .  
E n  e l  g r u p o  d e  6  a  1  O  a ñ o s  s e  o b t u v o  e l  n i v e l  m á s  a l t o  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  m e d i a  d e  7 , 3 3  y  d e s v . t í p .  d e  1  , 3 2 .  
E n  e l  g r u p o  d e  1 6  a  2 0  a ñ o s  s e  o b t u v o  l a  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  
m e d i a  d e  7 , 6 0  y  d e s v . t í p .  d e  1  , 6 .  T a m b i é n  e l  m a y o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  
m e d i a  d e  5 8 , 9  y  d e s v . t í p .  d e  1 2 .  
E n  l o s  g r u p o s  d e  1 1  a  1 5  a ñ o s ,  d e  2 1  a  2 5  y  d e  2 6 - 3 0 ,  n o  s e  o b t u v i e r o n  d a t o s  
d e s t a c a b l e s .  
A  t r a v é s  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n s i d e r a m o s  q u e  l a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  e l  
n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e s  m a y o r  e n  e l  g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  l l e v a n  e n t r e  
1 6 - 2 0  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o  e s  m a y o r  e n  l o s  q u e  l l e v a n  e n t r e  6 - 1  O  a ñ o s .  L a  m o t i v a c i ó n  f u e  
s i m i l a r  e n  l o s  s e i s  g r u p o s ,  s i e n d o  m a y o r  l a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  s e g u i d a  d e  l a  
e x t r í n s e c a  y  p o r  ú l t i m o  l a  t r a s c e n d e n t e .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
M O T I V A C I Ó N ,  S A T I S F A C C I Ó N  Y  N I V E L  D E  R O L  S E G Ú N  A Ñ O S  D E  
E J E R C I C I O  P R O F E S I O N A L  
A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  
0 - 5  6 - 1 0  
1 1 - 1 5  1 6 - 2 0  
2 1 - 2 5  
N  
9  
3 2  
3 4  
3 0  3 7  
M o t .  t n t ñ n s e c a :  M e d i a  3 , 3 2  
3 , 4 7  3 , 3 1  3 , 3 9  3 , 3 8  
D e s v .  T í p .  0 , 2 9  0 , 2 7  0 , 3 5  
0 , 2 8  0 , 3 0  
2 6 - 3 0  
2 3  
3 , 4 8  
0 , 3 1  
M o t .  E x t ñ n s e c a :  
M e d i a  
3 , 1 0  3 , 2 9  3 , 2 0  3 , 2 8  
3 , 2 4  
3 , 2 1  1  
1  
D e s v .  T í p .  
0 , 3 6  0 , 4 2  0 , 3 4  0 , 4 0  
0 , 4 2  0 , 4 4  1  
M o t .  T r a s c e n d e n t e :  M e d i a  2 , 9 0  3 , 0 7  2 , 9 2  3 , 0 7  
3 , 0 0  3 , 2 1  
D e s v . T i p .  
0 , 4 8  0 , 4 5  0 , 4 1  0 , 3 9  0 , 4 5  
0 , 3 4  
S a t i s f a c c i ó n :  M e d i a  7 , 5 6  7 , 1 6  7 , 2 9  7 , 6 0  
7 , 3 1  7 , 4 3  
D e s v .  T í p .  1 , 0 1  1 , 5 3  1 , 4 3  1 , 6 7  
1 , 5 6  1 , 3 1  
M o t i v a c i ó n  p a r a  R o l  a u t ó n o m o :  
M e d i a  6 , 5 6  7 , 3 3  
6 , 9 1  7 , 2 0  7 , 1 7  7 , 0 9  
D e s v .  T í p .  0 , 3 0  1 , 3 2  1 , 7 5  
1 , 5 6  1 , 5 2  1 , 9 3  
N i v e l  d e  R o l  a u t ó n o m o :  
M e d i a  5 2 , 6  5 5 , 0 2  5 4 , 0 3  5 8 , 9 3  5 6 , 6 6  
5 3 , 3 8  
D e s v .  T í p .  
1 2 , 3 4  
1 3 , 4 0  1 4 , 0 3  1 2 , 0  1 5 , 8 9  1 3 , 4 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - · · -
T a b l a 3  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  
p r o f e s i o n a l  y  l a  m o t i v a c i ó n ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  
R o l  A u t ó n o m o  y  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  a  t r a v é s  d e  l a  
c o r r e l a c i ó n  d e  P e a r s o n ,  n o  o b t e n i é n d o s e  r e l a c i ó n  l i n e a l  e n t r e  e s t a s  v a r i a b l e s .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  a u m e n t o  d e  l o s  a f t o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  n o  s e  
c o r r e s p o n d e  c o n  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n ,  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  y  t a m p o c o  c o n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
a u t ó n o m o .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 2 - 3  A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o .  E l  a n á l i s i s  s e  r e a l i z ó  
a g r u p a n d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  i n t e r v a l o s  d e  c i n c o  a ñ o s ,  o b t e n i e n d o  c i n c o  
g r u p o s :  ( 0 - 5 ) ,  ( 6 - 1 0 ) ,  ( 1 1 - 1 5 ) ,  ( 1 6 - 2 0 )  y  ( 2 1 - 2 7 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  e x p r e s a n  e n  
l a  t a b l a  I V .  E l  a n á l i s i s  d e  l a s  p u n t u a c i o n e s  m e d i a s  p o r  g r u p o s  n o s  i n d i c ó  q u e :  
E l  g r u p o  d e  6  a  1 0  a ñ o s  o b t u v o  e l  m a y o r  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o ,  M e d i a  d e  5 7 , 3 6  y  D e s v . t í p  d e  1 2 , 5 .  
E l  g r u p o  d e  1 1  a  1 5  a ñ o s  o b t u v o  l a  m e n o r  p u n t u a c i ó n  e n  s a t i s f a c c i ó n ,  M e d i a  
d e  6 , 6 6  y  D e s v . t í p  d e  1 , 7 .  T a m b i é n  f u e  m e n o r  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  
R o l  A u t ó n o m o ,  M e d i a  d e  6 , 4 8  y  D e s v . t í p  d e  1  , 5 7 .  
E l  g r u p o  d e  1 6  a  2 0  a ñ o s  o b t u v o  l a  m a y o r  p u n t u a c i ó n  e n  s a t i s f a c c i ó n ,  M e d i a  
d e  7 , 7 9  y  D e s v . t í p  d e  0 , 8 .  S i e n d o  b a j o  e l  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o ,  M e d i a  d e  5 3 , 3 7  y  D e s v . t í p  d e  1 4 , 7 8 .  
E n  l o s  g r u p o s  d e  O  a  5  a ñ o s  y  d e  2 1  a  2 7 ,  n o  s e  o b t u v i e r o n  d a t o s  d e s t a c a b l e s .  
A  t r a v é s  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n s i d e r a m o s  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  f u e  m a y o r  e n  e l  g r u p o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  l l e v a b a n  t r a b a j a n d o  e n  e l  á r e a  e n t r e  6 - 1  O  a ñ o s  y  q u e  l a  
s a t i s f a c c i ó n  f u e  m a y o r  e n  e l  g r u p o  d e  e n t r e  1 6 - 2 0  a ñ o s .  L a  m o t i v a c i ó n  f u e  
s i m i l a r  e n  l o s  c i n c o  g r u p o s ,  s i e n d o  m a y o r  l a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  s e g u i d a  d e  
l a  e x t r í n s e c a  y  p o r  ú l t i m o  l a  t r a s c e n d e n t e .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
M O T I V A C I Ó N ,  S A T I S F A C C I Ó N  Y  N I V E L  D E  R O L  S E G Ú N  A Ñ O S  E N  E L  
Á R E A  D E  T R A B A J O  
A ñ o s  d e  e j e r c i c i o  
0 - 5  
6 - 1 0  1 1 - 1 5  
1 6 - 2 0  2 1 - 2 7  
N  2 4  7 5  2 9  
1 4  
M o t .  t n t ñ n s e c a :  
M e d i a  
3 , 3 2  3 , 4 1  3 , 3 3  
3 , 4 3  
D e s v .  T í p .  
0 , 3 4  0 , 2 7  0 , 3 5  0 , 3 5  
M o t .  E x t r i n s e c a :  
M e d i a  
3 , 1 7  
3 , 2 8  3 , 1 4  3 , 3 1  
D e s v .  T í p .  
0 , 4 4  0 , 3 5  
0 , 4 4  0 , 5 1  
M o t .  T r a s c e n d e n t e :  
M e d i a  
2 , 9 5  3 , 0 9  
2 , 9 1  3 , 0 5  
D e s v .  T í p .  0 , 4 7  0 , 4 1  
0 , 4 1  0 , 3 3  
S a t i s f a c c i ó n :  
M e d i a  
7 , 1 8  7 , 5 7  6 , 6 6  
7 , 7 9  
D e s v .  T í p .  1 , 2 2  1 , 5 2  
1 , 7 2  0 , 8 0  
M o t i v a c i ó n  p a r a  R o l  a u t ó n o m o :  M e d i a  6 , 9 6  7 , 4 5  
6 , 4 8  7 , 1 4  
D e s v .  T í p .  1 , 0 8  
1 , 5 3  1 , 5 7  
1 , 4 6  
N i v e l  d e  R o l  a u t ó n o m o :  
M e d i a  5 4 , 8 3  
5 7 , 3 6  
5 3 , 8 2  5 3 , 3 7  
D e s v .  T í p .  1 0 , 9 9  
1 2 , 5 4  
1 4 , 7 2  1 4 , 7 8  
T a b l a 4  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  a ñ o s  d e  t r a b a j o  e n  e l  á r e a  y  
l a  m o t i v a c i ó n ,  f a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  f a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  A u t ó n o m o  
y  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  a  t r a v é s  d e  l a  c o r r e l a c i ó n  d e  
P e a r s o n  n o  o b t e n i é n d o s e  r e l a c i ó n  l i n e a l  e n t r e  e s t a s  v a r i a b l e s .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  e l  a u m e n t o  d e  l o s  a ñ o s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o  
n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n ,  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  y  t a m p o c o  c o n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o .  
2 0  
3 , 4 7  
0 , 2 9  
3 , 1 9  
0 , 3 6  
3 , 0 8  
0 , 4 7  
7 , 6 0  
1 , 3 1  
7 , 0 0  
2 , 3 0  
5 5 , 2 1  
1 7 , 9 8  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 3  R e l a c i ó n  e n t r e  R o l  A u t ó n o m o  y  f o r m a c i ó n  
6 - 3 - 1  I n d i c a d o r e s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  t i t u l a c i ó n  b á s i c a .  
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o b s e r v a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l o s  v a l o r e s  p r o m e d i o s  o b t e n i d o s  
e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  l a  t i t u l a c i ó n  b á s i c a  ( A T S ,  
C o n v a l i d a d o  y  D i p l o m a d o ) ,  s e  r e l a c i o n a r o n  l a s  d o s  v a r i a b l e s .  C o m o  p u e d e  
o b s e r v a r s e  e n  f i g u r a  5 7 ,  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  n o s  i n d i c a r o n  q u e :  
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F i g u r a  5 7  . - I n d i c a d o r e s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  t i t u l a c i ó n .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  A T S  ( 9  e n f e r m e r a s / o s ) ,  s o n  l o s  q u e  m á s  
h a b í a n  p a r t i c i p a d o  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l ,  v a r i a b l e  1 4  
( v / 1 4 ) ,  m e d i a  d e  6 6 , 6 6  y  d e s v . t í p .  d e  5 0 , 0 .  L o s  q u e  p r o g r a m a b a n  m á s  e s p a c i o s  
d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a  ( v / 2 6 ) ,  m e d i a  d e  6 6 , 6 2  y  d e s v . t í p .  
d e  2 8 , 8 .  T a m b i é n  l o s  q u e  m e n o s  h a b í a n  p a r t i c i p a d o  e n  s e s i o n e s  
m u f t i d i s c i p l i n a r e s  ( v / 2 1 ) ,  m e d i a  d e  1 1 , 1 0  y  d e s v . t í p .  d e  2 3 , 5 .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  C o n v a l i d a d o  ( 5 2  e n f e r m e r a s / o s )  
r e g i s t r a b a n  m á s  e l  p l a n  d e  c u i d a d o s ,  ( v / 2 2 ) ,  m e d i a  d e  7 1 , 1 2  y  d e s v . t í p .  d e  3 2 , 3 .  
T a m b i é n  p a r t i c i p a b a n  m á s  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  ( v / 2 0 ) ,  m e d i a  d e  5 4 , 4 5  y  
d e s v . t í p .  d e  3 6 ,  1 .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o  (  1 0 5  e n f e r m e r a s / o s )  f u e r o n  
l o s  q u e  m á s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h a b í a n  r e a l i z a d o  ( v / 1 6 ) ,  m e d i a  d e  5 3 , 3 3  y  
d e s v .  t í  p .  d e  5 0 ,  1 2 .  L o s  q u e  m á s  f o m e n t a b a n  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  
( v / 2 7 ) ,  m e d i a  8 0 , 6  y  d e s v . t í p .  d e  2 2 .  T a m b i é n  l o s  q u e  m á s  r e s p e t a b a n  s u  
d e c i s i ó n  ( v / 2 9 ) ,  m e d i a  7 5 , 1  y  d e s v . t í p .  d e  2 3 , 5 .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a s  t r e s  t i t u l a c i o n e s  r e a l i z a b a n  p o c a s  s e s i o n e s  p a r a  e l  
a n á l i s i s  d e  c a s o s  ( v / 1 9 )  y  p a c t a b a n  p o c o s  o b j e t i v o s  d e  c u i d a d o s  c o n  l o s  
p a c i e n t e s ,  ( v / 2 4 ) .  
6 - 3 - 2  N i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  t i t u l a c i ó n  b á s i c a  
L a s  t i t u l a c i o n e s  d e  A T S ,  C o n v a l i d a d o  y  D i p l o m a d o ,  s e  r e l a c i o n a r o n  c o n  l o s  
v a l o r e s  d e  l a s  p u n t u a c i o n e s  m e d i a s  o b t e n i d a s  e n  l a s  1 4  v a r i a b l e s  q u e  
c o n f i g u r a n  e l  i n d i c a d o r  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o .  
S e  o b t u v o  u n  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  p a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
c o n  t i t u l a c i ó n  d e  A T S  d e  5 3 , 1 4  c o n  u n a  d e s v . t í p .  d e  1 5 , 3 .  L o s  C o n v a l i d a d o s  
o b t u v i e r o n  u n  n i v e l  p r o m e d i o  d e  5 5 , 0 0  c o n  u n a  d e s v . t í p .  d e  1 4 , 6  y  l a s  
e n f e r m e r a s / o s  D i p l o m a d o s  o b t u v i e r o n  e l  v a l o r  p r o m e d i o  m á s  a l t o  d e  n i v e l  d e  
R o l  A u t ó n o m o  s i e n d o  d e  5 6 , 0 2  c o n  u n a  d e s v . t í p .  d e  1 3 , 2 .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s e  
o b s e r v a n  e n  l a  f i g u r a  5 8 .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
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: E  5 1 , 5  1  1  
A T S  c o n v a l i d a d o  d i p l o m a d o  
T i t u l a c i ó n  
F i g u r a  5 8 . - N i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  t i t u l a c i ó n  
S e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  ( A n o v a ) ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o m p a r a r  l o s  
v a l o r e s  m e d i o s  o b t e n i d o s  d e  n i v e l  d e  R o l  p o r  c a d a  g r u p o  s e g ú n  t i t u l a c i ó n  
b á s i c a .  E n  e s t e  a n á l i s i s  n o  s e  o b t u v o  s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a ,  p o r  l o  q u e  s e  
c o n s i d e r a  q u e  n o  h a y  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a  t i t u l a c i ó n  b á s i c a  y  
e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  q u e  r e a l i z a n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
e s t u d i a d o s ,  o b t e n i e n d o  u n  m a y o r  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  t o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o s .  
6 - 3 - 3  R e l a c i ó n  e n t r e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t í a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a s  
d i f e r e n t e s  f o r m a c i o n e s  p o s t - b á s i c a s  e s t u d i a d a s  y  l o s  q u e  N O ,  s e  r e a l i z ó  u n  
a n á l i s i s  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  m e d i a s  a  p a r t i r  d e  l a  T  d e  S t u d e n t ,  e n t r e  e l  n i v e l  d e  
R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  y  q u e  N O  h a b í a n  r e a l i z a d o  c u r s o s  
d e  P o s t - G r a d o ,  M á s t e r ,  F o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l  y  o t r o s .  
E n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  m e d i a s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  a g r u p a d o s  s e g ú n  l a  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  r e a l i z a d a ,  n o  s e  
--------------------------------------------------------~26 
I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  h a b í a n  
r e a l i z a d o  e s t a s  f o r m a c i o n e s  y  l o s  q u e  N O ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  e s t a s  
f o r m a c i o n e s  n o  i n f l u y e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  
d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  a u n q u e  
o b t u v i e r o n  u n  m a y o r  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  J o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  
h a b í a n  r e a l i z a d o  c u r s o s  d e  m á s t e r .  
6 - 3 - 4  R e l a c i ó n  e n t r e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e  
R o l  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t í a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a s  
d i f e r e n t e s  f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e  R o l  e s t u d i a d a s  y  l o s  q u e  N O ,  t a m b i é n  s e  
r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  m e d i a s  a  p a r t i r  d e  l a  T  d e  S t u d e n t ,  e n t r e  
e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  y  q u e  N O  h a b í a n  
r e a l i z a d o  f o r m a c i ó n  e n  M o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a ,  M e t o d o l o g í a  d e l  P A E ,  R e l a c i ó n  
d e  a y u d a ,  T e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  A n á l i s i s  d e  c a s o s  y  O t r o s .  l o s  r e s u l t a d o s  
s e  p r e s e n t a n  e n  l a  t a b l a  V .  
R O L  A U T Ó N O M O  Y  F O R M A C I O N E S  E S P E C Í F I C A S  D E  R O L  
S I  N O  
S i g .  D e s v . t í p i c a  
D e s v . t í p i c a  J  
1  
X  R o l  X  R o l  
S I  N O  
1  
M o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a  5 7 , 4 1  5 4 , 3 3  
-
1 3 , 3 7  
1 3 , 9 8  
M e t o d o l o g í a  d e l  P A E  5 5 , 6 7  5 5 , 3 8  
-
1 4 , 3 9  1 1 , 9 3  
R e l a c i ó n  d e  a y u d a  5 9 , 8 5  5 3 , 6 9  0 , 0 0 7  
1 3 , 0 7  1 3 , 7 3  
T e r a p i a s  
5 9 , 4 0  5 4 , 9 0  
-
1 3 , 9 5  1 3 , 6 8  
c o m p l e m e n t a r i a s  
A n á l i s i s  d e  c a s o s  6 4 , 5 5  5 2 , 9 0  0 , 0 0 0  
1 1 , 8 5  1 3 , 2 0  
O t r o s  5 5 , 6 0  5 5 , 6 2  
-
1 1 , 8 2  
1 4 , 4 1  
p < 0 , 0 5  
T a b l a . - 5  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
E n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  m e d i a s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  a g r u p a d o s  s e g ú n  l a  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e  R o l  r e a l i z a d a ,  n o  s e  
o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  y  q u e  N O  
h a b í a n  r e a l i z a d o  f o r m a c i ó n  e n  M o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a ,  M e t o d o l o g í a  P A E ,  
T e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s  y  o t r o s ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  n o  i n f l u y e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  
l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  s i e n d o  m a y o r  e l  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  
R o l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a b í a n  r e a l i z a d o  c u r s o s  s o b r e  t e r á p i a s  
c o m p l e m e n t a r i a s  y  m o d e l o s  d e  e n f e r m e ñ a .  
S e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  S i g n i f i c a t i v a s  c o n  u n  c x = O , O S %  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  S I  y  q u e  N O  h a b í a n  r e a l i z a d o  f o r m a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  d e  a y u d a  p  =  0 , 0 0 7 ,  
y  f o r m a c i ó n  e n  a n á l i s i s  d e  c a s o s  p  =  0 , 0 0 0 .  C o n s i d e r a n d o  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  i n f l u y e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  
d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s .  
6 - 4  R e l a c i ó n  e n t r e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  m o t i v a c i ó n  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  l a  
m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  l a  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a ,  l a  m o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e ,  l a  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  s e  
r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  P e a r s o n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d e s c r i t a s .  L o s  
r e s u l t a d o s  s e  e x p r e s a n  e n  l a  t a b l a  V I .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
R E L A C I Ó N  E N T R E  N I V E L  D E  R O L ,  M O T I V A C I Ó N  Y  S A T I S F A C C I Ó N  
N i v e l  d e  M o t .  
M o t .  M o t .  n i v e l  
S a t i s f a c c i ó n  
R O L  l n t r i n s e c a  
E ú r í n s e c a  
T r a s c e n d e n t e  m o t i v a c i ó n  
R O L  
N i v e l  d e  R O L  
S i g .  
M o t .  l n 1 r í n s e c a  
1  
S i g .  
0 , 0 0 5  
M o t .  
1  
E x t r í n s e c a  
S i g .  
N O  
0 , 0 0 0  
M o t .  
T r a s c e n d e n t e  
S i g .  
0 , 0 1  0 , 0 0 0  0 , 0 0 1  
N i v e l  d e  
m o t i v a c i ó n  
R O L  
S i g .  
0 , 0 0 2  0 , 0 0 2  
N O  
0 , 0 0 0  
S a t i s f a c c i ó n  
S i g .  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  0 , 0 1 1  0 , 0 0 0  0 , 0 0 0  
p < O , O S  
T a b l a . - 6  
S e  o b t u v o  l a  m a y o r  c o r r e l a c i ó n  l i n e a l  d e  r x y  =  0 , 5 4 3  y  p  =  0 , 0 0 0  e n t r e  e l  n i v e l  
d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  e l  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o ,  i n d i c a n d o  q u e  a  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  t a m b i é n  m a y o r  n i v e l  d e  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  v i c e v e r s a .  
S e  o b t u v i e r o n  c o r r e l a c i o n e s  S i g n i f i c a t i v a s  c o n  u n  c x = O , O S % .  e n t r e :  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  y  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  p  =  0 , 0 0 5 ,  t r a s c e n d e n t e  p  =  0 , 0 1 1 ,  n i v e l  d e  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  A u t ó n o m o  p  =  0 , 0 0 2  y  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  p =  0 , 0 0 0 .  
E l l o  n o s  i n d i c a  q u e  h a y  r e l a c i ó n  l i n e a l  p o s i t i v a  e n t r e  e s t a s  v a r i a b l e s  p o r  l o  q u e  a  
u n  m a y o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  c o r r e s p o n d e  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  
i n t r í n s e c a ,  t r a s c e n d e n t e ,  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  A u t ó n o m o  y  d e  
s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  v i c e v e r s a .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
N o  s e  o b t u v o  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  y  e l  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  t a m p o c o  c o n  e l  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  
s u  d e s a r r o l l o ,  p o r  l o  q u e  l o s  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  e n  e s t a  m o t i v a c i ó n  c o m o  
s o n :  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o ,  s u  r e t r i b u c i ó n ,  l a  p r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  l a  
e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o ,  n o  i n t e r v i e n e n  
c o m o  e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  
6 - 5  A n á l i s i s  d e  l a  f o r m a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  e l  h o s p i t a l  s o b r e  " P i f t  d e  C u r e s "  
6 - 5 - 1  V a r i a b l e  i n d i c a d o r a  d e  S I /  N O  f o r m a c i ó n  e n  " P i a  d e  C u r e s " .  
A  p a r t i r  d e  l a  v a r i a b l e  V 9  ( t i e m p o  q u e  h a s  r e a l i z a d o  e n  e l  h o s p i t a l  l a  f o r m a c i ó n  
s o b r e  " E l  P l a  d e  C u r e s "  b a s a d o  e n  e l  m o d e l o  d e  V . H e n d e r s o n )  d e  5  c a t e g o r í a s ,  
s e  c r e a  u n a  n u e v a  v a r i a b l e  d i c o t ó m i c a  ( S i  f o r m a c i ó n /  N o  f o r m a c i ó n )  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  a g r u p a r  p a r a  e l  c a s o  a f i r m a t i v o  l a s  m o d a l i d a d e s  " D e  O  a  6  m e s e s " ,  
" D e  7  a  1 2  m e s e s " ,  " M á s  d e  1 2  m e s e s " ,  y  p a r a  e l  n e g a t i v o  " l a  e s t o y  r e a l i z a n d o " ,  
" n o  l a  h e  r e a l i z a d o " .  
L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n :  " 5 1 "  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  P l á  d e  C u r e s  
e n  e l  h o s p i t a l  1 2 0  p r o f e s i o n a l e s  u n  7 3 %  d e  l a  m u e s t r a ,  G r u p o  A  y  " N o "  h a b í a n  
r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  4 6  p r o f e s i o n a l e s  u n  2 7 %  d e  l a  m u e s t r a ,  G r u p o  B ,  v e r  
f i g u r a  5 9 .  
F i g u r a  5 9 . - F o n n a c i ó n  s o b r e  P l i l  d e  C u r e s  
• s •  
O N O  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 5 - 2  I n d i c a d o r e s  d e  n i v e l  d e  R o l  e n  l o s  d o s  g r u p o s :  S I  f o r m a c i ó n  ( A )  y  N O  
f o r m a c i ó n  ( B ) :  
S e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e s c r i p t i v o  e n t r e  l o s  d o s  s e g m e n t o s  d e  p r o f e s i o n a l e s ,  
g r u p o  A  ( S I  f o r m a c i ó n  e n  " P i a  d e  C u r e s " )  y  g r u p o  B  ( N O  f o r m a c i ó n ) ,  s e g ú n  
l a s  p u n t u a c i o n e s  p r o m e d i o  o b t e n i d a s  e n  f a s  1 4  v a r i a b l e s  q u e  c o n f i g u r a n  e l  
n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o .  S u  f i n a l i d a d  f u e  l a  d e  a n a l i z a r  p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
f o r m a c i ó n  r e a l i z a d a .  
S e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  v a r i a b l e s  i n d i c a d o r a s  d e  n i v e l  d e  R o l ,  
d e s t a c a n d o  l a s  p u n t u a c i o n e s  d e l  g r u p o  q u e  S I  h a b í a  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  
( g r u p o  A ) ,  s i e n d o  e l  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e s t e  g r u p o  d e  5 7 , 3 1  c o n  u n a  d e s v . t í p .  d e  1 3 , 4 8 .  E l  v a l o r  
p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  e n  e l  g r u p o  d e  N O  f o r m a c i ó n  ( g r u p o  B )  f u e  d e  5 0 , 9 5  
c o n  u n a  d e s v . t í p  d e  2 3 , 5 2  
C o m o  s e  a p r e c i a  e n  l a  f i g u r a  6 0 ,  e l  g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  s i  h a b í a n  
r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  p r e s e n t a  v a l o r e s  p r o m e d i o  s u p e r i o r e s  e n  c a s i  l a  t o t a l i d a d  
d e  i t e m s .  
E l  n i v e l  d e  R o l  m á s  a l t o  o b t e n i d o  e n  e l  g r u p o  A  s e  f u n d a m e n t ó  e n ;  u n a  m a y o r  
r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l ,  t a m b i é n  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  m á s  d i a g n ó s t i c o s  e n f e r m e r a ,  e n  e l  a s i s t i r  a  m á s  s e s i o n e s  
d e  e n f e r m e ñ a ,  u n  m a y o r  r e g i s t r o  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  y  d e  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s ,  e n  p a c t a r  m á s  o b j e t i v o s  d e  c u i d a d o s  c o n  
l o s  e n f e r m o s ,  e n  f o m e n t a r  m á s  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  y  e n  
r e s p e t a r  m á s  s u  d e c i s i ó n .  
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I n f l u e n c i a  d e  J a  f o r m a c i ó n  y  d e  J a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
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F i g u r a  6 0 . - R o l  A u t ó n o m o  s e g ú n  S I  f o r m a c i ó n ,  N O  f o r m a c i ó n  
6 - 5 - 3  I n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  e n  l o s  d o s  g r u p o s :  S I  f o r m a c i ó n  ( A )  y  N O  
f o r m a c i ó n  ( B ) :  
S e  r e l a c i o n a r o n  l o s  d o s  g r u p o s  d e  p r o f e s i o n a l e s  ( A y  B )  c o n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  
m o t i v a c i ó n ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a n a l i z a r  p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  
g r u p o s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P I  a  d e  C u r e s " .  
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  f i g u r a  6 1  ,  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  v a l o r e s  p r o m e d i o  
o b t e n i d o s  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n ,  s o l o  s e  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  d e  
m o t i v a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o ,  s i e n d o  u n  e l e m e n t o  m á s  
m o t i v a d o r  e n  e l  g r u p o  q u e  S I  h a b í a  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  
( A ) .  
I n t e r v i n i e r o n  c o m o  e l e m e n t o s  m u y  p o c o  m o t i v a d o r e s  e n  a m b o s  g r u p o s  l a  
r e m u n e r a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  e l  e j e r c e r  i n f l u e n c i a  e n  e l  e q u i p o  y  e l  p e r t e n e c e r  a  
g r u p o s  d e  a y u d a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
F u e r o n  e l e m e n t o s  m u y  m o t i v a d o r e s  e n  a m b o s  g r u p o s ,  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  
t r a b a j o  y  e l  r e a l i z a r  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a  d e  c a l i d a d .  
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F i g u r a  6 1 . - M o t i v a c i ó n  s e g ú n  S I  f o r m a c i ó n ,  N O  f o r m a c i ó n  
6 - 5 - 4  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  y  l a  e d a d  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  a ñ o s  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o .  
S e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  m e d i a s  a  p a r t i r  d e  l a  T  d e  S t u d e n t  
e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  d e  p r o f e s i o n a l e s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t í a n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  
f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  ( g r u p o  A )  y  l o s  q u e  N O  ( g r u p o  B ) ,  s e g ú n  l a  
e d a d ,  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  l o s  a ñ o s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  
t r a b a j o ,  
N o  s e  o b t u v i e r o n  r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  c o n  u n  e x  = 0 , 0 5 % ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  a  n i v e l  d e  l a  
e d a d ,  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  n i  e n  l o s  a ñ o s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  
e l  á r e a  d e  t r a b a j o ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  v a r i a b l e s  n o  i n f l u y e n  e n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  y  N o  h a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P i a  d e  
C u r e s " .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
6 - 5 - 5  R e l a c i ó n  e n t r e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  
C u r e s "  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  s a b e r  s i  e x i s t í a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  
l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  f o r m a c i ó n  r e a l i z a d a  s o b r e  " P I  a  d e  C u r e s " ,  s e  r e l a c i o n ó  l a  
v a r i a b l e  d e  R o l  A u t ó n o m o  c u a l i t a t i v o  d e  c i n c o  c a t e g o r í a s  ( n i v e l  m u y  b a j o ,  
b a j o ,  m e d i o ,  a l t o  y  m u y  a l t o ) ,  c o n  l a  v a r i a b l e  c u a l i t a t i v a  d e  d o s  c a t e g o r í a s  
f o r m a c i ó n  e n  " P i á  d e  C u r e s "  ( S I  y  N O ) .  
P a r a  e s t e  a n á l i s i s  s e  u t i l i z ó  l a  p r u e b a  d e  C h i - C u a d r a d o ,  e n  e l  q u e  c o m o  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  t a b l a  V I l ,  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  
h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n ,  s e  s i t u a b a n  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  
( g r u p o  A ) .  
R E L A C I Ó N  E N T R E  N I V E L  D E  R O L  A U T Ó N O M O  Y  L A  F O R M A C I Ó N  E N  
P l A  D E  C U R E S .  
G r u p o s  
N i v e l  M e d i o  B a j o  d e  R o l  
N i v e l  M e d i o  d e  R o l  
N i v e l  M e d i o  A l t o  d e  R o l  
N i v e l  A l t o  d e  R o l  
p =  0 , 0 1  
N  
%  o b t e n i d o  e n  e l  
g r u p o  
%  o b t e n i d o  e n  e l  n i v e l  
N  
%  o b t e n i d o  e n  e l  
g r u p o  
%  o b t e n i d o  e n  e l  n i v e l  
N  
%  o b t e n i d o  e n  e l  
g r u p o  
%  o b t e n i d o  e n  e l  n i v e l  
N  
%  o b t e n i d o  e n  e l  
g r u p o  
%  o b t e n i d o  e n  e l  n i v e l  
A :  S i  f o r m a c i ó n  
T a b r a . - 7  
A > B  
A  
B  
1 3  
1 2  
1 0 , 8  
2 6 , 1  
5 2  
4 8  
5 9  
2 6  
4 9 , 2  
5 6 , 5  
6 9 , 4  
3 0 , 6  
4 5  
7  
3 7 , 5  
1 5 , 2  
8 6 , 5  
1 3 , 5  
3  
1  
2 , 5  
2 , 2  
7 5  
2 5  
-
B :  N o  f o r m a c l o n  
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I n f l u e n c i a  d e  1 a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
C o n  u n  a  = 0 , 0 5 %  s e  o b t u v o  u n a  p  =  0 , 0 1 ,  p o r  l o  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  u n  
m a y o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  
f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P i a  d e  C u r e s "  r e a l i z a d a  e n  e l  h o s p i t a l ,  e n c o n t r á n d o s e  
m á s  p r o f e s i o n a l e s  e n  m e j o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  q u e  S I  h a b í a n  
r e a l i z a d o  e s t a  f o r m a c i ó n .  
6 - 5 - 6  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  y  S a t i s f a c c i ó n ,  
m o t i v a c i ó n  p a r a  R o l  A u t ó n o m o ,  n i v e l  d e  R o l  y  m o t i v a c i ó n .  
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  s i  e x i s t í a n  d i f e r e n c i a s  e n  e l  N i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  
M o t i v a c i ó n  I n t r í n s e c a ,  M o t i v a c i ó n  E x t r í n s e c a ,  M o t i v a c i ó n  T r a s c e n d e n t e ,  n i v e l  
d e  S a t i s f a c c i ó n  y  d e  M o t i v a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  e n t r e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  y  q u e  N O  h a b í a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  d e  
C u r e s " ,  t a m b i é n  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  m e d i a s  a  p a r t i r  d e  l a  
T  d e  S t u d e n t ,  e n t r e  e l  g r u p o  A  ( S I  f o r m a c i ó n  e n  " P i á  d e  C u r e s " )  y  e l  g r u p o  B  
( N O  f o r m a c i ó n ) .  
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  t a b l a  V I I I ,  s e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  c o n  u n  a = O , O S % ,  e n  l a  d i f e r e n c i a s  d e  m e d i a s  e n t r e  e l  n i v e l  d e  R o l  
A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P i á  d e  
C u r e s " ,  p  =  0 , 0 0 7 .  
P R U E B A  T  E N T R E  F O R M A C I Ó N  " P L Á  D E  C U R E S " ,  N I V E L  D E  R O L  A U T Ó N O M O ,  
M O T I V A C I Ó N  Y  S A T I S F A C C I Ó N .  A > B  
S I ( A )  N O ( B )  S i g .  
D e s v . t i p i c a  S I  D e s v . t i p i c a  N O  
x  
x  
( A )  ( 8 )  
N i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  7 . 4 7  
7 , 0 7  
-
1 , 3 6  1 , 7 1  
N i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  R o l  7 , 2 2  
6 , 8 3  
-
1 , 6 0  1 , 5 4  
N i v e l  d e  R o l  a u t ó n o m o  5 7 , 3 1  5 0 , 9 5  
0 , 0 0 7  
1 3 , 4 8  1 3 , 5 2  
M o t i v a c i ó n  i n t r i n s e c a  3 , 3 9  3 , 3 9  
-
0 , 3 2  0 , 3 0  
M o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  3 , 2 2  
3 , 2 7  
-
0 , 3 9  0 , 4 2  
M o t i v a c i ó n  t r a s c e n d e n t e  3 , 0 4  
3 , 0 1  
-
0 , 4 2  0 , 4 2  
p < 0 , 0 5  
A :  S i  f o r m a c i ó n  B :  N o  f o r m a c i ó n  
T a b l a . - 8  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  f o r m a c i ó n  i n f l u y e  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  
d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  o b t e n i e n d o  u n  
m e j o r  n i v e l  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " P i a  
d e  C u r e s " .  
L o s  v a l o r e s  p r o m e d i o s  e n  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  l a  
s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  f u e r o n  m e n o r e s  e n  e l  g r u p o  q u e  N o  h a b í a  r e a l i z a d o  
l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P i a  d e  C u r e s "  ( B ) ,  c o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  l a  t a b l a  
V I I I  y  e n  l a  f i g u r a  6 2 .  
S e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  a  t r a v é s  d e  l a  c o r r e l a c i ó n  d e  P e a r s o n  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  
s a b e r  s i  e x i s t í a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P i a  d e  C u r e s "  y  e s t a s  
v a r i a b l e s .  E n  e s t e  a n á l i s i s  n o  s e  o b t u v o  r e l a c i ó n  l i n e a l ,  p o r  l o  q u e  n o  e x i s t e n  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  a m b o s  g r u p o s  a  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  
R o l  A u t ó n o m o  y  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  " P I  a  d e  C u r e s " ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  e s t a  f o r m a c i ó n  n o  
s e  r e l a c i o n a  c o n  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o  n i  c o n  u n a  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
E : : : : !  
~ 
/~ 
l l  B  N O  F o r m a c i ó n  
1  
B A  S I  F o r m a c i ó n  
, ,  
, ; •  
6 , 5  
7  
7 , 5  
8  
F i g u r a  6 2 . - S a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l  y  m o t i v a c i ó n  p a r a  R o l ,  g r u p o  A  y  B  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
7 .  V A L O R A C I Ó N  D E  L O S  R E S U L T A D O S  Y  C O N C L U S I O N E S  
D i v e r s o s  a u t o r e s  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  l a  r e l e v a n c i a  d e  l a  f o n n a c i ó n  c o m o  e j e  
d e l  c u e r p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  d i s c i p l i n a r e s  q u e  c o n f i g u r a n  a  u n a  p r o f e s i ó n  p a r a  
s u  c a r a c t e r i z a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  y  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  v a l o r e s ,  l a  
m o t i v a c i ó n  p e r s o n a l ,  p r o f e s i o n a l  y  l a b o r a l  d e l  c o l e c t i v o ,  e n  n u e s t o  c a s o ,  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  h a c e  q u e  u n a  p r o f e s i ó n  s e  p r o y e c t e  e n  l a  
s o c i e d a d  c o n  u n  s e n t i d o ,  o r i g i n a l i d a d  y  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  
p a r a  l a  p o b l a c i ó n .  ( C . D o m í n g u e z  A l c ó n ,  M . T e i x i d o r ,  S . K é r o u a c ,  F . C o l l i e r e ) .  
T o d o  e l l o  h a c e  q u e  l a s  e n f e r m e r a s  n o s  e s f o r c e m o s  p o r  c o n s o l i d a r  n u e s t r o  R o l  
A u t ó n o m o ,  y a  q u e  e s  e l  q u e  n o s  d i f e r e n c i a  d e  l o s  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  
s a l u d  y  a n a l i c e m o s  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  t e n e m o s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o .  
A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  c o n c e p t u a l  y  e m p í r i c o  r e a l i z a d o  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n f l u e n c i a  q u e  
p u e d e  t e n e r  f a  f o r m a c i ó n  r e a l i z a d a  y  f a  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  s u  
d e s e m p e ñ o ,  n o s  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  q u e :  
L a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  y  c o m o  e s  h a b i t u a l  e n  l a  p r o f e s i ó n ,  m a y o r i t a r i a m e n t e  
e s  f e m e n i n a ,  d e  m e d i a n a  e d a d ,  c o n  e s t a b i l i d a d  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o ,  c o n  
e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  y  c o n  u n a  t i t u l a c i ó n  b á s i c a  m á s  f r e c u e n t e  d e  
D i p l o m a d o .  E n  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  d e  
p e n n a n e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o ,  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  p o r  s u  p o s i b l e  
i n f l u e n c i a  e n  e l  e s t u d i o ,  n o  s e  r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  s u  t i p o  
d e  m o t i v a c i ó n ,  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
A u t ó n o m o  n i  c o n  s u  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  p o r  l o  q u e  
c o n s i d e r a m o s  q u e  n o  a c t ú a n  c o m o  f a c t o r e s  m o d u l a d o r e s  e n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s .  S i e n d o  m e j o r e s  l a s  p u n t u a c i o n e s  d e  t o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  e s t á n  
e j e r c i e n d o  l a  p r o f e s i ó n  e n t r e  1 6  y  2 0  a ñ o s  y  q u e  p e r m a n e c e n  e n  e l  á r e a  d e  
t r a b a j o  e n t r e  6  y  1  O ,  a u n q u e  l a  s a t i s f a c c i ó n  t a m b i é n  e s  m a y o r  e n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  p e r m a n e c e n  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o  e n t r e  1 6 - 2 0  a ñ o s .  
S e g ú n  t u m o  d e  t r a b a j o ,  e l  m a y o r  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  d e  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e j e r c e r  e l  R o l  A u t ó n o m o  y  d e  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o ,  e s  e n  e l  d e  t a r d e s ,  p o r  l o  q u e  s e  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  d e  o t r o  
a n á l i s i s  e n  e l  f u t u r o ,  p a r a  a v e r i g u a r  s i  e s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  s i g n i f i c a t i v o s ,  s a b e r  
q u é  f o r m a c i o n e s  h a n  r e a l i z a d o  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  y  q u é  o t r o s  f a c t o r e s  p u e d e n  
i n f l u i r  e n  e l  t u m o  d e  t r a b a j o  y a  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a ,  e x t r í n s e c a  y  
t r a s c e n d e n t e  e s  s i m i l a r  e n  t o d o s  t o s  t u m o s .  
L a  m a y o ñ a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s  e l  5 2 % ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n  
n i v e l  m e d i o  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  e l  3 1 %  e n  e l  n i v e l  m e d i o -
a l t o .  C o r r e s p o n d i e n d o  a l  t o t a l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  u n  v a l o r  
p r o m e d i o  d e  5 5 , 5  ( m í n i m o  d e  2 1 , 4 1  y  m á x i m o  d e  9 2 , 8 6 ) ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  
e s  u n  n i v e l  a c e p t a b l e  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e l  q u e  r e a l i z a n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  d a d o  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  d i f i c u l t a d e s  d e r i v a d a s  d e l  
h e c h o  d e  s e r  u n a  p r o f e s i ó n  r e l a t i v a m e n t e  j o v e n ,  e n  1 9 7 7  s e  i n i c i a n  l a s  
p r o m o c i o n e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o  e n  E s p a ñ a ,  e n  l a  q u e  s e  e s t á  
c o n s o l i d a n d o  e l  c u e r p o  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m e t o d o l o g í a  
c i e n t í f i c a ,  l o s  c a m b i o s  e n  l a  g e s t i ó n  y  l o s  c u l t u r a l e s  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
C o n s i d e r a m o s  q u e  a  t r a v é s  d e  l o s  c r i t e r i o s  s e g u i d o s  p a r a  s u  v a l o r a c i ó n  y  
m e d i c i ó n ,  l a  h o m o g e n e i z a c i ó n  e n  l a  e s c a l a  d e  m e d i d a  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  
n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  s u  a g r u p a c i ó n  e n  c i n c o  i n t é r v a l o s ,  n o s  h a  f a c i l i t a d o  
u n a  d e t e r m i n a c i ó n  m á s  e x a c t a  d e l  n i v e l  d e  R o l  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  d i s m i n u y e n d o  e l  e r r o r  d e  u n a  s o b r e v a l o r a c i ó n .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
A l  a n a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  s e  d e t e c t a n  á r e a s  d e  d i f i c u l t a d  e n  
s u  d e s a r r o l l o  a  n i v e l  d e :  f o m e n t a r  e s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  
p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a ,  r e a l i z a r  d i a g n ó s t i c o s  e n f e r m e r a ,  p a c t a r  o b j e t i v o s  
r e s p e c t o  a  l o s  c u i d a d o s  c o n  l o s  e n f e r m o s ,  l a  i d e n t i f i c i ó n  d e  l o s  
p r o b l e m a s  e s p i r i t u a l e s  d e  l o s  p a c i e n t e s ,  r e a l i z a r  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  
l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e n f e r m e ñ a ,  t a m b i é n  e n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e ñ a  o  m u l t i d i s c i p l i n a r e s  y  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  s e s i o n e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s .  
E n t r e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  R o l  A u t ó n o m o  m e j o r  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  p o d e m o s  d e s t a c a r :  l a  i m p o r t a n c i a  t e r a p é u t i c a  q u e  d a n  a  l a  
r e l a c i ó n  p a c i e n t e - e n f e r m e r a / o ,  e l  f a v o r e c e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e ,  
e l  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  f o r m a  m u l t i d i s c i p l i n a r ,  e l  r e s p e t a r  l a  
d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e ,  p l a n t e a r s e  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a  e n  l o s  c u i d a d o s  
b á s i c o s  d e  e n f e r m e ñ a  y  e l  r e g i s t r o  d e  l a  p r á c t i c a  d i a r i a .  
A l  a n a l i z a r  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  s e g ú n  l a  
t i t u l a c i ó n  b á s i c a :  A T S ,  C o n v a l i d a d o  o  D i p l o m a d o ,  n o  s e  o b t i e n e n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  p o r  l o  q u e  e n  e s t e  e s t u d i o ,  l a  t i t u l a c i ó n  n o  
i n t e r v i e n e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  s i e n d o  a l g o  m a y o r  e l  n i v e l  d e  R o l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  
t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o  ( m e d i a  d e  5 6  y  D e s v . t i p .  d e  1 3 , 2 ) .  E s t e  e s  u n  
a s p e c t o  a  c o n s i d e r a r  y a  q u e  d e s d e  1 9 7 7  e n  q u e  s e  i n i c i ó ,  s o n  o c h o  l a s  
p r o m o c i o n e s  c o n  e s t a  t i t u l a c i ó n ,  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  n o s  h a c e n  r e f l e x i o n a r  
s o b r e  s u  c o n s i s t e n c i a  e n  e l  f o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  J o s  
p r o f e s i o n a l e s  m á s  j ó v e n e s  y  e n  p l a n t e a r  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o s  e n  t o s  
p r o g r a m a s  d e  p r e - g r a d o ,  b u s c a n d o  o t r a s  e s t r a t e g i a s  e d u c a t i v a s  q u e  a c e r q u e n  
m á s  a  l o s  a l u m n o s  a  l a  r e a l i d a d e s  d e  l a  p r o f e s i ó n  y  c o m o  p l a n t e a  e l  C o n s e j o  
G e n e r a l  d e  C o l e g i o s  d e  C a t a l u f t a  :  l a  f o r m a c i ó n  h a  d e  a d e c u a r  y  m a n t e n e r  
l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  y  l o s  
a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  y  c o n  l a s  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
o c u p a c i ó n  p a r a  l a  p r o f e s i ó n ,  c o m o  s o n  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  o  e l  d e r e c h o  a  
a c c e d e r  a  n i v e l e s  d e  l a  l i c e n c i a t u r a  y  e l  d o c t o r a d o .  
E n  e l  a n á l i s i s  s e g ú n  l a  t i t u l a c i ó n  b á s i c a ,  d e t e c t a m o s  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
c o n  t i t u l a c i ó n  d e  A T S ,  c o n  u n  5 %  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  e s t u d i o ,  
d e s t a c a n  p o r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l  y  
p o r  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  e s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p a c i e n t e  y  f a  f a m i l i a .  
E s t o s  r e s u l t a d o s  l o s  p o d e m o s  a t r i b u i r  a l  h e c h o  d e  q u e  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  
l l e v a n  m á s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  l o  q u e  l e s  c o n f i e r e  u n a  g r a n  e x p e r i e n c i a  
p r o f e s i o n a l .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  C o n v a l i d a d o ,  c o n  u n  3 1 , 3 %  d e  
r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  e s t u d i o ,  d e s t a c a n  p o r  r e g i s t r a r  e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  y  
p a r t i c i p a r  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a .  E l l o ,  s e  a t r i b u y e  a  q u e  e n  e s t e  g r u p o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  s e  r e a l i z ó  u n a  g r a n  i n c i d e n c i a  e d u c a t i v a  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  
m e j o r a r  l o s  r e g i s t r o s  y  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  e n f e r m e r í a ,  a s í  c o m o  d e  m e j o r a r  
s u s  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  l o s  a v a n c e s  d e  l a  p r o f e s i ó n ,  e s t i m u l a n d o  
n o t a b l e m e n t e  s u  m o t i v a c i ó n  p a r a  m e j o r a r  s u  f o r m a c i ó n .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t i t u l a c i ó n  d e  D i p l o m a d o ,  c o n  u n  6 3 , 3 %  d e  
r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  e s t u d i o ,  d e s t a c a n  p o r  f o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  
p a c i e n t e ,  r e s p e t a r  s u  d e c i s i ó n  y  r e a l i z a r  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  i n t e r p r e t a n d o  
q u e  e n  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  s e  h a  r e a l i z a d o  u n a  m e j o r  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  a  
e s t e  n i v e l  y  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  h u m a n í s t i c o  d e  l a  p r o f e s i ó n .  
L o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a s  t r e s  t i t u l a c i o n e s  r e a l i z a n  p o c a s  s e s i o n e s  
m u l t i d i s c i p l i n a r e s  y  t a m b i é n  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s .  C o n s i d e r a m o s  q u e  e s t o s  
a s p e c t o s  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  r e q u i e r e n  d e  u n  g r a n  e s f u e r z o  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ,  d a d o  e l  s i s t e m a  o r g a n i z a t i v o / f u n c i o n a l  e n  e n f e r m e r í a  e n  e l  q u e  
s e  c o n t e m p l a  c o n  g r a n  r e l e v a n c i a  l a  f u n c i ó n  a s i s t e n c i a l ,  d i f i c u l t a n d o  e l  e j e r c i c i o  
d e  l a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  c o n f i g u r a n  e l  R o l  A u t ó n o m o .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
A l  a n a l i z a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  
y  s i n  f o r m a c i ó n  p o s t - b á s i c a  s o b r e :  c u r s o s  d e  p o s t - g r a d o ,  m á s t e r ,  f o r m a c i ó n  
c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l  y  o t r o s ,  n o  s e  o b t i e n e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  l o s  q u e  s i  y  q u e  n o  l a s  h a n  r e a l i z a d o ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  
n o  i n f l u y e n  n o t a b l e m e n t e  e n  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  
l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  a u n q u e  o b t i e n e n  u n  m e j o r  n i v e l  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  s i  l a s  h a n  r e a l i z a d o ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  p u e d e n  
i n f l u i r  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
L a s  f o r m a c i o n e s  p o s t - b á s i c a s  m á s  r e a l i z a d a s  s o n :  l a  f o r m a c i ó n  
c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l ,  p o r  e l  8 8 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  y  l o s  c u r s o s  d e  
p o s t - g r a d o ,  p o r  e l  6 3 , 3 % .  L a  f o r m a c i ó n  m e n o s  r e a l i z a d a ,  s o n  l o s  c u r s o s  
d e  m á s t e r ,  r e a l i z a d a  s o l o  p o r  e l  7 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  E n t r e  e s t e  g r u p o  
d e  f o r m a c i o n e s ,  s o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  c u r s o s  d e  m á s t e r  l o s  
q u e  o b t i e n e n  u n  m a y o r  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  5 8 , 2  y  
d e s v . t í p  d e  1 0 , 9  c o n s i d e r a n d o  q u e  e s  u n a  d e  l a s  f o r m a c i o n e s  p o s t - b á s i c a s  a  
p o t e n c i a r  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  L a  b a j a  i n c i d e n c i a  d e  e s t a  f o r m a c i ó n  l a  
a t r i b u i m o s  a l  h e c h o  d e  s u  a l t a  e s p e c i f i c i d a d  c o n  p o c a  r e s p u e s t a  a  n i v e l  l a b o r a l ,  
s u  d u r a c i ó n ,  e l  e l e v a d o  e s f u e r z o  q u e  r e q u i e r e n  y  s u  e l e v a d o  c o s t e  d a d o  e l  
c o l e c t i v o  a l  q u e  v a n  d i r i g i d o s .  
A l  a n a l i z a r  f a s  d i f e r e n c i a s  d e  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
c o n  y  s i n  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e  R o l  A u t ó n o m o  s o b r e :  m o d e l o s  d e  
e n f e r m e r í a ,  m e t o d o l o g í a  P A E ,  t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s  y  o t r a s  f o r m a c i o n e s ,  
n o  s e  e s t a b l e c e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  s i  
y  q u e  n o  l a s  h a n  r e a l i z a d o ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  n o  i n f l u y e n  
n o t a b l e m e n t e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  d e s t a c a n d o  e l  n i v e l  d e  R o l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  h a n  r e a l i z a d o  f o r m a c i ó n  s o b r e  m o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a  y  t e r a p i a s  
c o m p l e m e n t a r i a s ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  p u e d e n  i n f l u i r  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
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I n f l u e n c i a  d e  J a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
L a  f o r m a c i ó n  e n  m e t o d o l o g í a  d e l  p r o c e s o  d e  a t e n c i ó n  d e  e n f e r m e r í a ,  
r e a l i z a d a  p o r  u n  7 5 %  d e  p r o f e s i o n a l e s ,  e s  l a  m á s  r e a l i z a d a  e n t r e  l a s  
f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  s i e n d o  b a j o  e l  n i v e l  p r o m e d i o  d e  R o l  
A u t ó n o m o  o b t e n i d o  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  l a  r e a l i z a n .  E s t e  r e s u l t a d o  l o  
a t r i b u i m o s  a  l a  n e c e s i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  l o s  p r i m e r o s  
a ñ o s  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  p a r a  i n t e g r a r  e l  m é t o d o  c i e n t í f i c o  c o m o  p r i m e r  
o b j e t i v o  p a r a  m e j o r a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  e n  e l  p r o c e s o  s a l u d -
e n f e r m e d a d ,  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  s u  a u t o n o m í a  y  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s  
p r o f e s i o n a l e s .  E n  l a  p r á c t i c a ,  e s t a  f o r m a c i ó n  e s  m u y  t e ó r i c a  y  n o  s e  
c o r r e s p o n d e  c o n  l a s  r e a l i d a d e s  p r á c t i c a s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  l o  q u e  l o s  
e s f u e r z o s  a  r e a l i z a r  a  e s t e  n i v e l  e n  l a  p r o f e s i ó n  a ú n  s o n  r e l e v a n t e s .  
E n t r e  l a s  f o r m a c i o n e s  e s p e c í f i c a s ,  c o n s t a t a m o s  q u e  l a s  r e a l i z a d a s  s o b r e  
r e l a c i ó n  d e  a y u d a ,  r e a l i z a d a  p o r  e l  3 2 , 5 %  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  e l  
a n á l i s i s  d e  c a s o s ,  r e a l i z a d a  p o r  e l  2 3 , 9 % ,  s e  c o r r e s p o n d e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  
l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  i n f l u y e n  e n  s u  n i v e l ,  s i e n d o  p o r  o t r o  
l a d o  f o r m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  p o c o s  p r o f e s i o n a l e s .  
C o n s i d e r a m o s  q u e  l a  f o r m a c i ó n  e n  a n á l i s i s  d e  c a s o s  c o n  u n a  p  =  0 , 0 0 0  t i e n e  
u n a  g r a n  s i g n i f i c a n c i a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
c o n  e s t a  f o r m a c i ó n  t i e n e n  e l  m a y o r  v a l o r  p r o m e d i o  d e  R o l 6 4 , 5  y  D e s v . t í p  d e  
1 1  , 8 .  A  t r a v é s  d e  e s t a  f o r m a c i ó n ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  p u e d e n  a v a n z a r  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  e n f e r m e r a / o ,  e n  s u s  i n t e r v e n c i o n e s ,  r e a l i z a r  
p r o p u e s t a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s  y  
a c e r c a r s e  a  l a  r e a l i d a d  d e  l a  p r á c t i c a .  
L a  f o r m a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  d e  a y u d a ,  c o n  u n a  p  =  0 , 0 0 7  t a m b i é n  e s  m u y  
s i g n i f i c a t i v a ,  s i e n d o  e l  n i v e l  d e  R o l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  e s t a  
f o r m a c i ó n  s i m i l a r  a  l o s  q u e  l a  h a n  r e a l i z a d o  s o b r e  t e r á p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  
s i e n d o  s u  v a l o r  p r o m e d i o  d e  n i v e l  d e  R o l  d e  5 9 , 8  y  D e s v . t í p .  d e  1 3 .  L a  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
f o r m a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  d e  a y u d a ,  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  u n  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  
s e r  h u m a n o ,  f a c i l i t a  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  s o p o r t e  p s i c o e m o c i o n a t ,  
c r e c i m i e n t o  p e r s o n a l  y  u n a  m e j o r  a d a p t a c i ó n  a  l o s  p r o c e s o s  d e  s a l u d -
e n f e r m e d a d ,  s i e n d o  t o d o s  e l l o s ,  a s p e c t o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  m a y o r  
c o m p e t e n c i a  h u m a n í s t i c a  e n  l a  p r o f e s i ó n .  
E n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  f o r m a c i ó n  r e a l i z a d a  s o b r e  " P i a  d e  C u r e s "  e n  e l  h o s p i t a l ,  n o  
s e  o b t i e n e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  s i  y  q u e  n o  
h a n  r e a l i z a d o  e s t a  f o r m a c i ó n ,  a  n i v e l  d e :  e d a d ,  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  
y  l o s  a ñ o s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o .  T a m p o c o  h a y  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  s i  y  q u e  n o  h a n  r e a l i z a d o  e s t a  
f o r m a c i ó n  a  n i v e l  d e  l o s  t r e s  t i p o s  d e  m o t i v a c i ó n  a n a l i z a d o s  e n  e l  e s t u d i o ,  n i  a  
n i v e l  d e  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  d e  s u  s a t i s f a c c i ó n  
e n  e l  t r a b a j o ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  v a r i a b l e s  n o  i n f l u y e n  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  S I  
y  q u e  N o  h a n  r e a l i z a d o  e s t a  f o r m a c i ó n .  
E n  e s t e  a n á l i s i s  s e  o b t i e n e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  u n  m a y o r  n i v e l  d e  
R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  
e l  " P i a  d e  C u r e s "  r e a l i z a d a  e n  e l  h o s p i t a l ,  y a  q u e  h a y  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  y  q u e  h a n  r e a l i z a d o  
e s t a  f o r m a c i ó n .  A d e m á s  e l  n i v e l  d e  R o l  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h a n  
r e a l i z a d o  e s t a  f o r m a c i ó n ,  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  r e s p e c t o  a  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  n o  l a  h a n  r e a l i z a d o .  
E l  n i v e l  d e  R o l  m á s  a l t o  e n  e l  g r u p o  q u e  s i  h a  r e a l i z a d o  l a  f o r m a c i ó n  e n  " P i á  d e  
C u r e s " ,  s e  f u n d a m e n t a  e n ;  u n a  m a y o r  r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  m e j o r a  
d e  l a  c a l i d a d  a s i s t e n c i a l ,  t a m b i é n  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  m á s  d i a g n ó s t i c o s  
e n f e r m e r a ,  e n  e l  a s i s t i r  a  m á s  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a ,  u n  m a y o r  r e g i s t r o  
d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  y  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s ,  
e n  p a c t a r  m á s  o b j e t i v o s  d e  c u i d a d o s  c o n  l o s  e n f e r m o s ,  e n  f o m e n t a r  m á s  
l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  y  e n  r e s p e t a r  m á s  s u  d e c i s i ó n .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
C o n s i d e r a m o s  q u e  t a n t o  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o m o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  h a n  d e  
o r i e n t a r  y  d i r i g i r  l o s  e s f u e r z o s  d e  f o r m a c i ó n  h a c i a  l a s  t e m á t i c a s  e n  q u e  s e  h a  
c o n s t a t a d o  m e j o r a n  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n  l a s  e n f e r m e r a s / o s ,  c o m o  s o n :  
a n á l i s i s  d e  c a s o s ;  r e l a c i ó n  d e  a y u d a ;  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  s o b r e  u n  
m o d e l o  c o n c e p t u a l ;  c u r s o s  d e  m á s t e r  y  d e  t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s .  
E n  e l  a n á l i s i s  m o t i v a c i o n a l ,  d e t e c t a m o s  q u e  s e g ú n  l a  p o n d e r a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  
l o s  p r o p i o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  u n a  e s c a l a  v i s u a l  a n a l ó g i c a ,  e l  7 0 0 / ó  d e  
p r o f e s i o n a l e s  e s t á n  b a s t a n t e  m o t i v a d o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o ,  c o n  u n  v a l o r  p r o m e d i o  d e  m o t i v a c i ó n  s o b r e  e l  t o t a l  d e  
e n c u e s t a d o s  d e  7 , 1 1  y  D e s v . t í p .  d e  1 , 5 9 .  T a m b i é n  t i e n e n  b a s t a n t e  
s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l  e l  7 8 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  c o n  u n  v a l o r  p r o m e d i o  d e  
s a t i s f a c c i ó n  s o b r e  e l  t o t a l  d e  e n c u e s t a d o s  d e  7 , 3 6  D e s v . t í p  d e  1 , 4 7 .  E n t r e  
e s t a s  v a r i a b l e s  s e  e s t a b l e c e  l a  m a y o r  c o r r e l a c i ó n  r  x y  =  0 , 5 4 3  e l l o  n o s  
i n d i c a  b a s t a n t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  v a r i a b l e s  p o r  l o  q u e  a  m a y o r  
s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  t a m b i é n  m a y o r  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  y  v i c e v e r s a .  
E n  e l  c o l e c t i v o  e s t u d i a d o ,  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
n u e s t r o  c e n t r o ,  e s t á n  m á s  m o t i v a d o s  p o r  l a  m o t i v a c i ó n  i n t ñ n s e c a ,  
s e g u i d a  d e  l a  e x t ñ n s e c a  y  e n  e l  ú l t i m o  f u g a r  f a  t r a s c e n d e n t e  y  q u e  f a s  t r e s  
m o t i v a c i o n e s  s e  r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  s í .  A s í  q u e  y  e n  e s e  
o r d e n ,  a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  d e  u n a  t a m b i é n  d e  f a  o t r a  y  v i c e v e r s a .  
D e s t a c a  l a  b a j a  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  p o r  e l  f a c t o r  e c o n ó m i c o ,  s i e n d o  
a l t a  s u  m o t i v a c i ó n  p o r  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o .  S o n  p r o f e s i o n a l e s  a  l o s  q u e  
m o t i v a  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l ,  l a  a u t o n o m í a  e n  e l  t r a b a j o ,  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d ,  l a  f o r m a c i ó n  y  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c u i d a d o s ,  t a m b i é n  l e s  
m o t i v a  e l  p r o p o n e r  i n n o v a c i o n e s ,  l a  b u e n a  r e l a c i ó n  e n  e l  e q u i p o  d e  
t r a b a j o  y  e l  m a n i f e s t a r  s u s  c r i t e r i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  t o d o s  e l f o s  a s p e c t o s  
f a v o r a b l e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o .  
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I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  
T a m b i é n  l e s  m o t i v a  l a  e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  a s í  c o m o  e l  r e a l i z a r  u n  
t r a b a j o  i n t e r e s a n t e ,  p o r  l o  q u e  l a  a s i g n a c i ó n  a l  t r a b a j o  q u e  r e a l i z a n  r e s u l t a  
b a s t a n t e  a d e c u a d a ,  y a  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  a  l o s  q u e  s u  t r a b a j o  m o t i v a  
b a s t a n t e  y  m u c h o  s o n  e l  9 1 , 5 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .  
E l  a l t r u i s m o  h a c í a  l a  p r o f e s i ó n ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  h o s p i t a l  y  l a  
s o l i d a r i d a d  s o c i a l ,  s o n  a s p e c t o s  a  m e j o r a r  c o m o  e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  d e  
l a s / o s  e n f e r m e r a s  e n  e l  h o s p i t a l .  S u  l o g r o ,  p o d r í a  m e j o r a r  e l  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  
t r a s c e n d e n t e  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  a s í  c o m o  u n a  m e j o r  s a t i s f a c c i ó n  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  y  e n  l o s  m o t i v o s  q u e  o r i g i n a n  l a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  y  
e x t r í n s e c a  c e n t r a d a s  e n  e l  Y O ,  a c t u a n d o  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  m a y o r  l i b e r t a d  d e  
r e a l i z a c i ó n  y  d e  e v o l u c i o n a r  h a c i a  l a s  n e c e s i d a d e s  e x t e r n a s  a  e l l o s .  A q u í  c o m o  
p l a n t e a  C .  D o m í n g u e z  A l c ó n  " l a s  e n f e r m e r a s  n o s  p l a n t e a m o s  e l  d i l e m a  d e  
c ó m o  e s t a b l e c e r  u n  l a z o  e n t r e  a l t r u i s m o  y  p r o f e s i ó n " .  D e  t o d o  e l l o ,  p o d e m o s  
e x t r a e r  q u e  l a  a c t i v a c i ó n  d e  m á s  e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  d e  m o t i v a c i ó n  
t r a s c e n d e n t e  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  n u e s t r o  c e n t r o ,  p u e d e  f a c i l i t a r  u n a  m a y o r  
y  m e j o r  p r o y e c c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  y  d e  l a  p r o f e s i ó n  e n f e r m e r a / o  e n  l o s  
u s u a r i o s  y  e n  l a  s o c i e d a d ,  a s í  c o m o  d e l  h u m a n i s m o  e n  l a  p r o f e s i ó n .  
E n  e l  a n á l i s i s  g l o b a l  y  s e g ú n  l a  e s c a l a  d e  v a l o r a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  l a  
m o t i v a c i ó n ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n o s  p r o f e s i o n a l e s  
a  l o s  q u e  m u e v e n  b a s t a n t e  l o s  e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l o s  t r e s  t i p o s  d e  m o t i v a c i ó n  a n a l i z a d o s ,  p o r  l o  q u e  c o n s i d e r a m o s  q u e  
e s t á n  b a s t a n t e  m o t i v a d o s  a  n i v e l  d e  l a  m o t i v a c i ó n  i n t ñ n s e c a ,  e x t ñ n s e c a  y  
t r a s c e n d e n t e .  
U n  M A Y O R  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e s t u d i o ,  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  u n a  M A Y O R  m o t i v a c i ó n  i n t ñ n s e c a  y  
t r a s c e n d e n t e ,  t a m b i é n  c o n  u n  M A Y O R  n i v e l  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  R o l  
A u t ó n o m o  y  d e  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  y  v i c e v e r s a .  L a  m o t i v a c i ó n  
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i n t r í n s e c a  e s  l a  p r e d o m i n a n t e  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t u d i a d o s ,  l o s  e l e m e n t o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t a  m o t i v a c i ó n  e s t á n  c e n t r a d o s  e n  e l  Y O  y  s o n :  l o s  r e t o s ,  e l  
r e c o n o c i m i e n t o ,  l o s  l o g r o s ,  e l  p r o g r e s o ,  e l  d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  y  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d ,  p a r a  H e r z b e r g  e s t o s  f a c t o r e s  p r o d u c e n  s a t i s f a c c i ó n  y  p o r  l o  
t a n t o  s o n  m o t i v a d o r e s  p e r o  s u  c a r e n c i a  n o  g e n e r a  i n s a t i s f a c c i ó n ,  n o  a c t u a r í a n  
c o m o  e l e m e n t o s  q u e  m u e v e n  a  l a  p e r s o n a  y  o c a s i o n a r í a n  f a l t a  d e  m o t i v a c i ó n .  
L a  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  n o  s e  r e l a c i o n a  e n  n u e s t r o  e s t u d i o  c o n  e l  n i v e l  
d e  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  t a m p o c o  c o n  e l  n i v e l  d e  
m o t i v a c i ó n  p a r a  s u  d e s a r r o l l o ,  p o r  l o  q u e  l o s  a s p e c t o s  a n a l i z a d o s  e n  e s t e  
e s t u d i o  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n ,  c o m o  s o n :  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  
e m p l e o ,  s u  r e t r i b u c i ó n ,  l a  p r o m o c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  l a  e l e c c i ó n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  
y  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o ,  n o  i n t e r v i e n e n  c o m o  e l e m e n t o s  
m o t i v a d o r e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  A u t ó n o m o ,  n i  c o n  e l  n i v e l  d e  R o l  
a l c a n z a d o  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  S e g ú n  H e r z b e r g  a  e s t o s  a s p e c t o s  l o s  
d e n o m i n a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  t a m b i é n  l o  s o n  l a  p o l í t i c a  y  l a  g e s t i ó n  d e  l a  
e m p r e s a  a s í  c o m o  l a  c a l i d a d  d e  l a  s u p e r v i s i ó n ,  n o  s i e n d o  e l e m e n t o s  
m o t i v a d o r e s ,  p e r o  s u  c a r e n c i a  c a u s a  i n s a t i s f a c c i ó n  e n  l a s  p e r s o n a s ,  s e g ú n  e l  
n i v e l  d e  s u s  e x p e c t a t i v a s ,  v a l o r e s ,  e s t a t u s  s o c i a l  y  c u l t u r a l .  C o m o  h e m o s  v i s t o  
a n t e r i o r m e n t e  l a  s a t i s f a c c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  e s t á  m u y  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  
m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c o  d e l  R o l  y  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e  R o l  A u t ó n o m o  
q u e  e j e r c e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  l o  q u e  l o s  a s p e c t o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  
m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  s e  h a n  d e  t e n e r  p r e s e n t e s  j u s t o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  
g e n e r e n  i n s a t i s f a c c i ó n  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .  
P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
c o n  m a y o r  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  s o n  l o s  q u e  e s t á n  
m á s  s a t i s f a c h o s  c o n  s u  t r a b a j o ,  c o n  m á s  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  y  
t r a s c e n d e n t e  y  l o s  q u e  e s t á n  m á s  m o t i v a d o s  p a r a  e j e r c e r  e l  R o l  
A u t ó n o m o .  
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A  t r a v é s  d e  n u e s t r o  e s t u d i o ,  e n t e n d e m o s  q u e  " l a s  e n f e r m e r a s / o s  n e c e s i t a n  
d e  u n a  s ó l i d a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  s u f i c i e n t e  c a l i d a d  m o t i v a c i o n a l ,  q u e  l a s  
c a p a c i t e  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u  R o l  A u t ó n o m o  e n  p l e n i t u d  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
o c u p a r  e l  l u g a r  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e  e n  l o s  p r o g r a m a s  s a n i t a r i o s  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  C o m o  d i c e  f a  S r a . M . T e i x i d o r  "  E l  p r o d u c t o  d e  n u e s t r a  a c t u a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  h a  d e  l l e g a r  a  s a t i s f a c e r  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  c o n  
e f i c a c i a ,  r i g o r  y  e n  d e f i n i t i v a  c o n  c a l i d a d  q u e  n o s  h a g a  n o  s o l a m e n t e  n e c e s a r i a s  
s i n o  i m p r e s c i n d i b l e s "  
P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o  p o d e m o s  c o n c l u i r  e n  q u e  "  l a  f o r m a c i ó n  S I  q u e  i n f l u y e  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a ,  s i e n d o  
m á s  r e l e v a n t e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  f o r m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  " a n á l i s i s  d e  
c a s o s " ,  " r e l a c i ó n  d e  a y u d a "  y  " P I  á  d e  C u r e s "  y  q u e  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  
d e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  u n a  " m a y o r  
s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l " ,  c o n  u n a  " m a y o r  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o "  y  c o n  u n a  " m a y o r  m o t i v a c i ó n  i n t ñ n s e c a  y  t r a s c e n d e n t e " ,  s i n  
m e n o s p r e c i a r  l a  m o t i v a c i ó n  e x t r í n s e c a  y a  q u e  i n f l u y e  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  e s t a  a  s u  v e z  e n  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  R o l  
A u t ó n o m o .  
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8 .  R E T O S  Y  O P O R T U N I D A D E S  P A R A  L A  E N F E R M E R Í A  D E L  S I G L O  X X I :  
R O L  A U T O N O M O ,  F O R M A C I O N  Y  M O T I V A C I O N :  
E n  u n  m u n d o  a c t u a l  c a m b i a n t e ,  c o n  a v a n c e s  c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o s  
i m p o r t a n t e s  e  i n m e r s o s  e n  u n a  S a n i d a d  o r i e n t a d a  a l  m e r c a d o  y  q u e  c o m p i t e  
p o r  s u s  c l i e n t e s ,  q u e  a c t u a l m e n t e  e s t á n :  m á s  i n f o r m a d o s  y / o  f o r m a d o s ,  s o n  
m á s  e x i g e n t e s  y  c o n  d i v e r s i d a d  r e l i g i o s a  y  c u l t u r a l ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
e n f e r m e r í a  n o s  e n f r e n t a m o s  a n t e  n u e v o s  r e t o s  p a r a  d a r  r e s p u e s t a .  T o d o  e l l o  
v a  a  i m p l i c a r  p r o c e s o s  d e  r e f l e x i ó n  p a r a  l a  b ú s q u e d a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  m á s  
ó p t i m o s .  
E n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a  p r o f e s i ó n  c o m o  e n f e r m e r a s  h e m o s  p a s a d o  p o r  
d i v e r s a s  e t a p a s ,  e n  l a s  c u a l e s  l a  t e c n i f i c a c i ó n  d e  l o s  c u i d a d o s  a s i s t e n c i a l e s  h a n  
g a n a d o  m u c h a s  v e c e s  e s p a c i o s  a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s ,  c o n  l o  c u a l  s e  
h a  d e s v i a d o  l a  f i n a l i d a d  d e  l a  p r o f e s i ó n  d e  e n f e r m e r a .  E s t o  h a  s u c e d i d o  
s i m u l t á n e a m e n t e  c o n  e l  g r a n  d e s a r r o l l o  d e  l o s  h o s p i t a l e s  c o n  a l t a  t e c n o l o g í a ,  
u n o s  c o n o c i m i e n t o s  e s t r u c t u r a d o s ,  c o n  c a p a c i d a d e s  y  a p t i t u d e s  c o n c r e t a s  y  
u n a  f o r m a c i ó n  h u m a n a  y  s o c i a l  j u n t o  c o n  u n a  é t i c a  p r o f e s i o n a l .  T o d o  e l l o  p a r a  
e n m a r c a r  n u e s t r a  p r á c t i c a  d i s c i p l i n a r .  
L a s  e n f e r m e r a s  d e b e m o s  c o l a b o r a r  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  c o n  e l  r e s t o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  n u e s t r a s  a p o r t a c i o n e s  t e n g a n  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  s e r  a p o r t a c i o n e s  i m p r e s c i n d i b l e s  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o c e s o  d e  
a t e n c i ó n  a  l o s  i n d i v i d u o s ,  f a m i l i a  y  c o m u n i d a d  q u e  r e q u i e r e n  u n a  r e s p u e s t a  a  
s u s  n e c e s i d a d e s .  
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ª  
L a  t e n d e n c i a  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  a  f o m e n t a r  l o s  c e n t r o s  h o s p i t a l a r i o s  s u p e r -
e s p e c i a l i z a d o s  n e c e s i t a r á  d e  e n f e r m e r a s  e x p e r t a s ,  c o n  u n a  s ó l i d a  f o r m a c i ó n  
p a r a  p o d e r  o f r e c e r  u n o s  c u i d a d o s  d e  m á x i m a  c a l i d a d  e n  u n  t i e m p o  q u e  
a d e m á s  c a d a  v e z  e s  m á s  c o r t o ,  d e b i d o  a  l a  y a  a c t u a l  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  
e s t a n c i a s  m e d i a s .  E l  i n c r e m e n t o  d e  c e n t r o s  d e  e s t a n c i a  m e d i a  p a r a  p a c i e n t e s  
c r ó n i c o s  y  q u e  p r e c i s e n  c o n v a l e c e n c i a ;  h o s p i t a l e s  d e  d í a ;  c e n t r o s  d e  c i r u g í a  
a m b u l a t o r i a  y  d e  a s i s t e n c i a  p r i m a r i a  a s í  c o m o  l a  h o s p i t a l i z a c i ó n  a  d o m i c i l i o  y  
l o s  h o t e l e s  h o s p i t a l  s u p o n d r á n  c a m b i o s  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l a  a s i s t e n c i a .  D e l  
m i s m o  m o d o  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  n o s  f a c i l i t a r a n  i n s t r u m e n t o s  d e  
s o p o r t e  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o  c o m o  i n t e r n e t ,  p o c k e t  P C ,  c o n e x i o n e s  p o r  e - m a i l  
p a c i e n t e - m é d i c o ,  p a c i e n t e - e n f e r m e r a  y  c e n t r o s  d e  a s i s t e n c i a .  
T o d o  e l l o  h a c e  n e c e s a r i o  e  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  l a s  p r o p i a s  e n f e r m e r a s  s e a m o s  
c o n s c i e n t e s  d e  n u e s t r a  a u t o n o m í a  y  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  s i  q u e r e m o s  
d a r  r e s p u e s t a  a c e r t a d a  a  d i c h o s  c a m b i o s ,  y  q u e  a d e m á s  u t i l i c e m o s  l a  r e f l e x i ó n  
c o m o  h e r r a m i e n t a  p r o f e s i o n a l  d e  f u t u r o  p a r a  p o d e r  p e r f e c c i o n a r  e n  e l  p r o c e s o  
d e  a t e n c i ó n ,  a s e g u r a n d o  l a  m e j o r  c a l i d a d  e n  l o s  c u i d a d o s  p r e s t a d o s .  E s  
i m p o r t a n t e  q u e  p a r a  e v o l u c i o n a r  s e a m o s  c a p a c e s  d e  c o m p a r t i r  l o s  s a b e r e s ,  d e  
d e b a t i r ,  c o n f r o n t a r  s i t u a c i o n e s ,  i n v e s t i g a r ,  d e  m a n e r a  q u e  t o d o  e l l o  p a s e  a  
f o r m a r  p a r t e  d e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o .  
T o d a s  l a s  p r o f e s i o n e s  t i e n e n  u n  c u e r p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  e s p e c í f i c o  l o  q u e  l e s  
p e r m i t e  a p o r t a c i o n e s  e x c l u s i v a s ,  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  d e b e  t e n e r  u n a  
f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  y  r e s c a t a r  e l  h u m a n i s m o  d e  l a  p r o f e s i ó n .  C o n  l a  f o r m a c i ó n  
s e  c o n s i g u e  e l  p r o g r e s o  y  e s  p a r t e  e s e n c i a l  d e l  p r o c e s o  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n .  
U n a  f o r m a c i ó n  c u a l i f i c a d a  c o n t r i b u i r á  a  t e n e r  u n  e s p a c i o  d e  a c t u a c i ó n  e  
i n d e p e n d e n c i a  a  l a  h o r a  d e  t r a b a j a r .  
L a  s e n s i b i l i d a d  d e  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s ,  j u n t o  c o n  l a  d e m a n d a  d e  f o r m a c i ó n  d e  
l o s  p r o p i o s  p r o f e s i o n a l e s  e s t a  h a c i e n d o  r e a l i d a d  a l g o  q u e  h a s t a  h a c e  p o c o  
t i e m p o  e r a  u n a  u t o p í a ,  c o m o  e s  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  c u r s o s  y  s e s i o n e s  
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f o r m a t i v a s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  i n c r e m e n t a n  e l  v a l o r  a ñ a d i d o  a  l a  p r o f e s i ó n  y  
s i r v e n  d e  e l e m e n t o  m o t i v a d o r  a l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a .  
D e n t r o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s a n i t a r i a s  l o s  p r o c e s o s  d e  a d a p t a c i ó n  y  c a m b i o  
s o n  y a  u n a  r e a l i d a d  c o n s t a n t e  y  e n  e l l a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  t r a b a j a n  s o n  l o s  
e l e m e n t o s  c l a v e s  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  c a l i d a d  e n  l a  a s i s t e n c i a .  I m p l i c a r n o s  
c o m o  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  g e s t i ó n  d e  c u i d a d o s ,  g e s t i ó n  
d e  r e c u r s o s  y  g e s t i ó n  c l í n i c a  v a  a  s u p o n e r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  é x i t o  p a r a  m e j o r a r  
l a  e f i c i e n c i a  y  l a  c a l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  A  l a  v e z  l a  i m p l i c a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  
d e  g e s t i ó n  c l í n i c a  v a  a  s i g n i f i c a r  c o m p r o m i s o ,  p e r o  t a m b i é n  s e r á  u n a  
o p o r t u n i d a d  p a r a  p o d e r  d e s a r r o l l a r  y  d e m o s t r a r  n u e s t r a  a p o r t a c i ó n  e s p e c í f i c a ,  
a s e g u r a n d o  q u e  l o s  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a  c u b r a n  l a s  d e m a n d a s  y  
e x p e c t a t i v a s  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s  d e  h o y .  
P o r  t o d o  e l l o  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  e s t e  y a  i n i c i a d o  s i g l o  X X I  n o s  
e n f r e n t a m o s  a n t e  e l  g r a n  r e t o  d e  n u e s t r a  p r o f e s i ó n :  " C o n s o l i d a r  n u e s t r a  
i d e n t i d a d  p r o f e s i o n a l " ,  i d e n t i f i c a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  l o  q u e  h a c e m o s ,  c ó m o  y  
p a r a  q u i é n  l o  h a c e m o s  y  p o r q u é  s o n  n e c e s a r i o s  n u e s t r o s  s e r v i c i o s .  E s  p u e s  
p r i m o r d i a l  y  n e c e s a r i o  q u e  l a s  e n f e r m e r a s  d e f i n a m o s  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  s o n  
d e  n u e s t r a  c o m p e t e n c i a ,  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  t i e n e  
d e r e c h o  a  d e c i d i r ,  e j e r c i e n d o  u n  c o n j u n t o  d e  f u n c i o n e s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  y  
p a r a  l a s  q u e  p o s e e  c a p a c i d a d e s  p a r a  u n a  p r á c t i c a  c o m p e t e n t e .  
E s t a m o s  e n  p l e n o  p r o c e s o  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n ,  a ú n  e n  o c a s i o n e s  t e n e m o s  
d u d a s  a  l a  h o r a  d e  e j e r c e r  n u e s t r a  a u t o n o m í a  p r o f e s i o n a l ,  e j e r c i e n d o  e n  
o c a s i o n e s  a ú n  t a r e a s  d e l e g a d a s .  E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a s  e n f e r m e r a s  
a v a n c e m o s  e n  n u e s t r o  R o l  A u t ó n o m o :  "  U t i l i z a n d o  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  
e n  e l  p r o c e s o  d e  c u i d a d o s ,  i d e n t i f i c a n d o  l o s  p r o b l e m a s  y  d i a g n ó s t i c o s  
e n f e r m e r o s  y  t o m a n d o  d e c i s i o n e s  a l  r e s p e c t o " ,  s i n  o l v i d a r n o s  t a m b i é n  d e l  
a v a n c e  q u e  s u p o n e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a  d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  b a s a d a  e n  l a  
e v i d e n c i a  d e  n u e s t r a  p r á c t i c a ,  y  q u e  n o s  v a  a  p e r m i t i r  c o n s o l i d a r  e l  
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c o n o c i m i e n t o  y  m e j o r a r  e n  l a  p r á c t i c a  d e  l o s  c u i d a d o s ,  e n m a r c a n d o  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o f e s i ó n  e n f e r m e r a .  D e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  q u e  v a  l i g a d o  t a n t o  
a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
p r o f e s i o n a l .  S i n  o l v i d a r n o s  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  s o n  y  s e g u i r á n  s i e n d o  e s c a s o s .  
Y  d e b e r e m o s  s e r  c a p a c e s  d e  c o n j u g a r  h u m a n i s m o  y  t e c n o l o g í a  d a n d o  
r e s p u e s t a  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s ,  f a c i l i t a n d o  l a  
c o n t i n u i d a d  a s i s t e n c i a l  y  g a r a n t i z a n d o  l a  p r e v e n c i ó n  y  l a  e d u c a c i ó n  e n  s a l u d  a  
l o s  p a c i e n t e s  y  s u s  f a m i l i a s .  
T a l  c o m o  a n a l i z a  l a  S r a  M  T e i x i d o r  e n  l a  c o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  e n  l a  
" A s a m b l e a  N a c i o n a l  d e  P a r í s " ,  c a d a  v e z  e s  m á s  f r e c u e n t e  l a  i m p l i c a c i ó n  e n  l a  
p r á c t i c a  d e l  p r o c e s o  d e  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a  e n  e l  m a r c o  d e  u n  m o d e l o  
c o n c e p t u a l  y  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  e n f e r m e r í a ,  t o d o  e l l o  s e  h a  i d o  
d e s a r r o l l a n d o  g r a c i a s  a  l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  c o l e g a s  p r o f e s i o n a l e s ,  
a s o c i a c i o n e s  y  a  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o f e s i ó n .  
E n  l a  E u r o p a  d e l  f u t u r o ,  l a s  e n f e r m e r a s  d e b e r á n  s e r  c a p a c e s  d e  r e s p o n d e r  c o n  
c o m p e t e n c i a  a n t e  l a  d e m a n d a  d e  l a  s o c i e d a d ,  d a n d o  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d .  
C a l i d a d  q u e  p o d r á  s e r  e v a l u a d a  s e g ú n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  a s í  
c o m o  d e  l o s  m i s m o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a .  
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9 .  P R O P U E S T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
E s t a  p r i m e r a  v a l o r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  r e a l i z a d a  e n  n u e s t r o  
c e n t r o ,  f a c i l i t a  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  m e j o r a r  
s u  d e s a r r o l l o  y  f a  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  u n  s e g u i m i e n t o  q u e  n o s  o r i e n t e  e n  
e l  f u t u r o  s o b r e  s u  e v o l u c i ó n  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
T a m b i é n  n o s  p r e g u n t a m o s  ¿ s i  e l  t u m o  d e  t r a b a j o  i n f l u y e  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l a s  e n f e r m e r a s / o s ?  p l a n t e á n d o n o s  l a  n e c e s i d a d  d e  
o t r o  a n á l i s i s .  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a v e r i g u a r  s i  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s o n  
s i g n i f i c a t i v o s ,  s a b e r  q u é  f o r m a c i o n e s  h a n  r e a l i z a d o  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  y  q u é  
o t r o s  f a c t o r e s  p u e d e n  i n f l u i r  e n  e l  t u r n o  d e  t r a b a j o  y a  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  
i n t r í n s e c a ,  e x t r í n s e c a  y  t r a s c e n d e n t e  e s  s i m i l a r  e n  t o d o s  l o s  t u r n o s .  
A  p a r t i r  d e  e s t e  e s t u d i o ,  n o s  p l a n t e a m o s  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  i n v e s t i g a r  o t r o s  
a s p e c t o s  d e  i n t e r é s ,  p a r a  a v e r i g u a r  s i  s o n  c a u s a s  d e  d i f i c u l t a d  y  c ó m o  
i n f l u y e n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  f a c t o r e s  
c o m o :  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d ,  l a s  p o l í t i c a s ,  l a s  
a c a d é m i c a s ,  l a s  e c o n ó m i c a s ,  l a s  d e  g e s t i ó n  d e  t o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  l o s  
v a l o r e s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  l a  p r e s i ó n  a s i s t e n c i a l ,  e l  e s t r é s  y  e l  c l i m a  l a b o r a l .  
A n t e  e s t o s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  q u e  s e  d e t e c t a n  d i f e r e n c i a s  t a n  r e l e v a n t e s  
e n  e l  n i v e l  d e  R o l  A u t ó n o m o ,  t a m b i é n  s e r í a  c o n v e n i e n t e  a v e r i g u a r  q u é  
f o r m a c i o n e s  h a n  r e a l i z a d o  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  m a y o r  n i v e l ,  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p e r s o n a l i d a d ,  s u s  a c t i t u d e s ,  h a b i l i d a d e s  y  s u s  v a l o r e s ,  c o n  e l  
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o b j e t i v o  d e  a u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s u  p e r f i l  p r o f e s i o n a l  y  h u m a n o .  
D e  f o r m a  q u e  l o s  d o c e n t e s  y  g e s t o r e s  d e  e n f e r m e r i a  p u e d a n  a c t i v a r  l a  
p r o y e c c i ó n  d e  e s t e  p e r f i l  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  d e s a r r o l l a n d o  l a s  
e s t r a t e g i a s  a d e c u a d a s  q u e  f o m e n t e n  e l  R o l  A u t ó n o m o  e n  l o s  
p r o f e s i o n a l e s .  
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C o m e l l e s ,  J .  M .  C u i d a r  y  C u r a r .  R e v i s t a  R o l  d e  E n f e r m e r í a  1 9 9 2 ;  D i c i e m b r e  n °  
1 7 2 :  3 5 - 4 1  
C o n s e l l  d e  C o l e g i s  d '  i n f e r m e r í a  d e  C a t a l u n y a .  P a p e r s  d '  i n f e r m e r i a  2 0 0 0 ;  M a i g ,  
n °  1  
D a v i s  A . J .  L a s  d i m e n s i o n e s  é t i c a s  d e l  c u i d a r  e n  e n f e r m e r í a .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  
1 9 9 9 ;  E n - F e b . ,  9 ( 1 ) :  2 1 - 2 8  
D o m í n g u e z  A l e a n  C .  S o c i o l o g í a  d e l  c u i d a d o .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 9 ;  J u i - A g t . ,  
9 ( 4 ) :  1 7 4 - 1 8 1  
D o m í n g u e z  A l c ó n  C .  L o s  c u i d a d o s  y  l a  p r o f e s i ó n  e n f e r m e r a .  M a d r i d :  P i r a m i d e ,  
1 9 8 6  
D o m í n g u e z  A l c ó n  C .  L a  p e r c e p c i ó n  d e l  c u i d a r .  R e v i s t a  R o l  d e  e n f e r m e r í a  1 9 8 9 ;  
n °  1 2 7 :  2 5 - 2 7  
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E b e r h a r d .  l a  m o t i v a c i ó n ,  p r o b l e m a ,  r e s u l t a d o s  y  a p l i c a c i o n e s .  B a r c e l o n a :  
H e r d e r ,  1 9 8 2  
E x p e r t o s  d e  t o d a  E s p a ñ a  b u s c a n  u n  l e n g u a j e  c o m ú n  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  
e n f e r m e r í a .  E n f e r m e r í a  A c t u a l i d a d  2 0 0 0 ;  D i c i e m b r e ,  n °  4 9  
F a r g u e s  1 . ,  T e y  R . ,  M e s t r e  C . ,  D e  F u e n m a y o r  D . ,  l l o r e n s  D .  H i s t o r i a  d e  l a  
l n f e r m e r i a  a  l  · H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  C r e u  i  S a n t  P a u ,  t e x t o s  d e  l a  t a u l a  r o d a n a .  
F u n d a c i ó  P r i v a d a  H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  C r e u  i  S a n t  P a u .  B a r c e l o n a ,  O c t u b r e  
2 0 0 1  
F e r n a n d e z  F e r r i n  C .  V a l o r e s  h u m a n i s t a s  e n  l a  o b r a  d e  V i r g i n i a  H e n d e r s o n .  
E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 6 ;  S e p - O c t . ,  6 ( 5 ) :  2 0 7 - 2 1 1  
F e r n á n d e z  M é r i d a  M . C .  M o d e l o  d e  H i l d e g a r d  P e p l a u  y  r e l a c i ó n  d e  a y u d a .  
E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 8 ;  E n - F e b . , 8 ( 1 ) :  2 4 - 2 8  
G i r a r d .  T r a b a j o  m o t i v a c i o n e s  y  v a l o r e s  s o c i a l e s . M a d r i d :  E d i c i o n e s  d e  l a  r e v i s t a  
d e  t r a b a j o  
G o u l e t  O l i v e .  l a  p r o f e s s i o n  i n f i r m i é r e .  G a e t a n  M o r i n ,  1 9 9 3  
H e n d e r s o n  V .  P r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e  l o s  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a .  G i n e b r a :  
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  E n f e r m e r a s ,  1 9 7 1  
H e n d e r s o n  V .  L a  n a t u r a l e z a  d e  l a  e n f e r m e r í a .  R e f l e x i o n e s  2 5  a ñ o s  d e s p u é s .  
l n t e r a m e r i c a n a - M c / G r a w - H i l l ,  1 9 9 4  
H e r n á n d e z  G o n z á l e z  A .  M ,  M i r a b e n t  D o m i n g o  J ,  S a r i o l  C o d i n a  T ,  B o i x  l ó p e z  E .  
A s e r t i v i d a d  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  f r e n t e  a  s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i v a s  
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d e  t i p o  r e l a c i o n a l  c o n  e l  e n f e r m o  y / o  l o s  f a m i l i a r e s .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 7 ;  
S e p - O c t .  ,  7 ( 5 ) :  2 1 2 - 2 1 6  
K é r o u a c  S ,  P e p i n  J ,  D u c h a r n e  F ,  D u q u e t t e  A ,  M a j a r  F .  E l  p e n s a m i e n t o  
e n f e r m e r o .  B a r c e l o n a :  M a s s o n ,  1 9 9 6  
L a m a t a  F . ,  C h e c a  f .  L a  m o t i v a c i ó n :  s u  a p l i c a c i ó n  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p ú b l i c a s .  
R e v i s t a  R o l  d e  E n f e r m e r í a ,  n o  1 3 9 :  1 5 - 2 0  
L e b a r t  L . ,  M o r i n e a u  A . ,  F e n e l o n  J . P .  T r a t a m i e n t o  e s t a d í s t i c o  d e  d a t o s .  
M a r c o m b o ,  1 9 8 5  
L l o p i s  A l i a g a  S . ,  R o s a l e s  f . ,  S o l e r  R .  M o t i v a c i ó n  l a b o r a l ,  c r e a c i ó n  d e  c í r c u l o s  
d e  c a l i d a d .  R e v i s t a  R o l  d e  E n f e r m e r í a ,  1 9 9 3 ;  A b r i l  n °  1 7 6 :  3 3 - 3 8  
L ó p e z  R u i z  J .  R e f l e x i o n e s  e n  t o r n o  a  l a  i d e a  d e  v o c a c i ó n  c o m o  a t r i b u t o  d e  l a  
e n f e r m e r í a .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  2 0 0 0 ;  S e p - O c t . ,  1 0 ( 5 ) :  1 8 1 - 1 8 4  
M a r q u é s  A n d r é s  S .  C u i d a r  c o n  c u i d a d o .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 5 ;  N o v - D i c . ,  
5 ( 6 ) :  2 6 6 - 2 6 8  
M a r r i n e r - T o m e y .  M o d e l o s  y  t e o r i a s  d e  e n f e r m e r í a .  B a r c e l o n a :  D o y m a ,  1 9 9 4  
M a r r i n e r  T o m e y  A .  A d m i n i s t r a c i ó n  y  l i d e r a z g o  e n  e n f e r m e r í a .  5
8  
e d .  M a d r i d :  
M o s b y - D o y m a ,  1 9 9 6  
M e d i n a  J L .  L a  p e d a g o g í a  d e l  c u i d a d o :  S a b e r e s  y  p r a c t i c a s  e n  l a  f o r m a c i ó n  
u n i v e r s i t a r i a  d e  e n f e r m e r í a .  B a r c e l o n a :  L a e r t e s ,  1 9 9 8  
M o r i n  P .  L a  m o t i v a c i ó n :  c o m o  m e j o r a r l a  e n  l a  e m p r e s a .  B a r c e l o n a : G e s t i ó n  
2 0 0 0 , 1 9 9 8  
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O r t ú n  R u b i o  V .  I n c e n t i v o s .  R e v i s t a  R o l  d e  E n f e r m e r í a  1 9 9 3 ;  J u n i o ;  n °  1 7 8 :  2 0 -
2 2  
P é r e z  l ó p e z  J .  A .  T e o r í a  d e  l a  a c c i ó n  h u m a n a  e n  l a s  O r g a n i z a c i o n e s .  l a  
a c c i ó n  p e r s o n a l .  M a d r i d :  R i a l p ,  1 9 9 1  
P é r e z  l ó p e z  J .  A .  F u n d a m e n t o s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  E m p r e s a s . 4
8  
e d .  M a d r i d :  
R i a l p ,  2 0 0 0  
P o l e t t i  R .  C u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a .  B a r c e l o n a :  R o l ,  1 9 8 0  
P o n t  E .  D o c u m e n t o  d e  t r a b a j o :  O r i e n t a c i o n s  p e l s  p r o f e s s o r s  r e s p o n s a b l e s  d e l  
d e s e n v o l u p a m e n t  d e  m a t e r i a l s  d i d a c t i c s  p e l  c u r s  d e  C a p a c i t a c i ó  D o c e n t  i  e n  
T u t o r í a  A c a d é m i c a  p e r  a  p r o f e s s i o n a l s  d ' i n f e r m e r i a .  B a r c e l o n a  f e b r e r  2 0 0 1 .  
E s c o l a  d ' i n f e r m e r i a  S a n t a  M a d r o n a .  F u n d a c i ó  " l a  C a i x a "  
R i b o  X .  D i a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  e n f e r m e r a .  C o l e g i o  d e  e n f e r m e r í a  d e  B a r c e l o n a  
2 0 0 0 ;  A b r i l - J u n i o ,  n °  2 3 :  1 1 - 1 3  
R i o p e l l e  l ,  G r o n d i n  l ,  P h a n e u f  M .  C u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a .  U n  p r o c e s o  
c e n t r a d o  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p e r s o n a .  l n t e r a m e r i c a n a - M c / G r a w - H i l l ,  1 9 9 3  
R o d r i g u e z  P o r r a s  J .  M  . .  E l  F a c t o r  h u m a n o  e n  l a  e m p r e s a .  B i l b a o :  E d i c i o n e s  
D e u s t o ,  1 9 9 2  
S i m ó n  l o r d a  P ,  B a r r i o  C a n t a l e j o  l .  E l  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  y  l a  e n f e r m e r í a :  
u n  m o d e l o  i n t e g r a l .  J a n o 1 9 9 5 ;  M a r z o , X l V I I I ( 1 1 1 7 ) :  5 5 - 6 4  
S t i n g l h a m b e r - V a n d e r  B o r g h t  B  . .  l n f i r m i é r e ,  G e n é s e  e t  r é a l i t é  d ' u n e  p r o f e s s i o n ,  
2 °  é d i t i o n .  B r u x e l l e s :  D e  B o e k - W e s m a e l ,  1 9 9 4  
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T e i x i d o r  F r e i x a  M .  L o s  e s p a c i o s  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e n f e r m e r í a .  
E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 7 ;  M a y - J u n . , 7 ( 3 ) :  1 2 6 - 1 3 6  
T e i x i d o r  F r e i x a  M .  E u r o p a :  u n  n o u  e s p a i  p e r a  l a  i n f e r m e r i a .  R e v i s t a  i n f o r m a t i v a  
e l  c o l . l e g i  d ' i n f e r m e r i a  d e  B a r c e l o n a  2 0 0 0 ;  O c t . - D e c .  ( 2 5 ) :  1 7 - 2 2  
T e j a d a  F e r n á n d e z  J .  E l  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a .  B a r c e l o n a :  
F u n d a c i ó n  l a  C a i x a ,  1 9 9 7  
T o m á s  V i d a l  A . M .  E l  v a l o r  d e  l o s  c u i d a d o s :  v a l o r e s  s o c i a l e s ,  m o d e l o  s o c i a l  y  
s i s t e m a  s a n i t a r i o  l .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 9 ;  M a r - A b r . ,  9 ( 2 ) :  6 5 - 7 6  
T o m á s  V i d a l  A . M .  E l  v a l o r  d e  l o s  c u i d a d o s :  v a l o r e s  s a c i a l e s ,  m o d e l o  s o c i a l  y  
s i s t e m a  s a n i t a r i o  1 1 .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 9 ;  M a y - J u n . , 9 ( 3 ) :  1 2 1 - 1 2 7  
T o r r a l b a  R o s e l l ó  F .  A n t r o p o l o g í a  d e l  c u i d a r . B a r c e l o n a : F u n d a c i ó n  M a f r e  
M e d i c i n a ,  1 9 9 8  
U b e d a  B o n e t  1 ,  R o c a  R o g e r  M ,  G a r c i a  V i ñ e t s  L .  P r e s e n t e  y  f u t u r o  d e  l o s  
c u i d a d o s  i n f o r m a l e s .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  1 9 9 8 ;  M a y - J u n . ,  8 ( 3 ) :  1 1 6 - 1 2 1  
V á z q u e z  M . A ,  C a s a l s  J . L ,  A g u i l a r  P ,  R a m í r e z  M
8
. J ,  G ó m e z  M
8  
1 ,  V i l l a r í n  V .  
P e r c e p c i ó n  p o r  e l  u s u a r i o  d e  l a  i m a g e n  d e  e n f e r m e r í a .  E n f e r m e r í a  C l í n i c a  
1 9 9 7 ;  M a y - J u n . , 7 ( 3 ) :  1 0 5 - 1 1 1  
V é l a z  R i v a s  J .  I g n a c i o .  M o t i v o s  y  m o t i v a c i ó n  e n  l a  e m p r e s a . M a d r i d :  D i a z  d e  
S a n t o s ,  1 9 9 6  
Z a b a l a g u i  Y a r n o z  A .  T e o r í a  y  p r o g r e s o  d e  l a  c i e n c i a  d e  e n f e r m e r í a .  E n f e r m e r í a  
C l í n i c a  2 0 0 0 ;  N o v - D i c . ,  1 0 ( 6 ) :  2 6 3 - 2 6 6  
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C U E S T I O N A R I O  F O R M O  2 0 0 1  
E l  p r e s e n t e  c u e s t i o n a r i o  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  r e c o g e r  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  t i t u l a d o :  " I n f l u e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  d e  l a  m o t i v a c i ó n  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  R o l  A u t ó n o m o  d e  e n f e r m e r í a  e n  u n  h o s p i t a l  d e  t e r c e r  
n i v e l "  ( H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  C r e u  i  S a n t  P a u ) .  E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z a  e n  e l  
d e l  M a s t e r  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  y  G e s t i ó n  d e  E n f e r m e r í a  d e  f a  E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a  d e  
M a d r o n a ,  d e  l a  1 1
8  
p r o m o c i ó n .  
E f  v a l o r  d e  f a  i n f o r m a c i ó n  d e p e n d e  d e  l a  s i n c e r i d a d  d e  s u  r e s p u e s t a .  D a d o  q u e  e f  
c u e s t i o n a r i o  e s  t o t a l m e n t e  a n ó n i m o ,  l o  q u e  g a r a n t i z a  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l o s  d a t o s ,  l e  
rnrn:lmn~ q u e  c o n t e s t e  c o n  l a  m á x i m a  s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
S i  n e c e s i t a  a l g u n a  a c l a r a c i ó n  p u e d e  l l a m a r n o s  a  l a s  e x t e n s i o n e s :  9 3 0 1 ,  9 2 1 4  y  9 3 0 6 .  
~aradecemos s u  c o l a b o r a c i ó n .  
N u r i a  G u a r d i a  ( U c i p o  C a r d i a c a )  
C h a r o  L a b o r d a  ( H e m a t o l o g í a  C l í n i c a )  
S i l v i a  S a n t i a g o  ( C a r d i o l o g í a )  
l o  q u e  c o r r e s p o n d a .  
2 .  ¡ s E X O :  
0 A T S  
O  D i p l o m a d o  e n  E n f e r m e r í a  
D  C o n v a l i d a d o  
O  M a ñ a n a s  
O  T a r d e s  
O  N o c h e s  
D  T u m o  d i u r n o  v a r i a b l e  
Q U E  L L E V A S  E N  E L  
Á R E A :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 .  
6 .  
8 .  
¿  C u a n t o  t i e m p o  h a c e  q u e  h a s  r e a l i z a d o  1 1 0 .  
e n  e l  h o s p i t a l  l a  f o r m a c i ó n  s o b r e  " E l  P l é i  
d e  C u r e s "  b a s a d o  e n  e l  m o d e l o  d e  V .  
H e n d e r s o n ?  
O  N o  l a  h e  r e a l i z a d o .  
0 D e O a 6 m e s e s  
O  D e  7  a  1 2  m e s e s  
D  M á s  d e  1 2  m e s e s  
O  L a  e s t o y  r e a l i z a n d o  
i m p o r t a n c i a  t e r a p é u t i c a  l e  d a s  a  l a  1 1 2 .  
r e l a c i ó n  e n f e r m e r a - p a c i e n t e ?  
O  M u c h a  
O  B a s t a n t e  
O  C a s i  n a d a  
D  N i n g u n a  
O  H o m b r e  
O  M u j e r  
F O R M A C I O N  
-t:S~I\,;ADE 
E N F E R M E R Í A  R E A L I Z A D A :  
O  C u r s o s  d e  P o s t - G r a d o  
O  M a s t e r  
D  F o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  e n  e l  h o s p i t a l  
O  O t r o s  
O  M e d i c i n a  
O  C i r u g í a  
0 U r g e n c i a s  
0 S e m i c r í t i c o s  
D  O n c o l o g í a / H e m a t o l o g í a  
O  P e d i a t r í a  
O  C r í t i c o s  
D E  E J E R C I C I O  P R O F E S I O N A L :  
¿  C u a l  d e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  h a s  r e a l i z a d o  ?  
D  M o d e l o s  d e  e n f e r m e r í a  
D  M e t o d o l o g í a  d e l  P A E  
O  R e l a c i ó n  d e  a y u d a  
O  T e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r i a s  
O  A n á l i s i s  d e  c a s o s  
D  O t r o s  
E n u m e r a  d e l  1  a l  4  l o s  p r o b l e m a s  q u e  t e  
c u e s t a  m á s  i d e n t i f i c a r  ( 1  m e n o r  d i f i c u l t a d ,  4  
m a y o r  d i f i c u l t a d )  
D  P s i c o l ó g i c o s  
D  F í s i c o s  
O  S o c i a l e s  
D  E s p i r i t u a l e s  
¿  I n d i c a  c o m o  p u e d e s  
l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e  ?  
D  P r o p o r c i o n á n d o l e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  
D  A y u d á n d o l e  a  d e s a r r o l l a r  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  
D  E s t i m u l a n d o  s u  v o l u n t a d  
O  T o d o s  e l l o s  
M a r c a  c o n  u n a  c r u z  d o n d e  c o r r e s p o n d a  
¿ H a s  p a r t i c i p a d o  e n  a l g ú n  p r o y e c t o  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  c u i d a d o s  e n  e l  h o s p i t a l ?  
h u b i e s e  g u s t a d o  p a r t i c i p a r  e n  a l g ú n  p r o y e c t o  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d  d e  c u i d a d o s  
d e  e n f e r m e r í a ?  
¿  H a s  l e í d o  e l  c ó d i g o  
M a r c a  c o n  u n a  c r u z  d o n d e  c o r r e s p o n d a  
¿ F o r m u l a s  l o s  
Anf"""'"·"~ e n  t u  t r a b a j o ?  
¿ R e a l i z a s  a n á l i s i s  d e  c a s o s  e n  t u  p r á c t i c a  d i a r i a ?  
¿ P a r t i c i p a s  e n  s e s i o n e s  d e  e n f e r m e r í a ?  
¿ P a r t i c i p a s  e n  s e s i o n e s  d e  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r i o ?  
¿ R e g i s t r a s  e n  t u  
¿ R e a l i z a s  d i a r i a m e n t e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s  e n  e l  
p l a n  d e  c u i d a d o s ?  
¿ P a c t a s  l o s  o b j e t i v o s  d e  l o s  c u i d a d o s  c o n  e l  
¿ T e  p l a n t e a s  o b j e t i v o s  d e  m e j o r a  e n  l o s  c u i d a d o s  b á s i c o s  d e  e n f e r m e r í a ?  
¿ P r o g r a m a s  e s p a c i o s  d e  
p r á c t i c a  d i a r i a ?  
c o n  e l  p a c i e n t e  y  l a  f a m i l i a  e n  t u  
¿ T u s  i n t e r v e n c i o n e s  v a n  d i r i g i d a s  a  f o m e n t a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a c i e n t e ?  
¿ B u s c a s  s o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  l o s  p a c i e n t e s ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
o t r o s  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r i o ?  
¿ R e s p e t a s  l a  d e c i s i ó n  d e l  p a c i e n t e ,  a u n q u e  e s t a  t e  o b l i g u e  a  m o d i f i c a r  t u  
a c t u a c i ó n ?  
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S e ñ a l a  c o n  u n a  c r u z  s o b r e  l a  l í n e a ,  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  q u e  t e  p r o p o r c i o n a  t u  t r a b a j o :  
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